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ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León II del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - 1,° C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y año/s que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE
Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Ano 1.997 -Concepto de los Débitos:
CARMONA SANCHEZ MANUEL 



















Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ANDRES DEL OLMO MARIA ANGELES LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 1 1.629 20/11/1997
CANAL ESLA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 13 5.976 20/11/1997
FUERTES RODRIGUEZ MAXIMINA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 85 2.611 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA VICENTA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 125 4.667 20/11/1997
MORLA CALDERON SIMEON LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 214 3.698 20/11/1997
RAMOS FERNANDEZ PILAR LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 241 1.607 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
COLINO REAL ANGELES Y 4 HM LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 42 701 20/11/1997
MARTINEZ LOPEZ CARMEN LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 213 1.470 20/11/1997
MURCIEGO FUERTES DOLORES LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 261 680 20/11/1997
2 Lunes, 30 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 73
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos :I. A.E "- Año 1.997 -
CARMONA SANCHEZ MANUEL LG ALGADEFE VEGA CL TRI 00002 ALGADEFE 1 8.694 20/11/1997
FERNANDEZ CADENAS TOMAS LG TORAL GUZMANES 00000 TORAL GUZMAN 4 20.286 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE ARDON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO ALONSO MARTINA LG ARDON 000000 ARDON 7 2.160 20/11/1997
ALONSO PELLITERO LEONISA LG ARDON 000000 ARDON 18 1.451 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ EMETERIO LG ARDON 000000 ARDON 29 1.422 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ MARTITA LG ARDON 000000 ARDON 35 1.951 20/11/1997
ALVAREZ CEMBRANOS GABRIEL LG ARDON 000000 ARDON 55 1.744 20/11/1997
ALVAREZ FERRERO M PURIFICACION LG ARDON 000000 ARDON 60 1.414 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ AGUSTIN LG ARDON 000000 ARDON 71 1.682 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ OLEGARIO LG ARDON 000000 ARDON 82 2.448 20/11/1997
ALVAREZ VEGA TOMAS LG ARDON 000000 ARDON 104 2.405 20/11/1997
APARICIO PELLITERO LAURENTINO LG ARDON 000000 ARDON 108 2.469 20/11/1997
BRERMER CASADOS MARIA LUISA LG ARDON 000000 ARDON 140 2.558 20/11/1997
CABREROS GARRIDO SEGUNDO LG 00000 ARDON 144 2.781 20/11/1997
CAMPOS SANTOS DAMASO LG ARDON 000000 ARDON 147 1.432 20/11/1997
CASADO REY NAZARIO LG ARDON 000000 ARDON 154 1.602 20/11/1997
ESCAPA ALONSO FLORENTINA LG ARDON 000000 ARDON 181 2.008 20/11/1997
FERRERO MONTAÑA GERMAN LG ARDON 000000 ARDON 194 1.646 20/11/1997
FIDALGO GARCIA SANTIAGO LG ARDON 000000 ARDON 196 1.656 20/11/1997
FIERRO RODRIGUEZ JOSE LUIS LG 00000 ARDON 203 1.934 20/11/1997
FUENTE ALVAREZ NEMESIA DE LA LG ARDON 000000 ARDON 205 1.820 20/11/1997
FUENTE GARCIA MARTINA DE LA LG ARDON 000000 ARDON 207 3.490 20/11/1997
GARRIDO REY FERMINA LG ARDON 000000 ARDON 230 2.270 20/11/1997
GONZALEZ BARRIO FELISA LG ARDON 000000 ARDON 242 1.848 20/11/1997
GONZALEZ BARRIO NICOLAS LG ARDON 000000 ARDON 245 2.854 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ EMILIA LG ARDON 000000 ARDON 257 3.282 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS MANUEL (MAYOR) LG ARDON 000000 ARDON 261 1.521 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS MIGUEL LG ARDON 000000 ARDON 262 2.782 20/11/1997
GONZALEZ REY FIDEL LG ARDON 000000 ARDON 271 2.798 20/11/1997
GONZALEZ REY SINESIO LG ARDON 000000 ARDON 272 2.106 20/11/1997
GONZALEZ VILLAFAÑE CLOTILDE LG 00000 ARDON 274 2.162 20/11/1997
LORENZANA FIDALGO VALENTIN LG ARDON 000000 ARDON 291 1.414 20/11/1997
MARTINEZ BARRIO HELIODORA LG ARDON 000000 ARDON 300 1.511 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA HORTENSIA LG ARDON 000000 ARDON 307 1.439 20/11/1997
MARTINEZ GREGORIO HDOS LG ARDON 000000 ARDON 309 2.838 20/11/1997
MIGUELEZ ALONSO TEODORO LG ARDON 000000 ARDON 320 4.010 20/11/1997
ORDAS ALONSO BENITO LG ARDON 000000 ARDON 346 1.430 20/11/1997
ORDAS ALONSO ESTEBAN LG ARDON 000000 ARDON 349 2.433 20/11/1997
ORDAS ALONSO MARTIN LUCINIO LG 00000 ARDON 353 2.399 20/11/1997
ORDAS ALONSO SEVERINO LG ARDON 000000 ARDON 354 1.853 20/11/1997
ORDAS ALVAREZ GREGORIO LG ARDON 000000 ARDON 358 2.318 20/11/1997
ORDAS ALVAREZ MAIZITA LG ARDON 000000 ARDON 362 1.818 20/11/1997
PELLITERO GONZALEZ DAMIAN AV PORTUGAL 00064 08A GIJON 386 1.585 20/11/1997
PEREZ CABREROS JULIA LG ARDON 000000 ARDON 393 2.654 20/11/1997
REY ALVAREZ RESTITUTO LG ARDON 000000 ARDON 400 1.598 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ DE LA FUENTE DEMETRIO LG 00000 ARDON 205 2.268 20/11/1997
BENITEZ VALDUEZA ENRIQUETA CL CANDIN 00000 OVIEDO 382 554 20/11/1997
CABREROS APARICIO CAROLINA CL PONJALES 00000 ARDON 426 1.798 20/11/1997
CABREROS APARICIO CAROLINA CL PONJALES 00000 ARDON 427 1.536 20/11/1997
CABREROS APARICIO CAROLINA CL PONJALES 00000 ARDON 428 2.695 20/11/1997
CASAIS MANUEL LG ARDON 00000 ARDON 479 2.515 20/11/1997
CHAMORRO VILLADANGOS GONZALO LG 00000 BENAZOLVE 522 1.145 20/11/1997
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EMPERADOR ENRIQUE LG CILLANUEVA-CN 00000 ARDON 552 1.217 20/11/1997
ESCAPA BORRAZ MARIA LUZ LG 00000 SAN CIBRIAN DE ARD 565 2.804 20/11/1997
FIERRO RODRIGUEZ LUIS LG 00000 SAN CIBRIAN DE ARD 629 3.645 20/11/1997
GARCIA GOMEZ PERFECTO CL GOMEZ S ALAZAR 00032 LEON 683 551 20/11/1997
GARCIA RAMOS JACINTA Y 1 HM CR ZAMORA-VL 00008 ARDON 714 23.357 20/11/1997
GARCIA RAMOS JACINTA Y 3 HMS CR ZAMORA-VL 00008 ODOS ARDON 715 20.229 20/11/1997
GARRIDO VILLAFAÑE EMIGDIO LG 00000 SAN CIBRIAN DE ARD 730 1.606 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS MANUEL LG ARDON 00000 ARDON 806 1.720 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS MANUEL CL RIO 00013 ODOS ARDON 807 6.310 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS MIGUEL LG ARDON 00000 ARDON 808 1.586 20/11/1997
GONZALEZ REY FIDEL LG S CIBRIAN-SC 00000 ARDON 827 1.565 20/11/1997
GUTIERREZ CONCHILLO JUAN Y 1 M CL ALCALA DE GUADA 00001 4 ARBOS 840 6.713 20/11/1997
LOPEZ GARCIA DIONISIO MACARIO CL LAS FUENTES 00016 AJO LEON 892 3.359 20/11/1997
MACIAS BENEITEZ JOSE LUIS CL REAL 00050 ARDON 911 2.562 20/11/1997
MACIAS BENEITEZ JOSE MARIA CL REAL 00035 ODOS ARDON 912 3.733 20/11/1997
MARTINEZ BARRIALES ALBINO LG ARDON 00000 ARDON 940 2.072 20/11/1997
NOGAL MORAN RUFINO AV COMERCIAL 00018 02DR PAMPLONA 1.049 3.765 20/11/1997
PELLITERO HERRERO LUIS LA SERNA,S/N 00000 LEON 1.165 4.121 20/11/1997
PELLITERO REY AQUILIO CL BENIDORM 00011 02DR BILBAO 1.172 6.187 20/11/1997
PEREZ LOPEZ AMALIA CL EDUARDO CONT-TC 00016 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 1.190 2.702 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO ALFONSO LG BENAZOLVE-BZ 01001 ODOS ARDON 1.271 7.350 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO ALFONSO LG BENAZOLVE-BZ 00000 ARDON 1.272 10.632 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 58 1.754 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ CONCEPCION - LG 00000 IREDE DE LUNA 65 1.646 20/11/1997
MORAN GONZALEZ BENJAMIN PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 86 1.326 20/11/1997
MORAN SUAREZ JACINTO PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 94 3.521 20/11/1997
SUAREZ SUAREZ BLAS HROS.DE PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 135 2.454 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ TERESA CL BO SAN JUAN 00010 BARRIOS DE LUNA (L 52 4.210 20/11/1997
DIOS CONCEPCION DE CL BO SAN JUAN 00008 BARRIOS DE LUNA (L 124 1.164 20/11/1997
DIOS CONCEPCION DE CL BARRIOS S.JUA 00008 BARRIOS DE LUNA (L 125 1.260 20/11/1997
FERNANDEZ ANGEL PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 158 1.744 20/11/1997
FERNANDEZ ANTONIO PZ AYUNTAMIENTO 00002 BARRIOS DE LUNA (L 159 808 20/11/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CL BO SAN JUAN 00007 BARRIOS DE LUNA (L 193 1.181 20/11/1997
FERNANDEZ MORAN FELIPE PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 201 566 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO CL SAN ANTONIO 00013 LEON 260 1.490 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO CL SAN ANTONIO 00013 LEON 261 428 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ SARA BROS PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 333 1.117 20/11/1997
GUTIERREZ LAURA CL BO SAN JUAN 00007 BARRIOS DE LUNA (L 340 1.230 20/11/1997
HROS DE MANUEL GONZALEZ FDEZ PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 347 - 1.279 20/11/1997
HROS DE MANUEL GONZALEZ FLOREZ PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 348 861 20/11/1997
MORAN GUTIERREZ MARIA PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 395 434 20/11/1997
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA (L 556 2.575 20/y/1997
SUAREZ GARCIA ANTONIO LG VEGA CABALLEROS 00004 BARRIOS DE LUNA (L 562 1.600 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO CL RAFAEL MARIA LABRA 00016 7 LEON 15 11.178 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ REGUERO NESTOR LG CABREROS DEL RIO 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 34 1.216 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA 00000 JABARES DE LOS OTE 144 4.661 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA 00000 CABREROS DEL RIO 259 3.568 20/11/1997
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MERINO SANTAMARIA DONATO LG CABREROS DEL RIO 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 365 2.925 20/11/1997
MUÑOZ BARO VICTORIO LG CABREROS DEL RIO 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 382 9.534 20/11/1997
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 1.997 -
BARO CASTRO MARIANO BO ABAJO 00063 CABREROS DEL RIO 71 547 20/11/1997
CORCHETE SANCHEZ ALFONSO BO LA PUENTE 00034 CABREROS DEL RIO 144 1.999 20/11/1997
MERINO SANTAMARIA DONATO LG JABARES OTER-JO 00000 CABREROS DEL RIO 370 934 20/11/1997
Concepto de los Débitos : Conceptos Varios - Año 1.997 -
MERINO SANTAMARIA DONATO CL.CALVARIO 00003 JASARES DE OTEROS 210 2.600 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Ano 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 LAS MURIAS 30 8.278 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 LAS MURIAS 31 1.926 20/11/1997
ARAUJO ORDAS LUIS LG. 00000 QUINTANILLA DE BAB 105 6.426 20/11/1997
BOTO REGUERO M ESTHER LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 124 4.500 20/11/1997
CAMARA AGRARIA LG. 00000 CABRILLANES 135 1.926 20/11/1997
DOMINGUEZ CAVELA VICENTE LG. 00000 MENA DE BABIA 196 6.426 20/11/1997
DOMINGUEZ IGLESIAS VICENTE LG. 00000 QUINTANILLA DE BAB 197 6.426 20/11/1997
FERNANDEZ FEITO BENJAMIN LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 224 1.926 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ MARIO LG. 00000 HUERCAS DE BABIA 255 3.926 20/11/1997
FRANCO FRANCO GASPARA LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 266 6.426 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ AIDY LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 270 6.426 20/11/1997
GARCIA GARCIA JOSE LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 297 6.426 20/11/1997
GARCIA RIESGO ISABEL LG. 00000 HUERCAS DE BABIA 315 2.000 20/11/1997
GARCIA RUBIO RICARDO LG. 00000 LA CUETA 318 2.500 20/11/1997
GONZALEZ PRIETO SABINO LG. 00000 VEGA DE VIEJOS 352 1.926 20/11/1997
LLUENGA S.L. LG. 00000 VEGA DE VIEJOS 388 5.196 20/11/1997
MALLO MIRAGAYA ANGELINA LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 410 3.926 20/11/1997
MALLO MIRAGAYA ANGELINA LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 411 3.926 20/11/1997
MELCON OTERO MANUEL LG. 00000 HUERCAS DE BABIA 443 4.500 20/11/1997
ORDOÑEZ PEREZ LEONARDO LG. 00000 HUERCAS DE BABIA 489 4.500 20/11/1997
PEREZ ARES SATURNINO LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 504 6.426 20/11/1997
PRIETO MELENDEZ SENEN LG. 00000 LAS MURIAS 554 3.926 20/11/1997
RAMOS DIEZ EULALIA LG. 00000 QUINTANILLA DE BAB 568 1.926 20/11/1997
RIESGO ALVAREZ ANGEL LG. 00000 QUINTANILLA DE BAB 576 6.426 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL LG. 00000 VEGA DE VIEJOS 608 6.426 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ AMPARO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES . 11 2.760 20/11/1997
ALVAREZ CORTINAS MARTINEZ MARI LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 36 3.770 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ DIONISIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 42 1.497 20/11/1997
ALVAREZ PEREZ AMARO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 66 4.862 20/11/1997
ALVAREZ S-S ENRIQUE HROS. LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 94 2.871 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ JUAN HROS. LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 98 1.769 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ PATRICIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 102 1.095 20/11/1997
ARIAS FERNANDEZ LUIS PQ CANGAS DE NARCE 00000 CABRILLANES 104 3.279 20/11/1997
ASTURIANA DE FORESTALIA S.A. PQ FORASTEROS 00000 CABRILLANES 105 2.036 20/11/1997
BIENVENIDO BUENO BAUTISTA CUEN LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 111 '2.641 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ LISARDO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 195 2.251 20/11/1997
GARCIA DIAZ SAGRARIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 222 1.247 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ FLORENTINO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 227 7.568 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ BALBINA 00000 HUERCAS DE BABIA 235 4.959 20/11/1997
GOMEZ BARTHE CESAR LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 237 9.822 20/11/1997
HIDALGO S-S CARMEN HROS. LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 245 1.489 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ BALBINO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 258 1.125 20/11/1997
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MARTINEZ MARTINEZ REGINA BROS. 00000 HUERCAS DE BABIA 274 2.537 20/11/1997
MARTINEZ S-S MARIANO BROS. Y F LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 281 3.007 20/11/1997
. OCAMPO DIAZ RICARDO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 301 2.592 20/11/1997
PEREZ ALONSO JERONIMA LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 311 4.390 20/11/1997
PEREZ PEREZ ELPIDIO 00000 LA CUETA 329 1.342 20/11/1997
ROBLES SUAREZ CANDIDO LG 00000 LA ROBLA 372 2.418 20/11/1997
RODRIGUEZ ALBA ASUNCION LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 373 1.069 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE PQ TORRE 00000 CABRILLANES 379 1.544 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL PQ FORASTEROS 00000 CABRILLANES 396 3.719 20/11/1997
SUAREZ S-S SEGUNDINO Y BNOS. LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 444 1.627 20/11/1997
URBANO ALVAREZ Y FELIPE A RODR LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 452 1.209 20/11/1997
VALERO TALADRIZ BENILDE 00000 LA CUETA 455 1.613 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ ALONSO ENRIQUE BROS CN RIO-RR 00002 CABRILLANES 24 311 20/11/1997
ARZOBISPO DE LEON CL CORTINAS-CT 00002 CABRILLANES 169 3.455 20/11/1997
BERNARDO LOPEZ ANTONIO CL ROSAS-FB 00016 CABRILLANES 177 4.306 20/11/1997
CASTALON IGNACIO CL ROSAS-FB 00012 CABRILLANES 227 4.069 20/11/1997
COLADO ALBERTO CL ROSAS-FB 00016 CABRILLANES 256 4.306 20/11/1997
CORTINAS MARIANO BROS CL CUESTA-BB 00005 CABRILLANES 263 1.790 20/11/1997
COSIMA GONZALEZ PEREZ BROS CL RODERA-FB 00005 CABRILLANES 264 901 20/11/1997
DIAZ ANTONIO DS DISEMINADO 00010 CABRILLANES 295 1.496 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO ELENA BROS PZ IGLESIA-QB 00002 CABRILLANES 383 1.549 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ AIDE DS DISEMINADO 00008 CABRILLANES 402 7.871 20/11/1997
GARCIA BALBINA BROS CL CUESTA-BB 00005 CABRILLANES 409 575 20/11/1997
GARCIA BALBINA BROS CL CUESTA-BB 00005 CABRILLANES 410 600 20/11/1997
GARCIA RIESGO EUGENIA PZ IGLESIA-QB 00002 CABRILLANES 457 897 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ ÉDELMIRA BROS CL RODERA-FB 00005 CABRILLANES 488 901 20/11/1997
LOPEZ LORENTE MANUEL DS DISEMINADO 00026 CABRILLANES 527 1.978 20/11/1997
MARQUEZ MATILDE DS DISEMINADO 00002 CABRILLANES 558 533 20/11/1997
PEREZ MARIA CL REAL-PC 00002 CABRILLANES 672 1.246 20/11/1997
RIESGO ROSARIO CL MAYOR-MR 00043 CABRILLANES 759 1.427 20/11/1997
. RODRIGUEZ JUSTINA CL CUESTA-BB 00005 CABRILLANES 775 536 20/11/1997
RODRIGUEZ JUSTINA CL CUESTA-BB 00005 CABRILLANES 776 3.032 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL PZ PLAZA-VE 00003 CABRILLANES 787 19.440 20/11/1997
SUAREZ LOPEZ MIGUEL A. AL QUEJO 00001 CABRILLANES 843 1.996 20/11/1997
SUAREZ PEREZ MANUEL CL CORTINAS-CT 00002 CABRILLANES 851 3.110 20/11/1997
TALADRIZ FERNANDEZ CARMEN CL CORTINAS-CT 00002 CABRILLANES 877 744 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CONTRATAS DE BULLA SL LG QUINTANILLA CL VILLA 00014 2 A CABRILLANES 12 13.915 20/11/1997
CONTRATAS TRES AMIGOS SL CL TERRADO 00003 VILLABLINO 13 21.378 20/11/1997
EXCONSIL S L CL CARRO CELADA 00011 BEMBIBRE 19 7.452 20/11/1997
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL CL NEGRIIJLO 00003 2 ASTORGA 57 7.452 20/11/1997
SOCIEDAD COOPERATIVA BONVERDE CL VEGA PALO 00007 VILLABLINO 64 43.470 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
MARTINEZ ALVAREZ FLORENTINO LG. 00000 SAN FELIX DE ARCE 148 350 20/11/1997
RIETO RIESGO ALBERTO LG. 00000 VEGA DE VIEJOS 210 350 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
GARCIA GALLEGO LIDIA CL ORDOÑO III 00009 ODOS LEON 73 1.325 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ MARCOS LG 00000 CARBAJAL DE FUENTE 77 1.510 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
RODRIGUEZ CUEVAS MARIA LG CAMPAZAS 00000 CAMPAZAS 169 832 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES CL REAL 00004 CAMPAZAS 172 789 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
RODRIGUEZ VALLINAS JOSE LUIS LG CAMPAZAS 00000 CAMPAZAS 181 875 20/11/1997
SERRANO HERRERO ALJIMIRO CL REAL 00023 CAMPAZAS 190 12.432 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE VILLAVIDEL
* f) 1.997 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL FRAY LUIS DE LEON 00006 5 A LEON 77 1.653 20/11/1997
VILLAYANDRE FRESNO M DEL CAMIN AV SALAMANCA 000001 VALLADOLID 305 1.214 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1.997 -
CAMPO CARRO ANGEL LG CAMPO VILLAVIDE 00000 CAMPO DE VILLAVIDE 71 418 20/11/1997
FRESNO ALVAREZ DOMINGO Y HM CL RAMON GOMEZ SERNA 00033 MADRID 129 10.340 20/11/1997
FRESNO ALVAREZ DOMINGO Y 1HM CL RAMON GOMEZ DE LA SE 00033 MADRID 131 3.486 20/11/1997
MANZANO MONTERO SANTIAGA CL MONTE ANA-RSE STA CL 00000 ODOS GIJON 237 10.511 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CARMENES
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
DIEZ ARIAS LIDIA LG. 00000 GETE 2 3.100 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ AMADOR LG. 00000 PIORNEDO 4 6.070 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ONOFRE LG. 00000 PIORNEDO 5 3.100 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO LG. 00000 CANSECO 6 6.070 20/11/1997
FERNANDEZ GETINO JOSE Y 1 LG. 00000 CANSECO 7 8.915 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ M MAR Y HNA LG. 00000 PONTEDO 8 3.100 20/11/1997
FIERRO OREJAS CECILIO LG. 00000 CARMENES 9 3.100 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL LG. 00000 PEDROSA 10 6.070 20/11/1997
GARCIA GALAN MANUEL ANGEL LG. 00000 CARMENES 11 6.070 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ NOE HDS LG. 00000 PONTEDO 12 3.100 20/11/1997
GONZALEZ CANDANEDO JOSE LG. 00000 CARMENES 13 3.100 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ EULOGIO LG. 00000 GETE 14 8.915 20/11/1997
MORAN MUÑIZ BENIGNA LG. 00000 GETE 16 3.100 20/11/1997
MUÑIZ CANAL FERNANDO LG. 00000 PIEDRAFITA LA MEDI 17 3.100 20/11/1997
OBLANCA PEREZ LAURDELINA LG. 00000 GETINO 18 2.970 20/11/1997
PABLOS SASTRE ANSELMO LG. 00000 PIEDRAFITA LA MEDI 21 3.100 20/11/1997
RUBIO LUCIO ANA BELEN LG. 00000 CARMENES 22 6.070 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ JULIO Y 2 LG. 00000 PIEDRAFITA LA MEDI 26 3.100 20/11/1997
URDIALES GONZALEZ JUAN CARLOS LG. 00000 RODILLAZO 28 3.100 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Ano 1.997 -
ALVAREZ LOPEZ ADELINA LG. 00000 CARMENES 15 3.500 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ CARLOS LG. 00000 CARMENES 18 3.500 20/11/1997
BLANCO TEJERINA DOMINGO LG. 00000 CARMENES 41 3.500 20/11/1997
BRAVO GONZALEZ MARCELINO LG. 00000 GETINO 44 3.500 20/11/1997
CANSECO CASTAÑON EMILIO LG. 00000 VILLANUEVA PONTEDO 49 3.500 20/11/1997
DIEZ ARIAS LIDIA LG. 00000 GETE 82 3.500 20/11/1997
DIEZ DIEZ BENIGNA LG. 00000 GETE 84 3.500 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 GETE 86 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ CANSECO M ANGELES LG. 00000 CARMENES 113 10.500 20/11/1997
FERNANDEZ COLIN M AMOR Y HNO LG. 00000 CANSECO 116 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ONOFRE LG. 00000 PIORNEDO 133 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO LG. 00000 CANSECO 140 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ GETINO JOSE Y 1 MAS LG. 00000 CANSECO 145 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ GETINO JOSEFA LG. 00000 CANSECO 146 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ M MAR Y HNA LG. 00000 PONTEDO 158 3.500 20/11/1997
FIERRO CANSECO PABLO LG. 00000 CARMENES 177 7.000 20/11/1997
FIERRO OREJAS CECILIO LG. 00000 CARMENES 186 3.500 20/11/1997
GALAN GALAN IGNACIO LG. 00000 CARMENES 194 3.500 20/11/1997
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GALAN GALAN IGNACIO LG. 00000 RODILLAZO 196 3.500 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL LG. 00000 PEDROSA 200 3.500 20/11/1997
GONZALEZ CANDANEDO JOSE LG. 00000 CARMENES 247 3.500 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ EULOGIO LG. 00000 GETE 253 3.500 20/11/1997
GUTIERREZ ALONSO JULIA LG. 00000 CANSECO 305 3.500 20/11/1997
MANZANO FERNANDEZ PILAR LG. 00000 FELMIN 355 3.500 20/11/1997
MARTIN DELGADO ANTONIO LG. 00000 CARMENES 357 3.500 20/11/1997
MUÑIZ CANAL FERNANDO LG. 00000 PIEDRAFITA MEDIANA 375 3.500 20/11/1997
PABLOS SASTRE ANSELMO LG. 00000 PIEDRAFITA MEDIANA 395 3.500 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO LG. 00000 PONTEDO 420 3.500 20/11/1997
RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE MARIA LG. 00000 CARMENES 421 3.500 20/11/1997
RUBIO LUCIO ANA BELEN LG. 00000 CARMENES 426 3.500 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ JULIO Y 2 LG. 00000 PIEDRAFITA MEDIANA 451 3.500 20/11/1997
URDIALES GONZALEZ JUAN CARLOS LG. 00000 RODILLAZO 467 3.500 20/11/1997
VALBUENA ARIAS AURORA LG. 00000 CANSECO 469 3.500 20/11/1997
VELA QUEMADA ANGELES LG. 00000 RODILLAZO 474 3.500 20/11/1997
VIHUELA ALVAREZ ROSA LG. 00000 CARMENES 475 3.500 20/11/1997
VIÑUELA DIEZ NIEVES LG. 00000 CARMENES 476 3.500 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1. 994 -
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN LG. 00000 PIORNEDO 1 5.670 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS LG. 00000 FELMIN 2 5.670 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1. 995 -
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN LG. 00000 PIORNEDO 1 5.670 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS LG. 00000 FELMIN 2 5.670 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1. 996 -
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN LG. 00000 PIORNEDO 2 5.670 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ M MAR LG. 00000 PONTEDO 3 1.260 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN LG. 00000 PONTEDO 4 5.670 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN LG. 00000 PONTEDO 5 5.670 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS LG. 00000 FELMIN 6 5.670 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ MIGUEL A LG. 00000 CARMENES 7 5.670 20/11/1997
VILLAGRA BARRIO ELADIO LG. 00000 CARMENES 11 5.670 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica — Añc 1 • 997 -
ANTUÑA ALVAREZ LUIS CL LA ESTRECHA 00026 4 D OVIEDO 12 854 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ANTONIO LG CARMENES 000000 CARMENES 48 1.174 20/11/1997
DIEZ SILANES M CRUZ Y J ANTONI LG CARMENES 00000 CARMENES 65 692 20/11/1997
FERNANDEZ DIAZ NAVES LG CARMENES 000000 CARMENES 69 637 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 1 LG CARMENES 000000 CARMENES 80 711 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ASUNC LG CARMENES 00000 CARMENES 91 1.117 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ PABLO Y HNA LG CARMENES 000000 CARMENES 92 1.316 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE LG CARMENES 000000 CARMENES 121 806 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ARGIMIRO LG CARMENES 000000 CARMENES 124 805 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ LEONOR LG CARMENES 000000 CARMENES 145 889 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ VIRGINIA 2 LG CARMENES 000000 CARMENES 146 1.493 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ HDOS ISIDOR 000000 PIEDRAFITA-CARMENE 150 1.057 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ROSA 2 LG CARMENES 000000 CARMENES 155 628 20/11/1997
GONZALEZ VEGA PEDRO, HROS. LG CARMENES 000000 CARMENES 179 1.091 20/11/1997
GUTIERREZ DIEZ ANA MARIA LG GIJON 00000 CARMENES 181 792 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ ANGELA LG CARMENES 000000 CARMENES 186 1.025 20/11/1997
OREJAS DIEZ ANTONIO LG CARMENES 000000 CARMENES 208 1.920 20/11/1997
OREJAS GONZALEZ VICTOR LG CARMENES 000000 CARMENES 218 664 20/11/1997
SUAREZ BENJAMIN Y HNOS LG CARMENES 000000 CARMENES 253 838 20/11/1997
VEGA DIEZ MARIA ANTONIA LG CARMENES 000000 CARMENES 283 1.377 20/11/1997
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1 .997 -
ASOCIACION CULTURAL DE CARMENE LG CARMENES 00000 CARMENES 45 1.072 20/11/1997
BRAVO GONZALEZ MARCELINO LG GETINO 00004D CARMENES 57 407 20/11/1997
CANSECO CASTAÑON EMILIO LG VILLANUEVA PONT 00006A CARMENES 65 590 20/11/1997
CANSECO CASTAÑON EMILIO LG VILLANUEVA PONT 00007A CARMENES 66 159 20/11/1997
CASTAÑON FERNANDEZ HERMINIA LG PIORNEDO 00008A CARMENES 80 146 20/11/1997
DIEZ ARIAS LIDIA LG GETE 00059A CARMENES 114 195 20/11/1997
DIEZ DIEZ BENIGNA CL BERMUDEZ DE CAS 00027 OVIEDO 119 547 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ANTONIO LG GETE 00041A CARMENES 122 1.011 20/11/1997
FERNANDEZ DE CASTRO MANUEL CL MARTIN SARMIENT 00006 LEON 156 334 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ERNESTO LG PIORNEDO 00011A CARMENES 181 209 20/11/1997
FERNANDEZ GETINO JOSEFA AV VICTORIA 00011 HOSPITAL iDE ORBIGO 186 1.064 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ELOY LG PIEDRAFITA 00009A CARMENES 188 328 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ FERMIN LG PIEDRAFITA 00000 CARMENES 189 143 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ASUNC LG PIEDRAFITA 00008A CARMENES 194 562 20/11/1997
FLOREZ SANCHEZ MANUEL MARIANO LG CARMENES 00000 CARMENES 240 114 20/11/1997
GARCIA DEL RIO FELICIDAD CL LOS BELLOS 00004 iap LEON 251 121 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ PAULINO Y6 LG TABANEDO 00000 CARMENES 291 101 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS CL RODANILLOS 00018 VALLE TORRE DEL JA 300 2.373 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ EULOGIO LG GETE 00049A CARMENES 326 260 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ MATIAS ANGEL CL TOPETE 00014 MADRID 329 194 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ MATIAS ANGEL CL TOPETE 00014 MADRID 330 265 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA CL ANTONIO CABEZON 00001 5 ALCALA DE HENARES 342 623 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA LG PIEDRAFITA 00018A CARMENES 343 849 20/11/1997
GUTIERREZ JIMENEZ MARIA AGUEDA CL CARLOS ALONSO 00024A CARMENES 408 434 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL DEL CARMEN-HOSTAL ES 00003 1 LEON 448 965 20/11/1997
MARTINEZ DESCONOCIDO LAUDELINO LG FELMIN 00012A CARMENES 466 226 20/11/1997
OREJAS DE LA FUENTE SATURNINO LG CARMENES 00000 CARMENES 500 162 20/11/1997
OREJAS GONZALEZ ROSA LG TABANEDO 00007A CARMENES 517 8.606 20/11/1997
RIO GUTIERREZ MARIA ISABEL DEL CL CARLOS ALONSO 00018A CARMENES 557 500 20/11/1997
ROCES FERNANDEZ JESUS Y1 CL DONATO ARGUELLE 00006 GIJON 573 3.003 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ JULIO Y2 LG PIEDRAFITA 00007A CARMENES 607 674 20/11/1997
VALBUENA ARIAS AURORA 00000 CANSECO-CARMENES 632 431 20/11/1997
VALBUENA GONZALEZ RAQUEL CL CHAPARRAL 00022 MADRID 633 162 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Autorizaciones — Año 1 .997 -
GARCIA RODRIGUEZ ALVARO LG. 00000 CARMENES 3 8.732 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. „ Año 1 .997 -
REYERO TASCON JUAN MANUEL LG GETINO CR LEON COLLA 00041 CARMENES 25 12.607 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA,JUAN IGNACIO CL CATOUTE 00010 2 B LEON 27 11.801 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
DIEZ VIÑAYO HONORINA LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 43 471 20/11/1997
GARCIA MORAN ANUNCIACION LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 81 471 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ ANGEL CL.RAMON Y CAJAL 00009 6-C LEON 99 471 20/11/1997
GONZALEZ PARCA FRANCISCO LG. 00000 VIÑAYO 100 471 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ EMILIO LG. 00000 BENLLERA 104 471 20/11/1997
GUTIERREZ PABLO LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 136 471 20/11/1997
SUAREZ RABANAL MARIA LUZ LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 229 471 20/11/1997
SUAREZ RODRIGUEZ AURELIO LG. 00000 BENLLERA 230 471 20/11/1997
VIÑAYO ALVAREZ BALDOMERO LG. 00000 BENLLERA 235 471 20/11/1997
YANUTOLO RODRIGUEZ MIGUEL LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 249 471 20/11/1997
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Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO ALVAREZ M.ANGELES 00000 SANTIAGO DE LAS VI 3 2.147 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ GIRINO Y HNO PQ FORASTEROS 00000 CARROCERA 19 1.669 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ TERESA HROS.DE LG CARROCERA 00000 CARROCERA 25 1.449 20/11/1997
'DIAZ GONZALEZ ESTEBAN HIJOS DE LG CARROCERA 00000 CARROCERA 32 1.444 20/11/1997
DIEZ DIEZ ESTEBAN BROS.DE LG CARROCERA 00000 CARROCERA 36 2.291 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ CONSTANTINO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 45 2.081 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA LG CARROCERA 00000 CARROCERA 50 1.369 20/11/1997
FERNANDEZ CALVETE SOLEDAD Y HN LG CARROCERA 00000 CARROCERA 51 14.220 20/11/1997
FERNANDEZ OMAÑA BAUDILIO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 66 1.661 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ADONINA LG CARROCERA 00000 CARROCERA 78 1.333 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ADONINO PQ BENLLERA 00000 CARROCERA 79 4.551 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ M CRISTINA AV CAMBA 00015 PONFERRADA 99 1.374 20/11/1997
GUTIERREZ FERNANDEZ ANTONIO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 105 7.944 20/11/1997
GUTIERREZ MORAN ANGEL Y HNOS. LG CARROCERA 00000 CARROCERA 113 3.424 20/11/1997
RABANAL ALVAREZ TEODORO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 155 3.371 20/11/1997
RABANAL GUTIERREZ CONSTANTINO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 161 1.543 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATROCINIO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 176 1.365 20/11/1997
SUAREZ DE LA HOZ MANUEL 00000 CARROCERA 179 3.043 20/11/1997
• Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO ALVAREZ MARIA ANGELES CL ABAJO 00031 SANTIAGO DE LAS VI 9 7.415 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN CR CABOALLES-OD 02034 ODOS CARROCERA 20 1.792 20/11/1997
ALVAREZ DE LA FUENTE FLORENTIN LG SANTIAGO VILLAS-SV 00000 CARROCERA 39 4.796 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA SANTIAGO CL ERAS-OD 00002 ODOS CARROCERA 65 7.872 20/11/1997
BARREDO POZO MIGUEL CL JOSE MUÑIZ-OD 00013 02IZ CARROCERA 114 2.173 20/11/1997
BENEIYEZ CASADO MARCELINO LG CUEVAS VIÑAYO-CV 00000 CARROCERA 119 579 20/11/1997
CARBONES NOCEDO SA CL GUZMAN BUENO 00133 9 MADRID 144 671 20/11/1997
CARBONES NOCEDO SA CL GUZMAN BUENO 00133 9 MADRID 145 1.070 20/11/1997
DELGADO ALVAREZ GLORIA CL ABAJO-SV 00001 ODOS CARROCERA 157 6.599 20/11/1997
DIEZ GUTIERREZ CLARA ISABEL LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 191 1.087 20/11/1997
FERNANDEZ CALVETE CL ESCUELA 00001 CARROCERA 231 1.456 20/11/1997
FERNANDEZ MORAN SOLEDAD CL PEREZ CALDOS 00005 LEON 272 3.807 20/11/1997
FRAMGANILLO MADRID MANUEL CL JOSE MUÑIZ-OD 00002 00IZ CARROCERA 301 2.697 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 376 1.888 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ ADOLFO LG OTERO DUEÑAS 00000 VIÑAYO 408 827 20/11/1997
IGLESIAS LUCAS LG CARROCERA 00000 CARROCERA 493 1.936 20/11/1997
MEANA SANCHEZ PILAR CL JOSE MUÑIZ-OD 00013 00IZ CARROCERA 532 2.173 20/11/1997
RABANAL DIEZ MIGUEL LG 00000 BENLLERA 654 639 20/11/1997
VIÑAYO RABANAL M PAZ Y 3 HM LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 817 2.044 20/11/1997,
VIÑAYO RABANAL MARIA PAZ Y 3 H LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 818 1.730 20/11/1997
YANUTOLO RODRIGUEZ MIGUEL CL CORONA 00001 ODOS OTERO DE LAS DUEÑA 826 8.897 20/11/1997
YUGUEROS GUTIERREZ YOLANDA PZ JOSE IZTURBI 00005 MADRID 830 6.258 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Ano 1.997-
BARRIENTOS RODRIGUEZ PEDRO LG CASTILFALE 00000 CASTILFALE 14 501 20/11/1997
DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER LG CASTILFALE 00000 CASTILFALE 24 1.535 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ VALERIANO LG 00000 CASTILFALE 37 2.679 20/11/1997
NEGRAL HERRERO ANTONINA LG CASTILFALE 00000 CASTILFALE 81 1.355 20/11/1997
Concepto de los Débitos Conceptos Varios - Año 1.997 -
DOMINGUEZ GONZALEZ MODESTO LG. 00000 CASTILFALE 23 960 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ VALERIANA LG. 00000 CASTILFALE 29 600 20/11/1997
MARTIN FRUCTUOSO ANTONIO LG. 00000 CASTILFALE 51 2.520 20/11/1997
NEGRAL HERRERO ANTONINA LG. 00000 CASTILFALE 55 2.100 20/11/1997
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PASTOR GONZALEZ JUSTA LG. 00000 CASTILFALE 58 3.360 20/11/1997
VALLE GONZALEZ AMANDO LG. 00000 CASTILFALE 75 4.420 20/11/1997
VARELA PARDO MARIA ANGELES LG. 00000 CASTILFALE 77 540 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos;Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALONSO GARCIA JOSE MARIA LG. 00000 ARDONCINO 24 4.000 20/11/1997
BELARDA APARICIO VICTORIO LG. 00000 CEMBRANOS 66 4.000 20/11/1997
CARRO ESPINEDA JOSE A.DEL LG. 00000 CEMBRANOS 102 4.000 20/11/1997
CORRALES DO SANTOS ELVIRA LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 153 4.000 20/11/1997
DIAZ SALVADOR JESUS LG. 00000 ARDONCINO 162 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 ARDONCINO 215 4.000 20/11/1997
FIDALGO FIDALGO ISAIAS ISMAEL AV.NOCEDO 00080 3C LEON 303 4.000 20/11/1997
FIDALGO LORENZANA AMADOR LG. 00000 CEMBRANOS 334 4.000 20/11/1997
FIDALGO ROBLES ISIDRO LG. 00000 CEMBRANOS 356 4.000 20/11/1997
FIERRO VILLADANGOS CUNDIN LG. 00000 CHOZAS DE ABAJO 416 4.000 20/11/1997
GARCIA GARCIA RAMON LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 507 4.000 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ LUIS LG. 00000 CEMBRANOS 584 4.000 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ BIENVENIDO LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 668 4.000 20/11/1997
GONZALEZ SAN MILLAN NATALIA AV.DIAGONAL 00810 824 BARCELONA 689 4.000 20/11/1997
LERA VIDAL ANACLETO DE LG. 00000 ARDONCINO 755 4.000 20/11/1997
MILLAN GARCIA NATIVIDAD LG. 00000 CHOZAS DE ABAJO 933 4.000 20/11/1997
PELAYO GARCIA ANDRES LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 976 4.000 20/11/1997
PELLITERO PELLITERO ENGRACIA LG. 00000 MEIZARA 990 4.000 20/11/1997
QUIÑONES ALVAREZ CARLOS LG. 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.029 4.000 20/11/1997
SANCHEZ FERNANDEZ JULIAN LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 1.099 4.000 20/11/1997
TEXTIL BANUNCIAS LG. 00000 BANUNCIAS 1.126 7.000 20/11/1997
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.997 -
ALEGRE GARCIA RAMON (MENOR)





















CASTAÑO LUENGO QUINTIN LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 104 1.602 20/11/1997
CASTELLANOS GARCIA MARCELINA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 107 858 20/11/1997
COLADO FIERRO ANTONIO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 129 904 20/11/1997
DIAZ GARCIA LORENZO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 140 826 20/11/1997
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 150 1.407 20/11/1997
FERNANDEZ FIERRO ISABEL LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 191 1.498 20/11/1997
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 210 809 20/11/1997
FIDALGO LOPEZ ISAIAS LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 284 804 20/11/1997
FIERRO COLADO MARCELINO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 320 1.087 20/11/1997
FIERRO GONZALEZ CELSA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 360 802 20/11/1997
FUENTE MARTINEZ DIONISIO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO ' 391 820 20/11/1997
GARCIA HIDALGO FLORENCIA Y ANT CL LASARTI 000001 CORNEELA DE LLOBRE 496 2.150 20/11/1997
GERMAN SAN MILLAN FELICISIMO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 558 908 20/11/1997
GOMEZ REY MANUEL Y TRES HNOS. LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 570 997 20/11/1997
GOMEZ REY MANUEL Y TRES HNOS. LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 571 946 20/11/1997
GONZALEZ ALLER LUCIA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 577 2.214 20/11/1997
GONZALEZ FIERRO MARIA ANGELES LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 605 3.937 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA TERESA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 630 1.048 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JESUS LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 643 883 20/11/1997
GONZALEZ LORENZANA MANUELA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 656 958 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS PILAR LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 661 1.166 20/11/1997
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 664 1.961 20/11/1997
•GONZALEZ SAN MILLAN AMELIA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 673 3.912 20/11/1997
GUTIERREZ COLADO LUISA CL SUERO DE QUIÑONES 000001 LEON 700 852 20/11/1997
HORMASA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 725 3.989 20/11/1997
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO CL 5 FASE DE PINILLA 00001 LEON 796 857 20/11/1997
MARTINEZ FEBRERO AURELIO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 797 2.068 20/11/1997
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MARTINEZ LOPEZ ANTONINO LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 845 1.562 20/11/1997
PEREZ CABEZAS PAULA LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 917 967 20/11/1997
PRADO PEREZ BALBINO LG CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 CHOZAS DE ABAJO 943
- Año 1.997 -
3.789 20/11/1997
BELERDA APARICIO VITORINO CL CARDENAL LANDAZ 00029 1 LEON 100 8.783 20/11/1997
BLANCO JOSE CL SAN RAFAEL(TROB 00000 SAN ANDRES DEL RAB 119 2.657 20/11/1997
CORREA SANTOS CORALES ELVIRA Y CR MOZONDIGA-AA 00018 ODOS CHOZAS DE ABAJO 282 1.582 20/11/1997
FEBRERO SAN MILLAN ANIBAL PZ CONSTITUCION 00001 7 MOLINA DE SEGURA 373 1.922 20/11/1997
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO CL MAESTRO NICOLAS 00032 7 LEON 477 54.541 20/11/1997
FERNANDEZ JOSE LG ARDOCINO-AR 00000 CHOZAS DE ABAJO 480 1.296 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ MARISA CL SAN GUILLERMO 00047 4 0C LEON 486 1.689 20/11/1997
FIDALGO CASTRO NIEVES LG CHOZAS ARRIBA-CA 00000 CHOZAS DE ABAJO 585 410 20/11/1997
FIDALGO CASTRO NIEVES CL IGLESIA 00025 ODOS CHOZAS DE ARRIBA 586 3.218 20/11/1997
FIDALGO DEL CASTRO NIEVES CL IGLESIA 00023 CHOZAS DE ARRIBA 607 621 20/11/1997
FIDALGO FERNANDEZ AMPARO CR CABOALLES 00050 5 0B LEON 614 494 20/11/1997
GARCIA ANGEL LG VILLAR MAZAR-VM 00000 CHOZAS DE ABAJO 979 2.410 20/11/1997
GARCIA GARCIA ALIQUE CL ALCACER 00002 4 VALENCIA 1.042 790 20/11/1997
GARCIA GOMEZ DIAMANTINA CL ESLA 00008 11 LEON 1.073 4.151 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ AVELINA CL PEDRO REGLA 00013 ODOS CHOZAS DE ABAJO 1.404 2.040 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ BERNARDO LG MOZONDIGA-MZ 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.407 402 20/11/1997
GUTIERREZ MARTINEZ CONSUELO LG CHOZAS ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.530 1.154 20/11/1997
GUTIERREZ PIERRO GREGORIA LG CHOZAS ARRIBA-CA 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.533 3.235 20/11/1997
LAEZ RAMEDO QUIRINO LG VILLAR MAZAR-VM 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.621 3.254 20/11/1997
LOPEZ CELADA ANGEL LG ARDOCINO-AR 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.662 417 20/11/1997
MARTINEZ DE LA FUENTE FERNANDO PJ BENEFICENCIA 00001 OD2 ALBACETE 1.832 524 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LG CHOZAS ABAJO
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00000 CHOZAS DE ABAJO 1.845
- Año 1.997 -
428 20/11/1997
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AST LG LA MANZANEDA CR GENE 00000 OVIEDO 28 34.776 20/11/1997
FALAGAN FRANCO ALEJANDRO CL SAN JOSE 00008 ST MARIA PAR 35 13.662 20/11/1997
"RESIDENCIA ASISTENCIAL TERCERA LG ARDONCINO CR LEON BA 00000 CHOZAS ABAJO 98 18.258 20/11/1997
S A T MARIA PILAR N 906 LG CHOZAS ABAJO 00000 CHOZAS ABAJO 101 8.694 20/11/1997
VIVEROS MARCO PERIS S L LG VILLAOBISPO REG-CL T 00022 2 D VILLAQUILAMB 119 48.703 20/11/1997
SAN MILLAN GONZALEZ M VIRTUDES CL PIO SANTOS 00007 CHOZAS ABAJO 123 13.662 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.997 -
ALLER ALCOBA MARIA LG CIMANES DEL TEJAR
ALLER ALCOBA SERAFINA LG CIMANES DEL TEJAR
ALVAREZ ALVAREZ M.JESUS LG CIMANES DEL TEJAR
ALVAREZ GONZALEZ HORTENSIA LG CIMANES DEL TEJAR
ARIAS DIEZ LUZDIVINA LG CIMANES DEL TEJAR
ARIAS FERRERO FELICITAS CL SAN ROQUE
CASTELLANOS ALCOBA ROSALIA LG CIMANES DEL TEJAR
DIEZ MARTINEZ MIGUEL LG CIMANES DEL TEJAR
FERNANDEZ ALCOBA SANTIAGO CL SAN ROQUE
FERRERO PRADO MANUEL LG CIMANES DEL TEJAR
FUERTES ARIAS AGUSTIN LG CIMANES DEL TEJAR
GARCIA GARCIA CAYO LG CIMANES DEL TEJAR
GARCIA GARCIA FRANCISCO LG CIMANES DEL TEJAR
GARCIA SUAREZ DORADIA CARIDAD LG CIMANES DEL TEJAR
GARCIA SUAREZ MONSERRAT LG CIMANES DEL TEJAR
GARCIA VIEIRA ANTONIA LG
GONZALEZ GARCIA DAVID LG CIMANES DEL TEJAR
MARTINEZ ARIAS FRANCISCA LG
MARTINEZ FERNANDEZ M CARMEN CL ALFONSO IX
MARTINEZ FERNANDEZ M CARMEN LG CIMANES DEL TEJAR
00000 CIMANES DEL TEJAR 17 858 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 18 1.999 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 22 602 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 31 614 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 54 640 20/11/1997
00013 ALCOBA DE LA RIBER 60 1.015 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 118 823 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 148 1.303
20/A/1997
00013 ALCOBA DE LA RIBER 157 3.413 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 310 1.306 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 314 2.386 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 358 672 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 360 602 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 392 664 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 402 730 20/11/1997
00000 VELILLA DE LA REIN 409 2.212 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 440 658 20/11/1997
00000 ALCOBA DE LA RIBER 513 1.039 20/11/1997
00010 LEON 539 676 20/11/1997
00000 CIMANES DEL TEJAR 540 627 20/11/1997
12 Lunes, 30 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 73
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MARTINEZ GARCIA FELICIANO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 556 643 20/11/1997
MARTINEZ GIMENO EMILIO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 561 2.242 20/11/1997
SANCHEZ MARTINEZ ALFONSO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 667 698 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ CONCEPCION LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 692 1.608 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
CAMPOS FERNANDEZ JESUS LG CIMANES TEJAR 01001 ODOS CIMANES DEL TEJAR 170 3.549 20/11/1997
FERNANDEZ ALCOBA SANTIAGO LG 00000 ALCOBA DE LA RIBER 249 4.462 20/11/1997
FERRERO ALCOBA CONSTANTINO LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES DEL TEJAR 431 2.007 20/11/1997
GARCIA PELAEZ EMILIO CL BARAHONA 00017 02DR LEON 699 1.378 20/11/1997
GARCIA SUAREZ DORADIA CARIDAD CL BARAHONA 00017 2DR LEON 710 5.605 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ FLORENTINA LG 00000 VELILLA DE LA REIN 777 989 20/11/1997
MAJO GARCIA ADORACION Y 7 LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES DEL TEJAR 895 547 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS DE LOS OTEROS





LG CORBILLOS DE LOS OTE 00000
LG CORBILLOS DE LOS OTE 00000
LG CORBILLOS DE LOS OTE 00000
CL REAL 00012
ODOS CORBILLOS DE LOS O
ODOS CORBILLOS DE LOS O
ODOS CORBILLOS DE LOS O





Concepto de los Débitost IBI Urbana - Año 1.997 -
DIAZ MOYANO ESTEBAN CL DANIEL SERRA
SANTAMARTA LUENGOS BENEDICTA CL REAL
00005 GIJON 83 1.139 20/11/1997
00012 REBOLLAR DE LOS OT 317 2.556 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CUADROS_______________________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO GARCIA FRANCISCA PQ SANTIBAÑEZ 00000 CUADROS 10 2.101 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ BELARMINA LG CUADROS 00000 CUADROS 98 1.353 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO LG CUADROS 00000 CUADROS 155 2.088 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ ROSALIA LG CUADROS 00000 CUADROS 161 1.420 20/11/1997
GARCIA GARCIA EUTIMIO LG VILLABALTER-CL-ASTOR 00012 SAN ANDRES DEL RAB 186 1.351 20/11/1997
GARCIA GARCIA FELIPA 1 PQ LA SECA 00000 CUADROS 190 1.375 20/11/1997
GARCIA GARCIA SABINA LG CUADROS 00000 CUADROS 232 1.523 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JAVIER ANGEL Y CL PASEO DE SALAMANCA 00031 LEON 243 1.756 20/11/1997
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
ALONSO GARCIA ANGEL CL MEDULAS 00005 2 LEON 42 889 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL CAR CL PARROCO PABLO DIEZ 00069 20D TROBAJO DEL CAMINO 535 576 20/11/1997
GARCIA BENTRON JESUS Y 2 HNOS. CL REAL-CC 00056 ODOS CASCANTES 715 2.995 20/11/1997
GARCIA GARCIA FERMIN CL FUENTE 00000 ROBLA (LA) 908 919 20/11/1997
GARCIA GARCIA SABINA HROS CL IGLESIA 00014 CUADROS 1.024 1.066 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ ERNESTINA CL FEIJOO 00008 1 IR GIJON 1.085 556 20/11/1997
GARCIA LLAMAS PALMIRA CL MILANA-SC 00003 CUADROS 1.134 889 20/11/1997
GARCIA SOTORRIO JOSEFA AV LEON 00007 CARBAJAL DE LA LEG 1.231 5.449 20/11/1997
GARCIA VALBUENA FROILAN BO CAMPO SANTIB-CS 00000 CUADROS 1.251 3.648 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA LUCHA CL EZCURDIA 00015 1 GIJON 1.322 5.429 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA LUCITA A CL EZCURDIA 00015 GIJON 1.323 970 20/11/1997
RIO HERRERA JUAN JOSE CL LANCIA 00001 1301 LEON 1.795 10.902 20/11/1997
SOTORRIO GORDALIZA BERNARDO AV CABOALLES-LR 00047 CUADROS 1.928 2.928 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
GARCIA MERCEDES LG. 00000 GIGOSOS OTEROS 51 2.600 20/11/1997
SANTOS MARCOS NIEVES CL.SAN MAMES 00008 LEON 132 2.600 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FERNANDEZ SANTOS ISMAEL 00000 CUBILLAS DE LOS OT 91 2.834 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
MATEOS ROBLES FRANCISCO CL IGLESIA-GO 00001 CUBILLAS DE LOS OT 167 2.587 20/11/1997
SANTOS MARCOS NIEVES AV SAN MAMES 00008 LEON 256 5.898 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
NICOLAS GARCIA ANDRES CL.FORMIGAL 00000 FRESNO DE LA VEGA 261 2.600 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
LOPEZ MARTIN PALOMA LG. 00000 FRESNO DE LA VEGA 178 11.970 20/11/1997
NICOLAS GARCIA ANDRES CL.FORMIGAL 00052 FRESNO DE LA VEGA 310 11.970 20/11/1997
RODRIGUEZ PARDO EVA MARIA BO.ESTACION 00000 FRESNO DE LA VEGA 392 5.670 20/11/1997
TITOS VELASCO, MANUELA PLAZA LA IGLESIA 00003 FRESNO V. 409 11.970 20/11/1997
—
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
MARCOS MUÑOZ SAGRARIO LG FRESNO DE LA VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 222 1.230 20/11/1997
NICOLAS GARCIA ANDRES CL FORMIGAL 00052 FRESNO DE LA VEGA 309 3.492 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
NICOLAS GARCIA ANDRES ,CL NUEVO FORMIGAL 00052 FRESNO DE LA VEGA 469 4.167 20/11/1997
PARIENTE MARINA LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 484 471 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
GONZALEZ CASTAÑEDA JOSE MANUEL LG CASTROFUERTE 00000 VILLAORNATE 10 14.414 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE CARBAJAL
Concepto de los Débitos: Imp..Vehículos Tracción Mecan., - Año 1.997 -
DIEZ ROLLAN, MANUEL LG CALLE REAL 00000 S CARBAJAL DE FUENTE 16 5.400 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ JUAN JOSE LG LG. 00000 S CARBAJAL FUENTES 19 5.400 20/1)1/1997
PEREZ FERNANDEZ URSICIO LG LG. 00000 S FUENTES DE CARBAJA 42 5.400 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO ALONSO MARIA LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 1 1.855 20/11/1997
BROCOS GUTIERREZ GONZALO LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 25 2.862 20/11/1997
GASCON PARAMIO AGRIPINO LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 41 2.436 20/11/1997
GASCON VALDES MANUELA LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 42 1.579 20/11/1997
DEL VALLE BLANCO NAZARIO LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 61 2.924 20/11/1997
FERNANDEZ MERINO ARSENIO Y 2 H LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 FUENTES DE CARBAJA 80 7.846 20/11/1997
FERNANDEZ RUIZ FIDEL CL BILBAO 00003 ODOS BILBAO 89 1.211 20/11/1997
HERRERO HOYOS ANSELMO LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 142 2.998 20/11/1997
14 Lunes, 30 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 73
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HERRERO HOYOS RAFAEL LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 143 1.277 20/11/1997
HOYOS GASCON MARIA LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 144 2.613 20/11/1997
MERINO VELADO LEONCIA LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 166 5.010 20/11/1997
PASTOR PASTOR SANTIAGO CL LEON 00005 ODOS LEON 192 4.061 20/11/1997
VELADO PASTRANA MAURO LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 225 1.483 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
PEREZ TEMPRANO LUIS LG FUENTES CARBAJA 00000 FUENTES DE CARBAJA 151 1.836 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concepto de los Débitos:: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALONSO ALCALDE CANDIDA Y 5 CL.ORDOÑO II 00009 LEON 5 1.900 20/11/1997
BANDERA BRAVO JOSE LUIS LG. 00000 PEDRUN DE TORIO 49 1.900 20/11/1997
BANDERA RODRIGUEZ JOSE LUIS CL.S.RAFAEL 00014 LEON 67 1.900 20/11/1997
BLANCO GARCIA JOAQUIN RODRIGO CL.ALFONSO V 00002 LEON 92 1.900 20/11/1997
BORREGO GARCIA EUSTAQUIA CL.ROA DE LA VEGA 00018 LEON 105 1.900 20/11/1997
CABO SANCHEZ SANTIAGO LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 110 1.900 20/11/1997
CAMPELO SUAREZ JUAN JOSE CL.DAOIZ Y VELARDE 00011 LEON 120 1.900 20/11/1997
DIEZ DIEZ MARIA CARMEN CL.ALI BEY 00013 BARCELONA 179 1.900 20/11/1997
DIEZ MENENDEZ GRACIANO Y 1 CL.GRAL.SANJURJO 00005 LEON 208 1.900 20/11/1997
DIEZ OREJAS JOSE CL.PADRE ISLA 00034 LEON 211 1.900 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ FLORENTINO CL.MONTE PRINCIPE 00000 BOADILLA DEL MONTE 257 1.900 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ELVIRA LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 328 1.900 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ DOMITILA LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 370 1.900 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 RIOSEQUINO DE TORI 372 1.900 20/11/1997
GETINO VALBUENA IRENE CL.PIO XII 00015 MADRID 406 1.900 20/11/1997
GONZALEZ DE LA RIVA BALBINO CL.SAN PEDRO Y S. 00007 COSLADA 423 1.900 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA M.DEL ROSARIO LG. 00000 PALAZUELO DE TORIO 460 1.900 20/11/1997
GUTIERREZ CASTILLA ISABEL LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 487 1.900 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ M.CONSILI LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 580 1.900 20/11/1997
MIRANDA GONZALEZ EDUARDO LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 629 1.900 20/11/1997
MORAN SANTOVEÑA ROBERTO CL.DEMETRIO VALERO 00005 LEON 639 1.900 20/11/1997
MORATIEL BLANCO AMADO Y 1 LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 640 1.900 20/11/1997
PANERO BUCETA ANGEL CL.PABLO FLOREZ 00000 LEON 667 1.900 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 LA FLECHA DE TORIO 674 1.900 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 LA FLECHA DE TORIO 675 1.900 20/11/1997
POZO ALVAREZ ENEDINA DEL CL.CONDE LUNA 00004 LEON 681 1.900 20/11/1997
REVUELTA PRIETO FULGENCIO LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 702 1.900 20/11/1997
RODRIGUEZ ANRAIN EDUARDO JARDIN S.FCO. 00014 LEON 751 1.900 20/11/1997
SANCHEZ FRIERA GONZALEZ JOSE M CL.SAMPIRO 00014 LEON 774 1.900 20/11/1997
SUAREZ LOPEZ GENEROSO LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 804 1.900 20/11/1997
TOMAS CRISTINA LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 818 1.900 20/11/1997
VALBUENA VALDES ANGEL CL.AUSOSA 00009 AVILES . 838 1.900 20/11/1997
VIANE DWIPPE ANDRES LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 876 1.900 20/11/1997
Concepto de los Débitosi: IBI Rustica - Año 1.997 -
BAYON LOPEZ ENOSINDA LG 00000 GARRAFE DE TORIO 55 1.781 20/11/1997
BOÑAR ROBLES JUAN ANTONIO PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 82 1.569 20/11/1997
CAMINO GONZALEZ ISMAEL LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 92 1.685 20/11/1997
DIEZ DIEZ JERONIMO LG 00000 GARRAFE DE TORIO 133 2.637 20/11/1997
DIEZ DIEZ MARCELO HROS. LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 139 2.025 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ ALONSO PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 147 1.363 20/11/1997
DIEZ VINUELA REMEDIOS PQ AVILES 00000 GARRAFE DE TORIO 174 3.144 20/11/1997
ECHEGARAY S-S JOSE LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 175 1.522 20/11/1997
FERNANDEZ BANDERA VERENICE Y I PQ VALDEVILLA DE T 00000 GARRAFE DE TORIO 180 1.333 20/11/1997
GABIOLI S-S ROBERTO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 263 23.306 20/11/1997
GONZALEZ DE LA RIVA BALBINO LG PEDRUN TORIO-PD 00000 GARRAFE DE TORIO 317 1.886 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ SANTIAGO Y HROS. LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 332 1.342 20/11/1997
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GONZALEZ MODINO RICARDO PQ VALDECILLA DE T 90000 GARRAFE DE TORIO 370 3.192 20/11/1997
GUTIERREZ FLOREZ ANDRES LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 383 6.894 20/11/1997
GUTIERREZ FLOREZ BASILIO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 385 2.047 20/11/1997
GUTIERREZ FLOREZ M.ASUNCION LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 386 4.002 20/11/1997
GUTIERREZ VIÑUELA SEGUNDINO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 402 4.445 20/11/1997
LOPEZ BALBUENA EUSEBIO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 414 1.315 20/11/1997
LOPEZ FLECHA DONATO BROS. LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 432 1.322 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ M.CONSILI Y 2 M LG 00000 GARRAFE DE TORIO 441 3.372 20/11/1997
ORDOÑEZ GONZALEZ ESTELA LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 484 1.679 20/11/1997
PUENTE RIVERO FILOMENA DE LA PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 502 1.338 20/11/1997
PUENTE RIVERO PRUDENCIO DE LA LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 504 1.380 20/11/1997
REYERO ALONSO M.DEL ROSARIO PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 509 2.201 20/11/1997
RIVA MORAN EUGENIO DE LA LG 00000 GARRAFE DE TORIO 515 5.115 20/11/1997
TIBERGHRIN MORTREAN M.LUISA LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 572 5.946 20/11/1997
VILLANUEVA S-S SANTIAGO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 613 1.448 20/11/1997
ZASCON S-S GUILLERMO HROS. LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO. 615 1.396 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
AGUA CANTON VISITACION DEL CL COVADONGA 00012 04A OVIEDO 2 3.213 20/11/1997
AGUDO GONZALEZ CONSUELO CL JUAN MADRAZO 00016 0201 LEON 3 8.744 20/11/1997
ALONSO BLANCO JULIAN CL HERMANOS PAQUET 00002 03IZ GIJON 13 5.004 20/11/1997
ALVAREZ IDAGARRA LEONCIO CT LEON COLLANZO 00052 MANZANEDA DE TORIO 50 1.530 20/11/1997
ANAYA TERMENON JOSE LUIS AV CONDESA SAGASTA 00030 04 LEON 67 5.116 20/11/1997
BANDERA GONZALEZ ANTONINO Y 3 CL GN PORTO CARBER 00004 4 DR LEON 104 9.770 20/11/1997
BERDIAL ALVAREZ CESAR CL.DARIO REGOYOS 00005 04D OVIEDO 176 3.582 20/11/1997
CHRUREZ DESMETTRE JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014 ODOS GARRAFE DE TORIO 298 7.595 20/11/1997
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS UR. CL CAMPOAMOR 00025 04D OVIEDO 302 72.639 20/11/1997
DIEZ DE LA RIVA MANUEL LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 356 2.665 20/11/1997
DIEZ DIEZ JERONIMO CL HUERTAS 00014 LEON 363 4.968 20/11/1997
DIEZ DIEZ PABLO LG MANZANEDA TO-MN 00000 GARRAFE DE TORIO 370 2.747 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ MARIA ANGELES CL PORTO CRISTO-ALCORCO 00006 08B MADRID 401 7.125 20/11/1997
DIEZ GUTIERREZ GERARDO CL CONSTITUCION-VA 00025 GARRAFE DE TORIO 411 3.498 20/11/1997
DIEZ LOPEZ VICENTA LG RUIFORCO TOR-RF 00000 GARRAFE DE TORIO 423 1.143 20/11/1997
DIEZ MENENDEZ PEDRO CL ALGODONERO 00055 ODOS GIJON 425 2.765 20/11/1997
FLECHA FLECHA EUGENIO LG MANZANEDA TO-MN 00000 GARRAFE DE TORIO 560 645 20/11/1997
FLECHA ROBLES MANUEL CL MARCELINO OREJA 00007 03IZ BILBAO 603 954 20/11/1997
FLOREZ ALVAREZ MANUEL CL BAR EL RETIRO 00000 POLA DE GORDON (LA 616 11.220 20/11/1997
FONSECA GONZALEZ CELESTINO CL PROGRESO 00023 EN01 GIJON 651 3.160 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ELVIRA CL REAL 00007 GARRAFE DE TORIO 667 2.369 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ DOMITILA CL BARRIO 00008 ODOS GARRAFE DE TORIO 744 8.110 20/11/1997
GASSET COLEANTES MERCEDES CL DOCTOR FLEMING 00021 SALINAS 798 3.266 20/11/1997
GONZALEZ DE LA RIVA BALBINO PZ SAN PEDRO Y SAN 00007 2 0A COSLADA 858 5.924 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ BERNARDINA AV FDEZ LADREDA 00098 4 0C LEON 957 915 20/11/1997
GONZALEZ GUADALUPE LG PALAZUELO TO-PZ 00000 GARRAFE DE TORIO 972 1.158 20/11/1997
GONZALEZ GUADALUPE LG PALAZUELO TO-PZ 00000 GARRAFE DE TORIO 973 853 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA AV REINO LEON 00006 7 LEON 1.031 566 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ CARMEN CL JAIME BALMES 00003 2 LEON 1.166 3.192 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ GUMERSINDO AV GALICIA 00013 00B OVIEDO 1.173 3.055 20/11/1997
MEDINA RODRIGUEZ JOSE MARIA CL LAUREANO DIEZ C 00016 LEON 1.258 1.283 20/11/1997
MENDEZ TRELLES ELENA PZ OVIEDO 00005 04DR HIERES 1.273 10.640 20/11/1997
MENDEZ TRELLES ELENA PZ OVIEDO 00005 04DR HIERES 1.274 17.856 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ JOSE CL CARRETERA-FT 00005 ODOS GARRAFE DE TORIO 1.363 13.713 20/11/1997
PROYECCIONES URBANISTICAS SA CL ZURBANO 00039 MADRID 1.394 3.160 20/11/1997
PROYECCIONES URBANISTICAS SA UR VENTA-RT 00203 GARRAFE DE TORIO 1.395 3.160 20/11/1997
PROYECCIONES URBANISTICAS SA UR VENTA-RT 00203 GARRAFE DE TORIO 1.396 3.371 20/11/1997
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 02J OVIEDO 1.419 9.587 20/11/1997
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 02J OVIEDO 1.420 11.378 20/11/1997
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 02J OVIEDO 1.421 11.325 20/11/1997
REVUELTA PRIETO FULGENCIO LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.426 21.193 20/11/1997
RIVA ALONSO RICARDO DE LA AV ESTACION 00000 PEDRUN DE TORIO 1.435 11.038 20/11/1997
ROBLES DIEZ PEDRO CL RUA 00000 LEON 1.499 549 20/11/1997
SANCHEZ FRIERA GONZALEZ JOSE M CL SAMPIRO 00014 LEON 1.578 18.296 20/11/1997
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TOMAS CRISTINA LG VALDERILLA T-VT 01005 ODOS GARRAFE DE TORIO 1.654 7.705 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA-■CL LA MAN 00065 MADRID 1.658 10.113 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA-■CL LA MAS 00065 MADRID 1.659 4.504 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA--CL LA MAS 00065 MADRID 1.660 6.005 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.661 10.798 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA--CL LA MAS 00065 MADRID 1.662 9.797 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.663 19.779 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.664 16.487 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.665 18.568 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.666 10.061 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.667 7.480 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.668 4.583 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.669 4.820 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.670 14.090 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.671 8.823 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.672 11.193 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.673 11.483 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.674 11.457 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.675 19.147 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.676 18.699 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.677 10.324 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 GIJON 1.678 16.224 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.679 14.775 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00002 MADRID 1.680 13.695 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.681 13.985 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.682 17.962 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.683 18.699 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.684 6.400 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.685 6.716 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.686 7.401 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.687 9.481 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.688 9.929 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.689 10.166 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.690 5.136 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.691 4.899 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.692 4.267 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.693 5.004 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.694 5.320 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.695 7.927 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.696 4.741 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.697 3.977 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.698 11.325 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.699 12.642 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.700 18.252 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.701 14.222 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID í .702 8.718 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.703 6.927 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.704 6.426 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.705 11.641 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.706 11.799 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.707 11.694 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.708 8.639 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.709 8.691 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.710 8.586 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.711 6.900 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.712 6.400 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.713 5.610 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.714 3.529 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.715 4.346 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.716 6.584 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.717 6.584 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.718 7.585 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.719 7.954 20/11/1997
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URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.720 7.664 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.721 10.851 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.722 13.432 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.723 14.775 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.724 3.134 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.725 3.160 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.726 3.055 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.727 3.266 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.728 3.160 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.729 3.266 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.730 3.555 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.731 3.793 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.732 4.425 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR'MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.733 5.452 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.734 24.520 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.735 49.276 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.736 10.851 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.737 10.798 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.738 3.055 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.739 3.160 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.740 3.160 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.741 3.055 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.742 3.318 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.743 3.055 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.744 2.976 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.745 118.824 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.746 3.345 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.747 3.345 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.748 3.345 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.749 3.213 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.750 3.213 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.751 3.213 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.752 3.213 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.753 3.213 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.754 3.160 20/11/1997
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 1.755 92.732 20/11/1997
URBANIZACION VENTA SA PA PLATERIAS MARTI 00001 2 MADRID 1.756 5.267 20/11/1997
URBANIZACION VENTA SA PZ PLATERIAS MARTI 00001 2 MADRID 1.757 5.162 20/11/1997
VALDEZ ARIAS TERESA LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.799 1.399 20/11/1997
VAZQUEZ ROJO CAMILO UR RESI. ENFERM. HOSPIT 00000 OVIEDO 1.810 3.160 20/11/1997
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E CL LAS FUENTES 00001 1 D LEON 4 34.776 20/11/1997
FABRICACCIONES FIRST SL LG S FELIZ TORIO CL COT 00000 GARRAFE TORI 6 39.939 20/11/1997
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES T CL LOPE DE VEGA 00009 2 B LEON 34 7.452 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 - /
CASADO PRIETO ESPERANZA CL LA PLAZA 00000 ODOS CORDONCILLO 22 1.975 20/11/1997
GASCON ALVAREZ JUSTA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 26 2.377 20/11/1997
CERUELO HERRERO M. PILAR AV IPARRAGUIRRE 00062 ODOS EN EL MUNICIPIO 60 2.424 20/11/1997
FERNANDEZ VELADO AMANCIO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 87 2.250 20/11/1997
GUTIERREZ VALDES JESUSA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 123 1.538 20/11/1997
LERA LOPEZ MIGUEL LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 139 1.863 20/11/1997
MERINO FERNANDEZ ROBERTO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 149 3.489 20/11/1997
PARAMIO PASTRANA MARIA DEL PIL LG 00000 CORDONCILLO 168 6.576 20/11/1997
PASTOR GUTIERREZ EMILIO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 173 8.695 20/11/1997
PASTOR TEJEDOR MARIA CRUZ LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 178 1.847 20/11/1997
PASTRANA RUEDA CONSTANTIN LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 189 1.504 20/11/1997
QUINTERO GALLEGO ARTURO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 197 1.538 20/11/1997
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CASTAÑEDA CASTOR JOSE LUIS LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 94 886 20/11/1997
CASTAÑEDA VILLAR VENANCIO CL ALMENDROS 00028 GORDONCILLO 110 2.888 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA PIO LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 166 1.908 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ANIBAL CL MAYOR 00038 CORDONCILLO 215 7.838 20/11/1997
JANO COLOMO HIPOLITO LG 00000 CORDONCILLO 266 2.730 20/11/1997
LOPEZ EMILIO LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 291 4.809 20/11/1997
PARAMIO PASTRANA MARCELINO LG 00000 CORDONCILLO 358 5.782 20/11/1997
PARAMIO PASTRANA MARCELINO LG 00000 CORDONCILLO 359 9.380 20/11/1997
PARAMIO PASTRANA PILAR CL HOSPITAL 00012 CORDONCILLO 360 13.755 20/11/1997
PEREZ BUENO JOSE LUIS CL ALMENDROS 00019 CORDONCILLO 411 1.822 20/11/1997
RODRIGUEZ DEL CAMPO BELEN CL SILENCIO (TREMA 00012 GIJON 459 2.362 20/11/1997
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 00039 CORDONCILLO 482 20.149 20/11/1997
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL CARGABA 00013 CORDONCILLO 483 5.632 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
GARCIA ROMAN JAVIER JESUS PZ NI&O JESUS 00006 6 A MADRID 11 39.510 20/11/1997
SANEAMIENTOS CASASECA S.L. CL BAMBA 00005 CASASECA CHA 32 14.904 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALAEZ MARTINEZ JOSE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 21 1.885 20/11/1997
ALLER PERRERAS MARIA ANGELES LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 41 3.257 20/11/1997
ALVAREZ CORRAL NONITA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 65 1.792 20/11/1997
ALVAREZ ESTRADA JUAN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 69 1.529 20/11/1997
ALVAREZ ESTRADA LISANDRO LG 00000 GARFIN 70 1.534 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ AGUSTIN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 75 5.492 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ JOSE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 86 2.054 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ FILOMENA HR. LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 89 3.160 20/11/1997
ALVAREZ VALLADARES ELENTERIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 92 1.408 20/11/1997
BLANCO FERNANDEZ AGAPITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 128 10.675 20/11/1997
BLANCO RODRIGUEZ LUCIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 132 1.372 20/11/1997
CAMPOS ALVAREZ TEOTISA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 160 1.332 20/11/1997
CANO PANCRACIO DEL HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 210 1.397 20/11/1997
CORRAL RODRIGUEZ CATALINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 232 1.611 20/11/1997
DIEZ GARCIA RESTITUTA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 256 1.444 20/11/1997
DIEZ VARGA DOMINGO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 286 2.152 20/11/1997
FERNANDEZ FAES FELIPE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 332 1.513 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDA LG 00000 GRADEFES 334 1.462 20/11/1997
FERNANDEZ VEGA AVELINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 382 3.528 20/11/1997
FERNANDEZ ZAPICO ELADIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO ‘ 387 1.905 20/11/1997
PERRERAS JUANES MIGUEL LG 00000 VILLAFALE 410 9.532 20/11/1997
PERRERAS SALAS CARMEN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 418 1.308 20/11/1997
FERRERAS URDIALES IGNACIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 425 2.155 20/11/1997
GALLEGO CAMPOS DOMINICA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 444 1.521 20/11/1997
GARCIA ABILIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 449 1.425 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ LUIS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 499 2.886 20/11/1997
GARCIA VARGAS ARSENIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 516 2.501 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO MAXIMINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 528 1.381 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ TARSICIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 531 1.433 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ URSININIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 556 2.603 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ BENITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 562 1.978 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 565 2.410 20/11/1997
GONZALEZ MENDOZA CARLOS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 573 1.870 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ CAYETANO HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 578 3.543 20/11/1997
GORDALIZA GONZALEZ MATIAS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 589 2.580 20/11/1997
GUTIERREZ GARCIA ILDEFONSO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 597 1.394 20/11/1997
LLAMAZARES AVECILLA LORENZO HR CL SAN BERNARDO 00002 GRADEFES 619 3.344 20/11/1997




VOLUNTARIODEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO
LLAMAZARES LLAMAZARES ADELAIDA. LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 627 1.354 20/11/1997
LLAMAZARES LLAMAZARES JUAN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 628 8.687 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ MARIANO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 654 1.408 20/11/1997
LOPEZ MATA EMILIA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 661 1.351 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ AGRIPINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 680 1.375 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ ASCENSION LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 681 1.323 20/11/1997
MARTINEZ TAPIA FELIX LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 695 1.319 20/11/1997
MATA AULINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 698 1.309 20/11/1997
OTERO DE LA VARGA DAMASO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 733 4.385 20/11/1997
PASCUAL GONZALEZ LICARDO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 737 1.326 20/11/1997
PEREZ MATA FABIANA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 754 1.333 20/11/1997
POBLACION PEREZ HERMENEGILDA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 771 1.445 20/11/1997
REYERO LLAMAZARES AGAPITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 790 1.460 20/11/1997
REYERO LLAMAZARES LIDIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 791 1.358 20/11/1997
ROBLES HIDALGO CESAREA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 807 1.809 20/11/1997
ROBLES HIDALGO MARIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 808 3.068 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ FLORENCIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 821 1.455 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 823 2.780 20/11/1997
RODRIGUEZ MARCELINA HR. LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 838 1.309 20/11/1997
RODRIGUEZ REBOLLO MOISES CL CARDENAL CISNEROS 00033 02IZ LEON 851 5.243 20/11/1997
SALAS VARGAS MARIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 866 1.307 20/11/1997
URDIALES GARCIA GABINO HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 908 5.988 20/11/1997
URDIALES GRANDOSO FERMIN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 911 2.159 20/11/1997
URDIALES TOME FERMIN HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 928 1.913 20/11/1997
VALCARCEL VEGA EMETERIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 948 4.575 20/11/1997
VALLADARES CAMPOS BENIGNA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 952 3.629 20/11/1997
VALLADARES MALO MARIA CARMEN LG GRADEFES 00000 GRADEFES 971 1.409 20/11/1997
VALLADARES YUGUEROS CARMEN CL SAN BERNARDO 00002 GRADEFES 975 2.338 20/11/1997
VARGA BERNARDO DE LA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 988 2.124 20/11/1997
VARGA FERRERAS PRISTILA -LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.001 2.241 20/11/1997
VARGA LLAMAS MELQUIADES LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.007 1.359 20/11/1997
YUGUEROS GONZALEZ EMERITA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.053 1.453 20/11/1997
ZAPICO ZAPICO ELENA LG
Concepto de los Débitos:
GRADEFES
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.997 -
1.073 1.358 20/11/1997
ALLER ALVAREZ EUGENIO CL LA SERNA 00019 02 LEON 37 4.817 20/11/1997
ALONSO ALVAREZ FERNANDA CR GRADEFES-VM 00049A GRADEFES 52 3.317 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ BASILIDES CL SAN EUGENIO 00035 ZARAGOZA 78 1.152 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ VICTORINA CL S IGNACIO LOYOL 00044 LEON 82 1.351 20/11/1997
ANDRES MORLA MARIA ASCENSION CL SAN BERNARDO 00068A GRADEFES 137 1.528 20/11/1997
BAYON ALAEZ ADALBERTO CL GENERAL CASTAPO 00060 PORTUGALETE 168 663 20/11/1997
BLANCO MORATIEL HERMINIO CL REAL-SM 00000 GRADEFES 212 2.762 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ SOLEDAD CL ERAS 00032 NAVA CABALLEROS 398 1.948 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ NATIVIDAD CL S IGNACIO LOYOL 00044 LEON 484 651 20/11/1997
FERRERAS RODRIGUEZ CATALINA LG VALDEALCON 00016A GRADEFES 668 1.444 20/11/1997
FRESNO POZO ELOINA LG CASASOLA RUEDA 00000 GRADEFES 701 1.608 20/11/1997
GARCIA GARCIA EUGENIA CL GARIBALDINA 00000 GRADEFES 765 898 20/11/1997
GARCIA LOBO VICENTE AV JOSE ANTONIO 00021 LEON 782 4.327 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ TARSICIO LG ST OLAJA ESLONZ 00000 GRADEFES 857 1.099 20/11/1997
GONZALEZ ROBLES DAVID Y2 LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 927 5.843 20/1171997
GONZALEZ RUIZ EUTIQUIO CL DONOSO CORTES 00001 GIJON 931 4.098 20/11/1997
GONZALEZ YUGUEROS ELISIO CL LONA 00000 CURENSE 950 1.800 20/11/1997
JUANES ALLER MARINO CL BUENAVISTA 00034 CIFUENTES DE RUEDA 1.002 1.969 20/11/1997
LAIZ DEL RIO CECILIA AV PORTUGAL 00067 GIJON 1.010 793 20/11/1997
MATA GONZALEZ CONSOLACION DE L CR PUENTE 00047 GRADEFES 1.170 2.315 20/11/1997
MATA GONZALEZ M CONSOLACION DE CR PUENTE 00047 GRADEFES 1.176 8.384 20/11/1997
PUENTE DIEZ ADORACION LG NAVA CABALLEROS 00014 GRADEFES 1.351 2.639 20/11/1997
PUJOL GONZALEZ NURIA CL SAN PEDRO DE RI 00000 BARCELONA 1.369 1.437 20/11/1997
REYERO LLAMAZARES HONORINO CL ARRIBA-VA 00020A GRADEFES 1.390 3.412 20/11/1997
RODRIGUEZ DESCONOCIDO VENILDE TR CEMENTERIO 00000 LEON 1.461 1.701 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ FIDEL CL SAN ELIAS 00044 MADRID 1.462 1.022 20/11/1997
SANCHEZ DIEZ PRESENTACION CL MOLINOS-VC 00035A GRADEFES 1.558 6.672 20/11/1997
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SANTIAGO BARREIRO LUIS CL REAL-SM 00000 GRADEFES 1.583 4.897 20/11/1997
VALDES VALLADARES MARIA DEL CA AV DIPUTACION 00008 VITORIA 1.737 . 2.107 20/11/1997
VALLADARES DEL RIO SEMILIANO CL JUAN PERRERAS 00000 CISTIERNA 1.742 1.447 20/11/1997
VALLADARES DESCONOCIDO ANGEL LG VILLACIDAYO 00000 GRADEFES 1.745 1.657 20/11/1997
VARGA DESCONOCIDO PRISCILA DE LG S BARTOLOME 00000 GRADEFES 1.805 6.369 20/11/1997
VARGA VARELA QUINTILIANO CL GRAL MOSCARDO 00027 03D LEON 1.867 6.007 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
GARCIA PEREZ SANTIAGO CL FRANCISCO MAS ABRIL 00038 4 3 PREMIA MAR 26 10.929 20/11/1997
Concepto de los Débitos : Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
MARCOS UGIDOS DANIEL ]LG LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 51 5.670 20/11/1997
SANTAMARIA MARTINEZ LUCIANA ]LG LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 92 5.670 20/11/1997
Concepto de los Débitos:: IBI Rustica - Año 1.997 -
CASTRO LOZANO BERNARDO ILG GUSENDOS OTEROS 00000 ODOS GUSENDOS DE LOS OT 20 1.829 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO CACHAN INOCENCIA IjG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 2 474 20/11/1997
CASTRO GARCIA ROSA CL ILDEFONSO FIERR 00011 LEON 44 783 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JUANA C;l fuente 00010 GUSENDOS DE LOS OT 70 1.957 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 113 4.867 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 126 370 20/11/1997
GONZALEZ LOZANO VICENTE LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 129 480 20/11/1997
SANTAS MARTAS EMETERIO LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 295 1.050 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALEGRE MERINO JUAN LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 1 1.150 20/11/1997
ALONSO MERINO JOSE LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 6 700 20/11/1997
ALONSO SANTAMARIA OTILIA LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 7 1.450 20/11/1997















CASTRO MANSILLA SANTOS LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 35 750 20/11/1997
CUETO FERNANDEZ DOMICIANA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 39 1.650 20/11/1997
DELGADO BLANCO ENRIQUE CL.IGLESIA 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 40 6.150 20/11/1997
ESTEBANEZ GALLEGO TARSICIO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 44 3.750 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JUANA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 45 500 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE MARIA CL.TRAVESIA 00000 GUSENDOS DE L.OTER 63 1.600 20/11/1997
GARCIA HERRERO DIONISIA CL.BODEGAS 00000 SAN ROMAN LOS OTER 67 1.200 20/11/1997
GARCIA LOZANO EVENCIA LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 68 1.450 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ ANGELES LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 69 750 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO LUCIANA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 72 950 20/11/1997
GONZALEZ SANTAMARIA PRIMIANO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 78 500 20/11/1997
GONZALEZ SANTOS VICENTA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 80 350 20/11/1997
LLAGA GUTIERREZ MANUEL LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 81 600 20/11/1997
MARTINEZ BERMEJO TEODORA LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 104 900 20/11/1997
MURCIA SERRADO JOSE LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 122 1.000 20/11/1997
PASTRANA HIDALGO PEDRO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 129 1.050 20/11/1997
RODRIGUEZ GALLEGO CECILIO CL.ERA D.ABAJO 00000 GUSENDOS DE L.OTER 149 1.550 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENTI LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 152 2.500 20/11/1997
TRAPERO ALEGRE JOSE LUIS Y HNO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 171 1.750 20/11/1997
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Concepto de los Débitos:Conceptos Varios - Año 1.997 -
ALEGRE MERINO JUAN LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 1 1.150 20/11/1997
ALONSO MERINO JOSE LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 6 700 20/11/1997
ALONSO SANTAMARIA OTILIA LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 7 1.450 20/11/1997
ALVAREZ TRAPERO LUCIANO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 13 400 20/11/1997
CABALLERO SANTAMARIA ELIAS CL.TRAS PALACIO 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 18 400 20/11/1997
CASTRO ALONSO VICTORINA CL.IGLESIA 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 25 1.400 20/11/1997
CASTRO MANSILLA SANTOS LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 35 750 20/11/1997
CUETO FERNANDEZ DOMICIANA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 39 1.650 20/11/1997
DELGADO BLANCO ENRIQUE CL.IGLESIA 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 40 6.150 20/11/1997
ESTEBANEZ GALLEGO TARSICIO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 44 3.750 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JUANA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 45 500 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE MARIA CL.TRAVESIA 00000 GUSENDOS DE L.OTER 63 1.600 20/11/1997
GARCIA LOZANO EVENCIA LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 68 1.450 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ ANGELES LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 69 750 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO LUCIANA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 72 950 20/11/1997
GONZALEZ SANTAMARIA PRIMIANO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 78 500 20/11/1997
GONZALEZ SANTOS VICENTA LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 80 350 20/11/1997
LLACA GUTIERREZ MANUEL LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 81 600 20/11/1997
MARTINEZ BERMEJO TEODORA LG. 00000 S.ROMAN DE L.OTERO 104 900 20/11/1997
MURCIA SERRADO JOSE LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 122 1.000 20/11/1997
PASTRANA GONZALEZ BASILIO CL.TRAVESIA 00000 GUSENDOS DE L.OTER 128 4.400 20/11/1997
PASTRANA HIDALGO PEDRO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 129 1.050 20/11/1997
RODRIGUEZ GALLEGO CECILIO CL.ERA D.ABAJO 00000 GUSENDOS DE L.OTER 149 1.550 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENTI LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 152 2.500 20/11/1997
SANTAMARIA MARTINEZ LUCIANA CL.REAL 00000 GUSENDOS DE L.OTER 161 2.000 20/11/1997
TRAPERO ALEGRE JOSE LUIS Y HNO LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 171 1.750 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
GARRIDO CRESPO ANTONIA PQ EUG.MONTIJ 00050 02C BREA DE TAJO 78 1.221 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ JOSEFA LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 122 2.288 20/11/1997
MUÑOZ GARRIDO MONTSERRAT CL QUERO 00055 01IZ BRAOJOS 143 1.224 20/11/1997
NAVARRO OLMO ASCENSION LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 145 43.933 20/11/1997
PANIAGUA FERNANDEZ DIONISIO LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 160 3.389 20/11/1997
PEREZ SAELICES MARIA CONSOLACI LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 215 5.889 20/11/1997
PEREZ VIUDA MARIA ATOCHA LG VALDEMORILLA 00000 ODOS IZAGRE 220 2.286 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997, -
ALECAL SA LG DISEMINADO 00006 IZAGRE 1 6.286 20/11/1997
BERNARDO ALONSO JOAQUIN HROS CR LEON-AL 00024 IZAGRE 13 4.153 20/11/1997
BERNARDO ALONSO VICTORIANO CM CEMENTERIO-AL 00002 IZAGRE 14 4.947 20/11/1997
FERNANDEZ PAULINO CL PALOMA-VA 00007 IZAGRE 96 3.165 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ EDUARDO LG DISEMINADO 00010 IZAGRE 112 5.414 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ EDUARDO LG DISEMINADO 00007 IZAGRE 113 37.250 20/11^/1997
MERINO PEREZ ISIDRO PZ PLAZA-AL 00004 IZAGRE 211 8.566 20/11/1997
PANIAGUA PEREZ AURELIANA CL ANIMAS 00003 IZAGRE 284 6.597 20/11/1997
PEREZ PANIAGUA PILAR CL REAL 00054 IZAGRE 330 - 5.220 20/11/1997
PEREZ TOCHA CR VALDERAS-VA 00028 IZAGRE 340' 15.704 20/11/1997
RUBIO BARRADO JOAQUINA CM CEMENTERIO-AL 00007 IZAGRE 402 5.545 20/11/1997
VARELA REY JOAQUIN CL NUEVA-VA 00004 IZAGRE 417 3.481 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997
ALVAREZ PEREIRA MANUEL LG ALBIRES CR. DE LEON 00031 IZAGRE 1 11.178 20/11/1997
ALVAREZ PEREIRA MANUEL LG ALBIRES CR. DE LEON 00031 IZAGRE 2 18.193 20/11/1997
CHEVAUX VALDES ANA MARIA CR MADRID IRUN 00251 RUBENA 5 62.209 20/11/1997
GOMEZ MACHADO MANUEL CL ALONDRA 00016 S ANDRES RAB 11 23.747 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR______________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
BAÑOS LOZANO LADICIO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 14 3.678 20/11/1997
BOLLO MARTINEZ MATUSINO AV VALLADOLID 00000 MANSILLA DE LAS MU 28 3.004 20/11/1997
FLOREZ DEL CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 100 70.603 20/11/1997
GARRIDO PRIETO ANGEL LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 127 3.411 20/11/1997
GARRIDO PRIETO SATURNINA AGUST LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 131 15.643 20/11/1997
GUTIERREZ LLAMAZARES PILAR LG 00000 MANSILLA MAYOR 157 1.822 20/11/1997
JUAN VILLA ESTHER LICINIA LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 162 1.262 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA MARTINA LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 177 6.669 20/11/1997
LLAMAZARES ROBLES ROSALIA LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 187 1.413 20/11/1997
MARTINEZ CASCALLANA JESUS LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 227 3.678 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ JULIAN LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 231 1.404 20/11/1997
REDONDO BLANCO MARIO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 334 1.216 20/11/1997
ROBLES LLAMAZARES PEDRO CL LEON M.GRANIZO 000015 LEON 347 1.343 20/11/1997
ROBLES LLORENTE GUMERSINDO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 349 1.367 20/11/1997
ROMERO BENAVIDES SATURNINO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 365 1.227 20/11/1997
ROMERO FRESNO JULIA LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 374 3.201 20/11/1997
ROMERO GONZALEZ SALVADOR LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 375 1.347 20/11/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ JULIA Y HM
SANCHEZ RODRIGUEZ JULIA Y HM








Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -









20/11/1997FERRERAS SUAREZ AMALIO CL RIO
FLOREZ CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 01018 ODOS MANSILLA MAYOR 136 10.619 20/11/1997
FLOREZ CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 01014 ODOS MANSILLA MAYOR 137 8.724 20/11/1997
FLOREZ CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 138 2.479 20/11/1997
FUENTE CORDERO JESUS CL MUGACOA 00003 3 IZ PORTUGALETE 156 2.722 20/11/1997
















MARTINEZ LOPEZ RICARDO LG NOGALES-NG 00000 MANSILLA MAYOR 283 1.809 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos IBI Rustica _ Ano 1 .997 -
ALVAREZ LOZANO EGIPCIA LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 16 5.311 20/11/1997
ALVAREZ LOZANO EGIPCIA Y 1 LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 17 1.028 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ SIXTO LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT . 77 3.617 20/11/1997
PRIETO GALLEGO EUFEMIA LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 212 4.012 20/11/1997
PRIETO PRIETO SATURNINA LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 219 1.069 20/11/1997
REGUERO GARCIA JESUS MANUEL CL ESCURDIA 000007 GIJON 237 724 20/11/1997
RODRIGUEZ REVILLA JESUS LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 252 968 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELADIO LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 253 664 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO LEANDRO AV CONSTITUCION 00036 MATADEON DE LOS OT 5 618 20/11/1997
GOMEZ PEDRO VDA CM GUSENDOS-FO 00002 MATADEON DE LOS OT 132 1.276 20/11/1997
MARTINEZ PAULINO HROS CR SAN PEDRO-SM 00013 MATADEON DE LOS OT 182 254 20/11/1997
PRIETO MELON ELADIO HROS CR SAN PEDRO-SM 00004 MATADEON DE LOS OT 250 290 20/11/1997
RAMOS MARCOS RAMON CL MOISES DE LEON 00005 02D LEON 268 455 20/11/1997
SILVA JOSE MARIA DE AV CONSTITUCION 00014 MATADEON DE LOS OT 321 874 20/11/1997
VALBUENA RODRIGUEZ SAGRARIO CL NEGRILLOS 00013 MATADEON DE LOS OT 326 448 20/11/1997
VIDAL FERNANDEZ HONORIO CL PALOMAS 00012 MATADEON DE LOS OT 341 2.236 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALFE C.B. LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 8 4.100 20/11/1997
ALVAREZ LLAMAZARES SENEN BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 40 4.100 20/11/1997
ANTONA GUTIERREZ RAMON LG. 00000 ORZONAGA 52 1.100 20/11/1997
ARIAS GOMEZ DOMINGO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 57 3.000 20/11/1997
ASOCIACION JUVENIL "ICARO" LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 62 7.100 20/11/1997
BANCO DEL OESTE BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 66 4.100 20/11/1997
BENAVIDES GARCIA NEMESIO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 105 3.000 20/11/1997
BLANCO BARRIO GABRIEL BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 107 6.000 20/11/1997
BLANCO ROBLES ROSENDO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 116 3.000 20/11/1997
BRUGOS CORBACHO ISAAC LG. 00000 PARDAVE 121 1.100 20/11/1997
CALVO SIRGO JOSE ANTONIO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 147 3.000 20/11/1997
CALZADO RUIZ DOMINGO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 151 3.000 20/11/1997
CAMPOS CHAMORRO ANTONIO LG. 00000 VILLALFEIDE 152 4.100 20/11/1997
CASTRO GUTIERREZ ELISEO LG. 00000 PARDAVE 180 4.100 20/11/1997
CASTRO ROBLES PABLO LG. 00000 LA VALCUEVA 183 3.000 20/11/1997
DELGADO RUBIO MARCELINO LG. 00000 PARDAVE 206 3.000 20/11/1997
DIEZ GUTIERREZ ANGELA LG. 00000 LA VALCUEVA 240 1.100 20/11/1997
DIEZ GUTIERREZ LEONILA LG. 00000 NAREDO DE FENAR 243 4.100 20/11/1997
DIEZ TASCON MARIA LG. 00000 LA VALCUEVA 260 4.100 20/11/1997
ESTACION DE SERVICIO-EL TORIO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 277 6.000 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA FEDERICO LG. 00000 VILLALFEIDE 295 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ TASCON ALFREDO Y H. LG. 00000 SERRILLA 330 1.100 20/11/1997
FLOREZ FERNANDEZ EMILIO LG. 00000 PARDAVE 344 4.100 20/11/1997
GARCIA BETEGON MARIA LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 357 4.100 20/11/1997
GARCIA BRUGOS M.NIEVES LG. 00000 ORZONAGA 360 12.300 20/11/1997
GARCIA DIEZ ISIDORA LG. 00000 ORZONAGA 384 4.100 20/11/1997
GARCIA DIEZ SERAFINA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 393 3.000 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ EMILIO LG. 00000 VILLALFEIDE 441 1.100 20/11/1997
GONZALEZ BANDERA CESAR LG. 00000 PARDAVE 490 4.100 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ EULOGIO LG. 00000 PARDAVE 508 3.000 20/11/1997
GONZALEZ GIL JOSE BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 538 4.100 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JACOBA LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 547 4.100 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ GREGORIO LG. 00000 PARDAVE 559 .4.100 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ PEDRO LG. 00000 PARDAVE 562 4.100 20/11/1997
GONZALEZ MORAN LAUDELINO LG. 00000 ORZONAGA 572 4.100 20/11/1997
GONZALEZ VIÑUELA ISIDORO LG. 00000 PARDAVE 605 3.000 20/11/1997
GONZALEZ VIÑUELA ISIDORO LG. 00000 PARDAVE 606 3.000 20/11/1997
GUERRA GONZALEZ BASILIO LG. 00000 NAREDO DE FENAR 611 1.100 20/11/1997
GUERRERO GUTIERREZ BENIGNA LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 614 4.100 20/11/1997
GUTIERREZ MIRANDA MARINA LG. 00000 VILLALFEIDE 655 1.100 20/11/1997
GUTIERREZ MIRANDA MARINA LG. 00000 VILLALFEIDE 656 1.100 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ VICENTE LG. 00000 VILLALFEIDE 757 4.100 20/11/1997
MANUELA EUGENIA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 776 6.000 20/11/1997
MARTIN MARTIN EDUARDO LG. 00000 PARDAVE 779 1.100 20/11/1997
MARTINEZ, ACUYO MARIA JOSE LG. ocooo ROBLES LA VALCUEVA 782 6.000 20/11^1997
MARTINEZ ROJO LEONCIO LG. 00000 VILLALFEIDE 796 4.100 20/11/1997
MATIAS GONZALEZ JUAN LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 801 3.000 20/11/1997
MORAN SAMPEDRO ANTONIO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 843 3.000 20/11/1997
MOZOS MARQUES FERNANDO DE LOS LG. 00000 VILLALFEIDE 848' 3.000 20/11/1997
ORTEGA BAILEN ELIAS BO.SAN LORENZO 00000 MATALLAN DE TORIO 869 3.000 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ ANGEL BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 887 3.000 20/11/1997
RAMOS CALDERON ANGEL LG. 00000 NAREDO DE FENAR 912 3.000 20/11/1997
REBOLLO DIEZ ANGELITA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 913 4.100 20/11/1997
RIVA DE LA CUBRIA MARIA ELENA LG. 00000 SERRILLA 925 4.100 20/11/1997
ROBLES LAIZ TRINIDAD LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 950 1.100 20/11/1997
ROBLES LAIZ TRINIDAD LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 951 1.100 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ ISABEL LG. 00000 PARDAVE 976 3.000 20/11/1997
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RODRIGUEZ DIEZ VICENTE LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 980 4.100 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 993 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ PORTO JOSE BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 999 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ TASCON FELISA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 1.009 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ VALBUENA JOSE FCO. BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 1.011 3.000 20/11/1997
SANCHEZ LARIO JOSE LG. 00000 LA VALCUEVA 1.038 3.000 20/11/1997
SUAREZ FLECHA AURO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 1.069 4.100 20/11/1997
SUAREZ MENDEZ MANUEL LG. 00000 PARDAVE 1.076 1.100 20/11/1997
SUAREZ SUAREZ GUILLERMO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 1.082 7.100 20/11/1997
SUTIL SUTIL DAVID BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 1.088 3.000 20/11/1997
SUTIL VAZQUEZ MIGUEL LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 1.089 4.100 20/11/1997
TASCON FELCHA ILUMINADA LG. 00000 VILLALFEIDE 1.096 4.100 20/11/1997
TASCON GARCIA CARLOS LG. 00000 ORZONAGA 1.104 4.100 20/11/1997
TASCON TASCON ANGEL LG. 00000 SERRILLA 1.136 1.100 20/11/1997
TASCON TASCON FERNANDO LG. 00000 VILLALFEIDE 1.140 4.100 20/11/1997
TOCINO GOMEZ PATRICIO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA* 1.151 4.100 20/11/1997
TORRE GARCIA JOSE-LUIS LG. 00000 PARDAVE 1.152 1.100 20/11/1997
VALBUENA GUTIERREZ JOSE A. LG. 00000 NAREDO DE FENAR 1.158 1.100 20/11/1997
VELASCO PINTO JOAQUIN BO. SAN LORENZO 00000 MATALLANA DE TORIO 1.171 3.000 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FLOREZ FERNANDEZ EMILIO LG MATALLANA 00000 MATALLANA 53 1.328 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ BAUTISTA LG MATALLANA 00000 MATALLANA 101 1.850 20/11/1997
LAIZ LAIZ JOSE M. LG MATALLANA 00000 MATALLANA 114 1.204 20/11/1997
LANZA RODRIGUEZ PABLO LG MATALLANA 00000 MATALLANA 122 2.546 20/11/1997
MIRANDA MIRANDA LEONIDE HROS. LG MATALLANA 00000 MATALLANA 127 1.512 20/11/1997
ROBLES DIEZ MARIA LG MATALLANA 00000 MATALLANA 142 5.754 20/11/1997
VALBUENA JIMENEZ ENCARNACION H LG MATALLANA 00000 MATALLANA 184 2.156 20/11/1997
VIÑUELA SUAREZ ANGEL HROS. LG MATALLANA 00000 MATALLANA 188 1.405 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ LLAMAZARES SENEN CL ISAAC BRUGOS-ES 00001 MATALLANA 70 3.778 20/11/1997
BRIZUELA RAMILA JUAN LG 00000 VILLALFEIDE 174 6.096 20/11/1997
CANTO GUTIERREZ AVELINA Y1 CL BAJERA-VI 00003A MATALLANA 248 4.669 20/11/1997
FERNANDEZ ROBLES NIEVES LG ROBLES VALCUEVA 00000 MATALLANA 461 756 20/11/1997
FERNANDEZ TASCON ALFREDO Y1 AV ASTURIAS 00006 LEON 477 1.039 20/11/1997
GARCIA GEIJO LORENZO CL FUENTE-RO 00021A MATALLANA 605 1.208 20/11/1997
GARCIA ISIDRA HRS BO ESTACION 00000 MATALLANA 645 12.851 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ ANTONIO TR ESTACION 1TR-ES 00011A MATALLANA 767 4.267 20/11/1997
GONZALEZ GIL JOSE AV CONSTITUCION-RE 00092A MATALLANA 811 11.727 20/11/1997
GONZALEZ GIL JOSE AV CONSTITUCION-RE 00000 MATALLANA 812 826 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JACOBA CR A LA ROBLA-RB 00058A MATALLANA 824 4.381 20/11/1997
GONZALEZ TASCON FLORINDA PZ LIBERTAD 00003A MATALLANA 906 1.288 20/11/1997
REBOLLO DIEZ ANGELITA CL DEL CARMEN 00008 LEON 1,378 1.506 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO ISIDORO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 1.484 1.090 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ ISABEL CL BLAS SIERRA-PR 00004A MATALLANA 1.506 4.509 20/11/1997
SUAREZ FLECHA AUREO CL ROSALES-ES 00006 MATALLANA 1.623 15.737 20/11/1997
TASCON GARCIA ARGIMIRO LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 1.684 1.158 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE MATANZA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
GALLEGO BLANCO URBANO LG VALDESPINO CERO 00000 ODOS MATANZA 59 2.018 20/11/1997
GONZALEZ PELLITERO BONIFACIO LG MATANZA 00000 ODOS MATANZA 93 7.362 20/11/1997
MARCOS MARCOS GERONIMO LG MATANZA 00000 ODOS MATANZA 113 1.540 20/11/1997
PRIETO PELLITERO EVARISTO LG MATANZA 00000 ODOS MATANZA 172 1.435 20/11/1997
SANDOVAL ALONSO SANTIAGO LG MATANZA 00000 ODOS MATANZA 195 4.365 20/11/1997
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BELLO HILARIO HNOS CL FUENTE-ZA 00001 MATANZA 63 2.373 20/11/1997
DIEZ GARCIA PILAR CL PEÑA BLANCA 00002 LEON 100 984 20/11/1997
FERNANDEZ BARTOLOME CONCEPCION CL ACERA-ZA 00023 MATANZA 122 636 20/11/1997
FERNANDEZ PELLITERO AGRIPIO HN CL IGLESIA-VA 00008 MATANZA 137 3.543 20/11/1997
GARCIA HERRERO EMILIANO CL MORAL-ZA 00012 MATANZA 167 4.558 20/11/1997
GONZALEZ PELLITERO BONIFACIO CL VALLE-VA 00001 MATANZA 209 1.802 20/11/1997
GONZALEZ POLO JESUS CL IGLESIA 00001 MATANZA 214 4.301 20/11/1997
MARTEINS MANUEL ANTONIO CL AYUNTAMIENTO 00005 MATANZA 242 2.351 20/11/1997
MONTERO FERNANDEZ FERNANDO CL FRONTON 00004 MATANZA 280 4.048 20/11/1997
PEREZ QUIÑONES MELCHOR . CL CASERAS 00004 MATANZA 331 4.027 20/11/1997
REVUELTA MORAGO GERMAN PZ ROSARIO 00001 MATANZA 371 675 20/11/1997
REVUELTA MORAGO GERMAN CL CARRETERA 00015 MATANZA 372 4.306 20/11/1997
RIO FERNANDEZ MANUEL DEL CL MORAL-ZA 00014 MATANZA 374 4.331 20/11/1997
SALUDES QUIÑONES PATRICIO PZ IGLESIA-ZA 00001 MATANZA 419 6.570 20/11/1997
SOLLA ARCE SEVERINO CM VALDERAS 00018 MATANZA 430 7.394 20/11/1997
VARGAS M ROSA CL ERAS 00024 MATANZA 436 1.657 20/11/1997
Concepto de los Débitos;: Alcantar i1lado - Año 1.997 -
FERRERO BARRERA HIPOLITO CL.RAFAEL SALGADO 00019 4DR MATANZA LOS OTEROS 98 600 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ URBANO CL.LA IGLESIA 00019 VALDESPINO CERON 147 600 20/11/1997
MARTINEZ MERINO PORFIRIA CL.LA IGLESIA 00000 VALDESPINO CERON 183 600 20/11/1997
MENDEZ ALVAREZ OLIVA CL.PEREZ D.AYALA 00005 1 GIJON (ASTURIAS) 186 600 20/11/1997
RIO FERNANDEZ MANUEL DEL CL.CASTAÑEDO 00027 SOTO DE ALLER 261 600 20/11/1997
SALUDES QUIÑONES PATRICIO LG. 00000 ZALAMILLAS 282 600 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES
Concepto de los Débitos:IBI Rustica■ - Año 1.997 -
ALVAREZ BLANCO HELEODORO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 36 2.274 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA MARIA HROS. PQ MONTRONDO 00000 MURIAS DE PAREDES 56 2.589 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ CARMEN AMELIA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 64 2.363 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ GUSTAVO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 66 1.608 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 78 3.263 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ BENJAMIN LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 99 2.437 20/11/1997
ALVAREZ TOME JUAN BAUTISTA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 101 7.898 20/11/1997
BLANCO BLANCO BENJAMIN LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 113 1.609 20/11/1997
CALZADA ALVAREZ ENGRACIA DE LA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 124 1.640 20/11/1997
CALZADA RUBIO ANICETO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 133 4.746 20/11/1997
CASTRO S-S REGINA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 145 2.867 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ TOMAS HROS. LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 162 4.523 20/11/1997
FERNANDEZ BLANCO ELOINA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 163 1.634 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ AURELIO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 166 1.805 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 167 2.156 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 168 1.619 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 169 1.672 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MARIA PQ VILLABANDIN 00000 MURIAS DE PAREDES 180 2.375 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA TOMAS LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 184 2.197 20/11/1997
FERNANDEZ LEON AVELINO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES isa 4.942 20/11/1997
FERNANDEZ S-S MAGIN HROS. LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 200 2.735 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ TARSILA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 220 2.052 20/11/1997
GARCIA CALZON ROMAN HROS. LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 227 3.433 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ MANUEL LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 240 3.318 20/11/1997
GARCIA GARCIA MANUELA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 257 3.105 20/11/1997
GARCIA S-S JOSE M. HROS. LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 291 4.806 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA FEDERICO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 313 1.641 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 317 2.415 20/11/1997
GONZALEZ RUBIO FABIAN LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 327 1.836 20/11/1997
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GUTIERREZ GONZALEZ PEDRO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 340 1.900 20/11/1997
IGLESIAS S-S MARIA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 354 1.922 20/11/1997
MALLO FERNANDEZ RICARDO BROS. LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 380 3.836 20/11/1997
MALLO FERNANDEZ SENEN LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 381 1.938 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA MANUEL LG MURIAS DE PAREDES^ 00000 MURIAS DE PAREDES 402 1.672 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ JOSEFA LG 00000 VILLANUEVA DE OMA 408 4.311 20/11/1997
NISTAL FERNANDEZ HERNAN LG MURIAS DE PAREDES OOOOO MURIAS DE PAREDES 421 1.665 20/11/1997
NISTAL NISTAL HERIBERTO LG MURIAS DE PAREDES ooooo" MURIAS DE PAREDES 424 2.824 20/11/1997
OCHOA TUFUEROS MANUEL LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 427 3.057 20/11/1997
PUERTO ALVAREZ REGINA BROS. LG MURIAS DE PAREDES ooooo MURIAS DE PAREDES 449 5.585 20/11/1997
RABANAL GARCIA CAROLINA LG MURIAS DE PAREDES ooooo MURIAS DE PAREDES 454 1.761 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ REGINA LG MURIAS DE PAREDES ooooo MURIAS DE PAREDES 465 1.634 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA JUSTINIANO LG MURIAS DE PAREDES ooooo MURIAS DE PAREDES 468 2.084 20/11/1997
RUBIO ALVAREZ FERNANDO LG MURIAS DE PAREDES ooooo MURIAS DE PAREDES 490 2.056 20/11/1997
RUBIO FERNANDEZ FERNANDO LG ooooo POSADA DAI3 OMAÑA 503 2.552 20/11/1997
RUBIO OTERO PEDRO LG MURIAS DE PAREDES ooooo MURIAS DE PAREDES 518 2.273 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 11.997 -
ALVAREZ BARDON GREGORIO DS DISEMINADO 00010 MURIAS DE PAREDES 46 14.267 20/11/1997
ALVAREZ BARDON GREGORIO CL ACEBEDO-FG 00028 MURIAS DE PAREDES 47 1.959 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA MANUEL CL IGLESIA-VM 00001 MURIAS DE PAREDES 85 2.177 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ LUIS CL RINCUSTO-VE 00012 MURIAS DE PAREDES 103 4.252 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ LUIS CL RINCUSTO-VE 00012 MURIAS DE PAREDES 104 656 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ MA ROSARIO PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS DE PAREDES 106 16.811 20/11/1997
ALVAREZ JAVIER CL CAMPO-MT 00006 MURIAS DE PAREDES 113 2.713 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ AVELINO TR BARRIO-MT 00001 MURIAS DE PAREDES 114 879 20/11/1997
ALVAREZ RUBIO ISOLINA CL CANTON-PO 00013 MURIAS DE PAREDES 144 4.838 20/11/1997
CALZADA RUBIO BECARMINA DE LA CL CANTON-PO 00013 MURIAS DE PAREDES 241 2.678 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO CL ACEBEDO-FG 00028 MURIAS DE PAREDES 302 3.391 20/11/1997
FERNANDEZ ALVARO BROS DE PL CALVO SOTELO 00005 LEON 333 935 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ALIPIO LG ooooo BARRIO DE LA PUENT 357 4.751 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ERICA CL TESNA-BF 00025 MURIAS DE PAREDES 375 1.757 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ERICA CL TESNA-BF 00025 MURIAS DE PAREDES 376 1.381 20/11/1997
FERNANDEZ PANIZO ANTONIO Y BNO PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS DE PAREDES 409 3.108 20/11/1997
GALLEGO VALCARCE MARGARITA Y3 PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS DE PAREDES 442 611 20/11/1997
GARCIA GARCIA ELOY CL IGLESIA-VM 00001 MURIAS DE PAREDES 532 3.614 20/11/1997
GARCIA GARCIA EMMA CL IGLESIA-VM 00001 MURIAS DE PAREDES 533 3.928 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ MARIA CL TESNA-BF 00025 MURIAS DE PAREDES 569 5.164 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ SALOME PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS DE PAREDES 716 4.456 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ AURELIO TR LAZADO-SR 00007 MURIAS DE PAREDES 773 2.021 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ LAUDINO CL IGLESIA-VM 00001 MURIAS DE PAREDES 805 1.050 20/11/1997
LOPEZ SABUGO ULPIANO BR DS DISEMINADO 00001 MURIAS DE PAREDES 819 3.432 20/11/1997
MALLO ALVAREZ JUAN CARLOS CL BORREO 00174 SANTIAGO i2OMPO 829 5.983 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ AURELIO BROS PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS DE PAREDES 865 3.212 20/11/1997
PEREZ FUERTES BERNARDO CL ISLA 00003 MURIAS DE PAREDES 1 988 922 20/11/1997
PRADO RIESGO CEFERINO PZ CONSTITUCION-VJ 00004 MURIAS DE PAREDES 1.002 7.603 20/11/1997
RODRIGUEZ CALZADO ARACELI CL JUAN AUSTRIA 00011 MADRID 1.045 1.977 20/11/1997
RUBIO ALVAREZ MARIA ANGELES CL GUZMAN BUENO 00001 VEGAPUJIN 1.091 1.979 20/11/1997
RUBIO GARCIA ARMANDO CL CORNICBAL-SO 00012 MURIAS DE PAREDES 1. 118 2.534 20/11/1997
RUBIO RUBIO ANGELES CL GUZMAN BUENO-VJ 00001 MURIAS DE PAREDES 1.141 1.963 20/11/1997
SABUGO SABUGO ISAAC CL BARRIO-MT 00002 MURIAS DE PAREDES 1.183 5.078 20/11/1997
VICTORIO CARRASCO PABLO CL TESNA-BF 00025 MURIAS DE PAREDES 1.257 3.337 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
1.997 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
DIEZ GARCIA RICARDO LG OMAÑAS (LAS) ooooo OMAÑAS (LAS) 93 3.314 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ DAVID JOSE LG OMAÑAS (LAS) ooooo OMAÑAS (LAS) 188 1.422 20/11/1997
ORDAS ALVAREZ CESAREO LG OMAÑAS (LAS) ooooo OMAÑAS (LAS) 216 1.472 20/11/1997
RODRIGUEZ YEBRA CESAREO LG OMAÑAS (LAS) ooooo OMAÑAS (LAS) 268 1.978 20/11/1997
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ALVAREZ BLANCO MARIA PILAR OBISPO SENSOY S CL
GARCIA RUBIAL TRINIDAD CL REAL-SM
SOUTO SUAREZ MODESTO LG MATALUENGA-MT
TORNERO FUENTE BIBIANO SAN IGNACIOCL
YEBRA MARTINEZ IGNACIO AV SAN NICOLAS
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS OTEROS






18400006 03 BENAVIDES 30 1
00008 ODOS OMAÑAS (LAS) 353 9
00000 OMAÑAS (LAS) 562 3
00006 04C MUNGUIA 578 17
00021 ODOS OMAÑAS (LAS) 612 1
ALONSO BREA FRANCISCO JAVIER LG. 00000 MORILLA LOS OTEROS 2 2.600
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS LG. 00000 MORILLA LOS OTEROS 75 2.600
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN LG. 00000 PAJARES LOS OTEROS 116 2.600
GRANA FERNANDEZ PORFIRIO LG. 00000 MORILLA LOS OTEROS 129 2.600
GUTIERREZ CAMPO JOSE LUIS LG. 00000 PAJARES LOS OTEROS 131 2.600
MATATEGUI MELON ANTONIO LG. 00000 VELILLA LOS OTEROS 158
RUBIO ANIA JOSE ANTONIO CL.CARRETERA 00000 PAJARES LOS OTEROS 246
SANTOS LEANDRA LG. 00000 QUINTANILLA OTEROS 269 2.600
Concepto de los Débitos: Imp .Vehiculos Tracción Mecan • — Año 1.997
GONZALEZ AIRAS JOSE LUIS CL CL.LA BARRERA 00006 PAJARES DE LOS OTE 60 11.970
Concepto de los Débitos: IBI Rustica _ Año 1.997
GALLEGO DE ELERA BLANCA ANGELE CL ALCALDE MIGUEL CASTA 000001 LEON 119
GONZALEZ FERNANDEZ CRUZ JESUSA LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 165 1.222
LLORENTE REDONDO LEOCADIO LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 225
MARCOS PRIETO TERESA 00000 PAJARES DE LOS OTE 254
MATANZA RODRIGUEZ AGUSTINA LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 284 3.700
SANDOVAL MELON ANDREA 00000 PAJARES DE LOS OTE 457 2.262
SANTOS ROBLES TEODOSIA LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 517 1.310
Concepto de los Débitos: IBI Urbana _ Año 1.997
ALONSO BREA JAVIER LG MORILLA OTER-MO 01016 PAJARES DE LOS OTE 5 5.147
BAJO FRESNO SEGUNDA CL CARRETERA 00031 PAJARES DE LOS OTE 49 2.074
BLANCO JOSE CL CARRETAS5-QO 00003 PAJARES DE LOS OTE 65 998
GALLEGO BLANCO JULIANA 00000 QUINTANILLA OTEROS 136 2.430
GARCIA GARCIA FRANCISCO AV TORRELAVEGA 00032 OVIEDO 144 740
GARRIDO GALLEGO MELQUIADES LG QUINTANILLA-QO 00000 PAJARES DE LOS OTE 158 653
MATATEGUI MELON ANTONIO SANTIA CL REAL-VE 00009 PAJARES DE LOS OTE 266 6.314
MATATEGUI MERINO GASPAR LG MORILLA OTER-MO 00000 PAJARES DE LOS OTE 268 622
NAVA ISIDRO LG VELILLA OTER-VE 00000 PAJARES DE LOS OTE 322 623
PRIETO ALONSO GREGORIO CL ERAS 00011 QUINTANILLA DE OTE 360 3.691
PRIETO FERNANDEZ FERNANDO LG MORILLA OTER-MO 00000 PAJARES DE LOS OTE 363 737
SANTOS ROBLES TEODOSIA CL NUEVA 00017 PAJARES DE LOS OTE 506 969
SANTOS SANTOS HILARIO VICTORIN LG FUENTES OTER-FO 00000 PAJARES DE LOS OTE 515 1.130
SANTOS SANTOS LEANDRA LG QUINTANILLA-QO 00000 PAJARES DE LOS OTE 519 1.192
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica _ o 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ RAIMUNDO LG RIELLO 00000 RIELLO 10 1.954
ALVAREZ ARIAS JOSE LG RIELLO 00000 RIELLO 14 1.720
ALVAREZ BARBON JOAQUIN LG RIELLO 00000 RIELLO 15 3.599
ALVAREZ DEL POZO ELOY (SALCE) LG RIELLO 00000 RIELLO 18 3.338
ALVAREZ FLOREZ LEONIDES LG RIELLO 00000 RIELLO 23 1.732
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BARDON FERNANDEZ JOSE LG RIELLO 00000 RIELLO 65 4.286 20/11/1997
BLANCO DE DIOS AMPARO LG RIELLO 00000 RIELLO 82 2.916 20/11/1997
DIEZ ALVAREZ BENJAMIN LG RIELLO 00000 RIELLO 95 1.648 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ VALERIANO LG RIELLO 00000 RIELLO 101 2.312 20/11/1997
DIEZ GARCIA JUAN HRDOS. LG RIELLO 00000 RIELLO 103 4.307 20/11/1997
FERNANDEZ BARDON CELESTINA LG RIELLO 00000 RIELLO 124 2.024 20/11/1997
FLOREZ BARDON ALFREDO LG RIELLO 00000 RIELLO 140 3.127 20/11/1997
FLOREZ BARDON PEDRO LG RIELLO 00000 RIELLO 143 2.307 20/11/1997
FLOREZ CORDERO MODESTA YHNA. LG 00000 CURUEÑA 145 2.203 20/11/1997
FLOREZ SABUGO MANUEL LG RIELLO 00000 RIELLO .152 1.684 20/11/1997
FUENTES GONZALEZ MANUELA LG RIELLO 00000 RIELLO 158 4.568 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JESUS LG RIELLO 00000 RIELLO 169 1.677 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ANIBAL LG RIELLO 00000 RIELLO 193 3.224 20/11/1997
GARCIA PRIETO LUIS LG RIELLO 00000 RIELLO 200 4.619 20/11/1997
GARCIA SUAREZ BENIGNO LG RIELLO 00000 RIELLO 214 4.243 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ARSENIO LG RIELLO 00000 RIELLO 226 1.640 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ MAXIMO LG RIELLO 00000 RIELLO 230 2.005 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIO LG RIELLO 00000 RIELLO 240 2.630 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ SALVADOR LG RIELLO 00000 RIELLO 242 1.615 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ ENCARNACION LG RIELLO 00000 RIELLO 249 1.777 20/11/1997
GONZALEZ POZO MARIA LG RIELLO 00000 RIELLO 252 2.958 20/11/1997
GUTIERREZ SUAREZ ANGELA LG RIELLO 00000 RIELLO 260 7.316 20/11/1997
HIDALGO MARTINEZ LORENZO HROS. LG RIELLO 00000 RIELLO 261 1.632 20/11/1997
IGLESIAS ALVAREZ GREGORIO LG RIELLO 00000 RIELLO 264 1.676 20/11/1997
MARTINEZ DIEZ CARMEN LG RIELLO 00000 RIELLO 274 1.637 20/11/1997
MARTINEZ RABANOS LUIS LG RIELLO 00000 RIELLO 280 1.603 20/11/1997
ORDAS RODRIGUEZ GRACILIANO CL GENERALISIMO 00020 LEON 302 1.603 20/11/1997
ROBLA CALVO ARMANDO LG 00000 CURUEÑA 332 3.835 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ DIONISIO Y H LG RIELLO 00000 RIELLO 339 2.257 20/11/1997
RODRIGUEZ BARDON CLAUDIO LG RIELLO 00000 RIELLO 340 1.636 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA AGUSTINA LG RIELLO 00000 RIELLO 343 2.016 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ INDALECIO LG RIELLO 00000 RIELLO 351 1.733 20/11/1997
SALAZAR BARDON RAFAEL HROS. LG RIELLO 00000 RIELLO 354 1.628 20/11/1997
SIRERA GARCIA PEDRO HROS. LG RIELLO 00000 RIELLO 358 2.120 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ BARDON HORACIO HR CR OMANA-GI 00006 RIELLO 36 1.037 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ GLORIA LG RIELLO 00000 RIELLO 102 1.281 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ MARUJA DS DISEMINADO 00007 RIELLO 117 4.246 20/11/1997
AMIGO GONZALEZ PILAR LG 00000 EL CASTILLO 173 5.402 20/11/1997
BARDON ALVAREZ RICARDO HR Y Ñ LG 00000 ARIEGO DE ARRIBA 206 8.155 20/11/1997
BARDON BARDON CARMEN Y 3 CR ARIENZA-AI 00008 RIELLO 211 1.620 20/11/1997
BARDON GARCIA RESTITUTO HR LG 00000 MANZANEOA OMAÑA 242 8.572 20/11/1997
BELTRAN GARCIA AVELINA LG 00000 FOLLOSO 301 7.704 20/11/1997
BELTRAN MARTINEZ GERMAN CL ROBLEDO-AA 00001 RIELLO 309 1.087 20/11/1997
CANSECO FERNANDEZ DIONISIO HR LG 00000 VILLADEPAN 358 11.891 20/11/1997
CUESTA FERNANDEZ AMPARO HROS CL CUESTA-RS 00003 RIELLO 395 3.218 20/11/1997
DIEZ BELTRAN AMADA AV MONFORTE LEMOS 00176 MADRID 417 9.149 20/11/1997
DIEZ BELTRAN GERMAN Y HNOS CL RIO-CL 00001 RIELLO 419 1.862 20/11/1997
DIEZ CHACON SECUNDINA Y 6 CJ IGLESIA-IN 00002 RIELLO 422 1.632 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ CECILIA HR CL FUENTE-BO 00007 RIELLO 437 3.645 20/11/1997
DIEZ MARTINEZ MARIA LG 00000 VILLADEPAN 453 856 20/11/1997
DIEZ SANCHEZ FLORENTINO CN CORUENA 00007 RIELLO 481 2.754 20/11/1997
DIOS VALCARCEL PETRA DE LG 00000 RIELLO 514 9.261 20/11/1997
ELOSUA ROJO ANDRES CR GENERAL 00018 RIELLO 521 33.705 20/11/1997
ELOSUA ROJO JOSE MANUEL DS DISEMINADO 00001 RIELLO 523 31.078 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ LAURENTINO DS DISEMINADO 00000 RIELLO 536 1.100 20/11/1997
FERNANDEZ BARDON ANTONIO CL AR 00000 RIELLO 542 1.898 20/11/1997
FERNANDEZ BARDON FERMIN CR GENERAL 00000 RIELLO 543 2.071 20/11/1997
FERNANDEZ BARDON JOSE LG 00000 RIELLO 547 1.260 20/11/1997
FLOREZ FLOREZ JAVIER HN CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 651 3.699 20/11/1997
FRENEDILLO FRENEDILLO AGUSTIN CL CUESTA 00003 RIELLO 664 1.255 20/11/1997
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GARCIA ALVAREZ OLVIDO CL PROCESION-CL 00007 RIELLO 689 5.597 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ M. CARMEN DS DISEMINADO 00002 RIELLO 777 26.187 20/11/1997
GARCIA LLAMAS HIGINIO BROS CN CRUZ-GI 00013 RIELLO 780 1.104 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ AMADO DS DISEMINADO 00002 RIELLO 873 2.999 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO LG VALLEGORG 00000 RIELLO 902 943 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO HR CL REAL-LO 00003B RIELLO 907 804 20/11/1997
GONZALEZ LEON FRANCISCA CR OMANON-OM 00005 RIELLO 916 20.040 20/11/1997
GONZALEZ SUAREZ CONSOLACION LG 00000 ROBLEDO DE OMAÑA 955 2.184 20/11/1997
LOPEZ GARCIA DIONISIO CL REAL-VB 00006 RIELLO 1.031 2.431 20/11/1997
MALLO MALLO BALBINO HNOS CL MONTANA-GA 00006 RIELLO 1.047 15.733 20/11/1997
MALLO RUIZ JUAN ANTONIO CL OTEIRO-MZ 00005 RIELLO 1.056 3.209 20/11/1997
MARTINEZ CASCANTE CARMEN CL R.CURTIDORES 00027 MADRID 1.081 10.952 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA JOSE JUAN DS DISEMINADO 00001 RIELLO 1.097 826 20/11/1997
MARTINEZ MENENDEZ JOSE MARIA DS DISEMINADO 00003 RIELLO 1.112 3.795 20/11/1997
MARTINEZ MUÑIZ BAUTISTA HN TR IGLESIA-CL 00004 RIELLO 1.113 4.235 20/11/1997
MAYO DIEZ SOLEDAD HN DS DISEMINADO 00009 RIELLO 1.130 3.298 20/11/1997
MAYO VALCARCEL ANA BROS CR OMANA-VZ 00014 RIELLO 1.131 1.988 20/11/1997
MELCON DIEZ ANGEL CL MASSARO 00006 RIELLO 1.142 3.211 20/11/1997
MELCON DIEZ CLODOALDO CR GENERAL 00006 0002 RIELLO 1.143 3.211 20/11/1997
MELCON DIEZ LEANDRO CR GENERAL 00006 0102 RIELLO 1.146 3.211 20/11/1997
MELCON DIEZ MARIA Y 1 CR CAMPO LOMBA-SB 00001 RIELLO 1.147 2.549 20/11/1997
MUÑIZ ALVAREZ JOSE A CL CUESTA 00009 RIELLO 1.171 2.235 20/11/1997
MUÑIZ ALVAREZ JOSE A CL CUESTA 00009 RIELLO 1.172 2.314 20/11/1997
MUÑIZ DIEZ BERNABE HR TR IGLESIA-CB 00001 RIELLO 1.175 781 20/11/1997
ORDAS ALVAREZ M. ANGELES PZ V FLOREZ QUINO 00014 RIELLO 1.237 10.135 20/11/1997
PELAEZ GONZALEZ GONZALO CL FUENTE-CL 00005 RIELLO 1.298 947 20/11/1997
PEREZ PERAL IGNACIO CL CANALON-SC 00004 RIELLO 1.313 2.378 20/11/1997
PORTILLO DIEZ MIGUEL Y OTRO CL IGLESIA-CL 00011 RIELLO 1.320 708 20/11/1997
POZO PRESA MIGUEL DE DS DISEMINADO 00003 RIELLO 1.340 706 20/11/1997
PRIETO DEL POZO AVELINA LG 00000 MANZANEDA DE OMAÑA 1.348 1.096 20/11/1997
PRIETO DEL POZO AVELINA CL MOZAS-MO 00001 RIELLO 1.349 11.340 20/11/1997
QUIÑONES GUTIERREZ J. ALBERTO CN FUENTE-VB 00013 RIELLO 1.359 8.013 20/11/1997
RABANAL CALVON VICENTE LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 1.365 2.558 20/11/1997
ROBLA RODRIGUEZ ANA HNOS CR CURVERA-RO 00004 RIELLO 1.392 17.513 20/11/1997
SALAZAR MELCON FRANCISCO CR ROBLEDO-RO 00005 RIELLO 1.471 1.324 20/11/1997
SANCHEZ ALVAREZ BENIGNA HR CN FUENTE-VB 00011 RIELLO 1.472 769 20/11/1997
SIERRA MELCON PEDRO CR CAMPO LOMBA-SB 00005 RIELLO 1.482 10.149 20/11/1997
VALCARCEL BERNARDO JUAN ANTONI CL CALEA-GA 00004 RIELLO 1.535 6.745 20/11/1997
VALCARCEL DIEZ FILOMENA Y 1 LG 00000 INICIO 1.539 2.242 20/11/1997
VALCARCEL DIEZ FILOMENA Y 1 LG 00000 INICIO 1.540 1.880 20/11/1997
VAZQUEZ EDUARDO TR CASCARILLA-LR 00004 RIELLO 1.550 876 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ CRESPO FRANCISCO Y HNO LG RIOSECO DE TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA
FERNANDEZ S-S FERNANDO LG RIOSECO DE TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA
GARCIA FERNANDEZ JESUS LG RIOSECO DE TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA
GARCIA GARCIA JESUS PQ VILLARRODRIGO O 00000 RIOSECO DE TAPIA
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 00000 RIOSECO DE TAPIA
MARTINEZ GONZALEZ VISITACION Y PQ FORASTEROS 00000 RIOSECO DE TAPIA
SUAREZ DIEZ MANUELA LG RIOSECO DE TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1.!)97 -
BELTRAN GARCIA JOSEFA CL JUNQUERA 00027 FIGOLS
FUEYO MENENDEZ JOSE MANUEL CL CASTILLO-TR 00038 ODOS RIOSECO DE TAPIA
GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCA Y 3 CL LOPE DE VEGA 00013 05IZ OVIEDO
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
IBI Rustica - Año 1.997 -
IOS EMPRESA OCIO SOCIOCOMUNITA CL RAMIRO VALBUENA 00002 3 H1 LEON 46 . 11.178 20/11/1997
Concepto de los Débitos:
ALVAREZ GARCIA MANUEL HROS. PQ VILLANUEVA TERC 00000 VILLAMANIN 19 6.386 20/11/1997
CARBALLO S-S MARIA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 83 1.791 20/11/1997
GONZALEZ BAYON MARIA PQ PONDILLA-VILLAN 00000 VILLANUEVA DE LA T 175 1.959 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ ANGEL LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 182 1.634 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ LAURENTINO Y HNA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 183 2.903 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ ANTONIO HDO LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 197 3.282 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ ANICETO LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 229 6.173 20/11/1997
PRIETO CAÑON FILOMENA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 294 3.630 20/11/1997
SUAREZ CAÑON VALENTIN LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 343 1.608 20/11/1997
SUCESORES DE LOS DERECHOS DEL LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 351 7.338 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO CONSTANTINA CL BARRIO-MT 00010 ODOS MILLARO 16 5.270 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ADORACION Y 1 CL COPERATIVA FUEN 00003 2 0D PONFERRADA 55 1.656 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ CONSOLACION 00000 VILLANUEVA DE LA T 93 1.149 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ MARI LUZ LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 118 687 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ MARI LUZ LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 119 2.345 20/11/1997
ALVAREZ MORAN ERNESTO LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 140 1.048 20/11/1997
ALVAREZ MORAN ERNESTO Y 4 MAS LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 143 746 20/11/1997
ALVAREZ TASCON JOSE LG TONIN ARBAS-TA 00000 VILLAMANIN 174 676 20/11/1997
BAYON BAYON M PILAR CL BARAHONA 00012 LEON 246 2.190 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ JOSE 00000 00C BUSDONGO 261 776 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ JOSE 00000 00C BUSDONGO 262 1.026 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ JOSE 00000 00C BUSDONGO 263 1.402 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ JOSE 00000 BUSDONGO 264 1.537 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ JOSE Y 3 MAS 00000 70C BUSDONGO 265 6.398 20/11/1997
BAYON GONZALEZ FRANCISCA 00000 BUSDONGO 273 1.384 20/11/1997
BLANCO GONZALEZ RAMONA CL FRAY CEFERINO 00045 04B OVIEDO 280 3.710 20/11/1997
CAÑON GARCIA JUAN ANTONIO LG VELILLA TERCIA-VT 00000 VILLAMANIN 331 766 20/11/1997
CASTAÑON GUTIERREZ ANDREA CR VILLAMANIN A-RT 00055 ODOS RODIEZMO 462 8.459 20/11/1997
GASTARON GONZALEZ ELVIRA CR PENDILLA-CM 00017 ODOS CAMPLONGO 512 9.542 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO CL GENERALISIMO 00011 0 00 LANGREO 707 14.368 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO CL GENEROSA(SAMA L 00011 0 00 LANGREO 708 11.924 20/11/1997
FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL CR ASTURIAS-BA 00083 ODOS VILLAMANIN 757 1.113 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ AGRIPINO PZ TOMAS MORENO-VN 00002D ODOS VILLAMANIN 987 15.680 20/11/1997
GONZALEZ JOSE LG ARBAS PUERTO-AP 00000 VILLAMANIN 1.046 1.912 20/11/1997
GUTIERREZ VIÑUELA ROSARIO CR CARMENES 00000 VILLAMANIN 1.209 12.202 20/11/1997
HIDALGO VIÑUELA INOCENCIA CR ASTURIAS-VI 00038 VILLAMANIN 1.216 714 20/11/1997
LOZANO FERNANDEZ ALFREDO AV REINO LEON 00008 02IZ VILLAMANIN 1.295 6.865 20/11/1997
MUÑIZ ALVAREZ LAURENTINA LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 1.452 752 20/11/1997
RODRIGUEZ MENENDEZ BALDOMERO CL AUGUSTO JUNQUER 00032 OVIEDO 1.622 10.992 20/11/1997
RODRIGUEZ PRIETO ANGEL LG 00000 CASARES DE ARBAS 1.631 689 20/11/1997
RODRIGUEZ ROZADA JOSE CR CARMENES 00001C ODOS VILLAMANIN 1.686 13.919 20/11/1997
SAAVEDRA GUTIERREZ ENRIQUE LG VENTOSILLA T-VN 00000 VILLAMANIN 1.728 1.156 20/11/1997
SIERRA ALONSO RENE CR CARMENES 00002 FORTUNANIN 1.762 13.448 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO HIDALGO NEMESIO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 21 704 20/11/1997
ALONSO S-S MANUEL (MENOR) LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 24 891 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ DOMINICA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 44 804 20/11/1997
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ALVAREZ ALVAREZ JULIA Y ELOY M LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 60 1.154 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ LEOPOLDO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 63 861 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA ANIBAL LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 136 613 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 141 686 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 192 1.050 20/11/1997
ALVAREZ S-S REGINA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 228 1.082 20/11/1997
ALVAREZ S-S REGINO Y HNOS. LG 00000 SAN EMILIANO 230 1.248 20/11/1997
ALVAREZ S-S SANTIAGO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 233 1.376 20/11/1997
DIEZ SUAREZ JOSE LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 302 649 20/11/1997
FERNANDEZ S-S MANUEL Y ELISA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 334 641 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JESUS HROS. LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 348 953 20/11/1997
GARCIA GARCIA RAMON LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 371 672 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ BENIGNO LG 00000 COSPEDAL 413 1.063 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ EVELIA LG 00000 COSPEDAL 414 1.087 20/11/1997
JUNTA DE LOS FORNOS O CUETO FU LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 438 1.086 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA CRISTINA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 455 1.401 20/11/1997
MELENDEZ S-S MARIA Y AMELIA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 464 871 20/11/1997
PAJA CALVO SANTOS Y OTRO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 490 630 20/11/1997
REDONDO S-S MARGARITA BROS. LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 511 883 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIELA LG 00000 TORREBARRIO 581 829 20/11/1997
RODRIGUEZ S-S ENCARNACION LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 588 1.297 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO ALVAREZ GEORGINA CR PRINCIPAL-TT 00008 SAN EMILIANO 12 467 20/11/1997
ALONSO MARIA BROS CL PENDENJON-RB 00005 SAN EMILIANO 35 1.536 20/11/1997
ALVAREZ CARRETERO ELVIRA Y BNO CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 171 4.940 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ BERTA DS DISEMINADO 00001 SAN EMILIANO 213 3.639 20/11/1997
ALVAREZ MUNIZ ANGEL MARIANO DS DISEMINADO 00021 SAN EMILIANO 230 627 20/11/1997
ALVAREZ PEREZ MARIA CRUZ CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 266 6.026 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ ESTELA CL REAL 00016 PINOS 293 2.408 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS DS DISEMINADO 00001B SAN EMILIANO 304 2.808 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ PLACIDA CL REAL 00023 PINOS 315 705 20/11/1997
CARRIL MANUEL DS DISEMINADO 00019 SAN EMILIANO 400 5.309 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES DS DISEMINADO 00025 SAN EMILIANO 458 745 20/11/1997
GARCIA CASAS MA FLORINDA DS DISEMINADO 00012 SAN EMILIANO 528 1.405 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ EDELIA CN TESO 00008 COSPEDAL 641 2.024 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ EDELIA CN TESO 00010 COSPEDAL 642 1.976 20/11/1997
MORALES GARCIA MARIA Y VICENTA CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 760 420 20/11/1997
MORIEGA FERNANDEZ JULIO CL FUERTES ACEVEDO 00129 OVIEDO 771 417 20/11/1997
NORIEGA FERNANDEZ MARIA LUZ CL FUERTES ACEVEDO 00129 OVIEDO 772 417 20/11/1997
PEREZ RODRIGUEZ EMILIO CL BO CAL-CO 00003 SAN EMILIANO 812 492 20/11/1997
PEREZ RODRIGUEZ BERMELINDA CL BO CAL-CO 00003 SAN EMILIANO 813 492 20/11/1997
PIENSOS PENA UBINA S.A. CT PINOS 00006 S.EMILIANO 814 12.435 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE BR CT VENTANA 00009 S.EMILIANO 907 441 20/11/1997
SANCBEZ LEON SANTIAGO CL PTO.IDIAZABAL 00017 MADRID 981 1.405 20/11/1997
SUAREZ MANUELA CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 996 5.560 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
PIENSOS PE#A UBI#A S A CR PINOS 00000 S EMILIANO 35 60.500 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN DE CABALLEROS
Año 1.997Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO CLEMENTE SATURNINO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 6 1.702 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ F. JOSE LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 20 1.286 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ J. MARIA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 22 4.802 20/11/1997
BARRIENTOS DOMINGUEZ VICENTE LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 44 4.436 20/11/1997
CARRO ALONSO FAUSTO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 72 6.207 20/11/1997
32 Lunes, 30 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 73
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
DOMINGUEZ ALONSO FELICIANO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 115 17.264 20/11/1997
DOMINGUEZ DELGADO JOSE LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 122 2.074 20/11/1997
FERNANDEZ ALONSO LOURDES LG VILLADEMOR 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 138 4.817 20/11/1997
FERNANDEZ BARBERO M LUZ LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILIAN DE LOS 143 8.741 20/11/1997
FERNANDEZ DOMINGUEZ ALFREDO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 145 1.386 20/11/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ ANGEL Y NA CL BRUCH 000001 BARCELONA 150 2.020 20/11/1997
FERNANDEZ SANTOS MATIAS LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 157 2.599 20/11/1997
GARCIA CARRO ISAAC LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 168 6.893 20/11/1997
GARCIA LOPEZ QUINTINA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 191 1.734 20/11/1997
GARZO CRESPO EVANGELINA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 208 2.709 20/11/1997
GONZALEZ PALACIOS JOSE CR PAJARES 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 222 6.041 20/11/1997
GONZALEZ UGIDOS CARMEN LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 230 1.096 20/11/1997
LORENZANA GARCIA EMILIO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 251 2.228 20/11/1997
MACIAS HIDALGO ISIDORA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 254 3.035 20/11/1997
MARCOS LOPEZ AURELIO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 261 1.192 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ MIGUEL LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 267 2.099 20/11/1997
MERINO GIGANTO MARTINA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 285 2.273 20/11/1997
MONTIEL APARICIO BERNARDO 00000 ODOS VILLAMAÑAN 290 4.420 20/11/1997
MONTIEL LOPEZ HIPOLITO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 294 1.717 20/11/1997
PRIETO BORREGO MANUEL CL EL CRISTO 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 334 21.427 20/11/1997
PRIETO CALZADO PAULINO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 335 1.003 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ NATALIA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 349 1.021 20/11/1997
RODRIGUEZ MERINO EUSEBIA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 361 9.933 20/11/1997
SANCHEZ GARZON CONSTANTINO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 378 1.055 20/11/1997
SANCHEZ PINTOR PEDRO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 380 4.397 20/11/1997
SASTRE MASON GERMAN LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 382 4.203 20/11/1997
VIVAS GONZALEZ TOMAS LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 427 1.443 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1,997 -
VIZAN MORAN JULIA CM CARREPUENTE 00006 SAN MILLAN DE LOS 36 6.563 20/11/1997
CHAMORRO CHAMORRO MARCELINO LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 43 2.159 20/11/1997
CONSTRUCCIONES COLINAS LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 49 2.153 20/11/1997
CONSTRUCCIONES ZAHORA-LEON SL BO GRANJA 00004 SAN MILLAN DE LOS 50 8.666 20/11/1997
CONSTRUCCIONES ZAMORA-LEON SL LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 51 5.927 20/11/1997
CONSTRUCCIONES ZAMORA-LEON SL BO GRANJA 00029 SAN MILLAN DE LOS 52 10.082 20/11/1997
PORRERO EMILIANO LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 158 1.573 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ CELESTINO BO GRANJA 00010 SAN MILLAN DE LOS 169 8.922 20/11/1997
VILLAN CASTAÑEDA TOMAS TR REGUERA 00003 SAN MILLAN DE LOS 215 7.429 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
PROCAVIA SL CR CORTE PELEAS 00063 BADAJOZ 13 ' 52.164 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO CELESTINA Y 3 00000 SANTA COLOMBA DE C 14 1.220 20/11/1997
CAPELLANIA ROSARIO 00000 SANTA COLOMBA DE C 31 10.435 20/11/1997
CASTRO CASTRO MARIA 00000 SANTA COLOMBA DE C 50 1.161 20/11/1997
CASTRO ROBLES CONSOLACION ARAC LG 00000 SANTA COLOMBA DE C 80 3.128 20/11/1997
DIEZ RODRIGUEZ AMOR 00000 SANTA COLOMBA DE C 119 1.024 20/11/1997
ESCAPA REDONDO LEONCIO LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 126 2.616 20/11/1997
FERNANDEZ ALLER ANDREA 00000 SANTA COLOMBA DE C 128 2.507 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ANTONIA Y HM LG 00000 LA MATA DE CURUEÑO 144 6.752 20/11/1997
PERRERAS GARCIA ESTEFANIA 00000 SANTA COLOMBA DE C 184 1.005 20/11/1997
GARCIA FERRERAS TOMASA 00000 SANTA COLOMBA DE C 216 1.003 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ TERESA FRUCTUO LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 227 3.606 20/11/1997






GONZALEZ ARGUELLO JULIA LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 273 1.037 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN 00000 SANTA COLOMBA DE C 296 2.210 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNACION 00000 SANTA COLOMBA DE C 305 1.324 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ SANTOS 00000 SANTA COLOMBA DE C 311 1.004 20/11/1997
GONZALEZ ROJO FRUCTUOSA LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 326 2.536 20/11/1997
JOSE MARIA 00000 SANTA COLOMBA DE C 341 2.315 20/11/1997
LASO GONZALEZ LINA 00000 SANTA COLOMBA DE C 343 3.545 20/11/1997
MARTINEZ ROBLES RAMON 00000 SANTA COLOMBA DE C 406 1.325 20/11/1997
PRADA CASTRO SANTOS LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 427 1.249 20/11/1997
PRADA ROBLES VALENTIN Y 2 HM 00000 SANTA COLOMBA DE C 430 1.441 20/11/1997
ROBLES CASTRO JACINTO LG 00000 BARRIO DE NTRA.SEÑ 439 5.707 20/11/1997
ROBLES2FERRERAS2ADORACION Y 2 LG BARRILLOS DE CURUEÑO 00000 BARRIO NTRA.SEÑORA 446 9.893 20/11/1997
ROBLES GONZALEZ CATALINA 00000 SANTA COLOMBA DE C 456 1.906 20/11/1997
ROBLES LLAMAZARES MARIA LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 474 1.490 20/11/1997
ROBLES RODRIGUEZ JOSE LUIS Y 1 LG 00000 SANTA COLOMBA DE C 495 2.828 20/11/1997
SANCHEZ FERNANDEZ MARIA PILAR 00000 SANTA COLOMBA DE C 535 4.846 20/11/1997
TASCON GONZALEZ HORACIO 00000 SANTA COLOMBA DE C 548 1.240 20/11/1997
VIEJO ROBLES AMANDO LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 575 1.832 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
CARBAJO DEL POZO OLIVA LG AMBASAGUAS GURU 00000 SANTA COLOMBA DE C 64 681 20/11/1997
CASTRO ROBLES ANTONIO LG GALLEGOS CURUEÑ 00000 SANTA COLOMBA DE C 118 321 20/11/1997
CONSTRUCTORA GARCIA MECIDO SL AV JOSE ANTONIO 00052 LEON 135 3.681 20/11/1997
CUESTA RODRIGUEZ JESUS LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 150 6.234 20/11/1997
DIEZ GARCIA AGUSTIN LG BARRILLOS 00000 SANTA COLOMBA DE C 176 529 20/11/1997
ESCAPA REDONDO LEONCIO LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 202 1.358 20/11/1997
ESCAPA REDONDO LEONCIO LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 203 1.652 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ LICINIO LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 245 1.737 20/11/1997
FERNANDEZ REGUERO HONORINA LG ST COLOMBA GURU 00000 SANTA COLOMBA DE C 260 518 20/11/1997
FERRERAS GARCIA BLANCA LG 00000 AMBASAGUAS DE GURU 273 1.093 20/11/1997
FEBRERAS GETINO MAXIMO LG ST COLOMBA GURU 00000 SANTA COLOMBA DE C 279 324 20/11/1997
FERRERAS PURIFICACION LG BO NT SÑRA 00002A SANTA COLOMBA DE C 282 734 20/11/1997
GARCIA FAUSTINO LG AMBASAGUAS GURU 00000 SANTA COLOMBA DE C 331 927 20/11/1997
GARCIA MUÑIZ ROGELIA LG AMBASAGUAS GURU 00000 SANTA COLOMBA DE C 352 479 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ CELESTINO LG GALLEGOS CURUEÑ 00000 SANTA COLOMBA DE C 465 668 20/11/1997
LOPEZ GARCIA FLORIANO Y1 LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 558 1.391 20/11/1997
MARTIN BAYON FRANCISCO CL DOCTOR FLEMING 00015 BARACALDO 581 7.824 20/11/1997
PRADA ROBLES VALENTIN LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 653 335 20/11/1997
PRADA ROBLES VALENTIN Y2 LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 6 54 3.038 20/11/1997
PRADA ROBLES VALENTIN Y4 LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 655 980 20/11/1997
ROBLES FERRERAS MARIA ANTONIA AV VILANOVA 00016 0301 BARCELONA 681 5.514 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ FELICIANO LG GALLEGOS CURUEÑ 00000 SANTA COLOMBA DE C 763 1.835 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS LG 00000 LA MATA DE CURUEÑO 772 3.547 20/11/1997
SANCHEZ FERNANDEZ PILAR LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 800 2.822 20/11/1997
SANDOVAL FERNANDEZ AMADOR CL CARRETERA-AM 00018A SANTA COLOMBA DE C 814 12.970 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
GRAVERAS DEL CURUEáO SL CL GENERAL MOSCARDO 00018 5 H LEON 22 15.732 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE ORDAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ DIEZ CELIANO PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 21 2.634 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ RAMON PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 25 1.374 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ ESTEBAN LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 45 1.234 20/11/1997
ARIENZA SUAREZ EUDOSIA LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 74 1.227 20/11/1997
DIAZ BLANCO EMERITA LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 90 1.326 20/11/1997
DIEZ GARCIA CECILIA LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 116 1.637 20/11/1997
DIEZ SUAREZ ANGEL
DIEZ SUAREZ MANUEL
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FUERTES FERNANDEZ FELICITAS PQ STA.MARIA DE 0. 00000 SANTA MARIA DE ORD 152 1.201 20/11/1997
GOMEZ DIEZ CARMEN 
GONZALEZ ALVAREZ HERMINIO
PQ STA.MARIA DE 0. 00000 SANTA MARIA DE ORD 193





GONZALEZ GARCIA HILARIO Y PEOR PQ STA.MARIA DE 0. 00000 SANTA MARIA DE ORD 211 1.225 20/11/1997
GONZALEZ SUAREZ CIRILO HROS.DE PQ STA.MARIA DE O.
Concepto de los Débitos: IBI Urbana







01006 ODOS SANTA MARIA DE ORD 192





GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA AV ORDAS-SO 00055 ODOS SANTIBAÑEZ DE ORDA 453 5.392 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
CASTRO CABALLERO CAYO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 103 2.703 20/11/1997
CASTRO CANCELO JOSE MARIA Y 1 LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 106 2.533 20/11/1997
CEMBRANOS LUENGO VALERIANO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 138 2.202 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ISMAEL Y RAU LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 171 4.857 20/11/1997
FERNANDEZ RlO MARINO CL SERRANOS 000003 LEON 191 1.974 20/11/1997
GONZALEZ BERMEJO NICOLAS LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 209 5.815 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FLORENCIO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 224 2.543 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ CELESTINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 249 4.898 20/11/1997
LOBATO PUENTE LUIS Y 1 LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 264 3.946 20/11/1997
MARTINEZ MORALA RESTITUTA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 312 13.123 20/11/1997
MATA PEREZ FABIA DE LA Y 3 LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 329 1.727 20/11/1997
"PASTRANA PASTRANA MAXIMO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 385 2.454 20/11/1997
QUINTANA SANTAMARIA SOFIA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 411 2.368 20/11/1997
REGUERA FERNANDEZ M TRINIDAD CL POETA ALFONSO CAMIN 000002 GIJON 441 7.472 20/11/1997
REGUERA RODRIGUEZ CRESCENTA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 457 1.617 20/11/1997
RIO CALZA ISABEL DEL AV FACULTAD DE VETERINA 00000 LEON 471 3.302 20/11/1997
RIO LUENGOS NICOLAS LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 477 6.026 20/11/1997
RODRIGUEZ PASTRANA FLORENTINA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 507 1.664 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIONISIO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 513 2.323 20/11/1997
SANTAMARIA GONZALEZ ANGELES LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 555 2.466 20/11/1997
TRAPERO GONZALEZ MAXIMIANO LG SANTAS MARTAS
ZAPICO LUENGOS JOSE
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 SANTAS MARTAS
00000 SANTAS MARTAS







ALVAREZ PASCUAL SATURNINO AV DEL NALON 00028 LANGREO 78 3.088 20/11/1997
BANDE IGLESIAS ANTONIO CL POCICO 00006 MALILLOS 121 14.286 20/11/1997
BERMEJO DIEZ ALFIA Y 3 HM CL CUATRO 00006 MADRID 146 9.149 20/11/1997
BERMEJO RAMOS MARIA CL SANTA MARIA DEL 00016 4 0F LEON 160 1.071 20/11/1997
CANCELO RODRIGUEZ MARCELO Y 2 LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 230 722 20/11/1997
CASADO SANTOS VICENTE LG SAN FELIZ TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 295 1.864 20/11/1997
COLINAS FLORENTINA LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 426 1.850 20/11/1997
DOS ANJOS FERNANDEZ ANTONIO CL NORTE 00009 01IZ AVILES 479 4.693 20/11/1997
FERNANDEZ DIONISIO LG RELIEGOS-RL 00000 SANTAS MARTAS 514 2.078 20/11/1997
FERNANDEZ RAFAEL MARIA ASCENSI LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 558 1.533 20/11/1997
FERNANDEZ SANDOVAL ESTRELLA CL ARTEVIEKARRAGA 00004 3 01 ZALLA 572 652 20/11/1997
GARCIA TRAPERO JESUSA CL MARQUES PUERTO 00016 02 BILBAO 653 1.442 20/11/1997
GIL PASTRANA GEREMIAS CL GUIPUZCUA 00003 21IZ GIJON 657 3.835 20/11/1997
GIL PASTRANA JEREMIAS CL GUIPUZCUA 00003 21IZ GIJON 658 1.103 20/11/1997
GIL PASTRANA JEREMIAS CL GUIPUZCOA 00003 21IZ GIJON 659 3.506 20/11/1997
GONZALEZ ALAEZ JUAN CL SAN IGNACIO DE LOYOL 00011 020E OVIEDO 663 11.284 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO CL POCICO-ML 00022 SANTAS MARTAS 681 3.030 20/11/1997
GONZALEZ PARDO BLAS Y 5 LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 697 914 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONI CL CARREÑO MIRANDA 00034 HIERES 708 5.836 20/11/1997
GUINEA FERNANDEZ IGNACIO CL EZCURDIA 00188 1 0G GIJON 713 9.882 20/11/1997
B.O.P. Núm. 73 Lunes, 30 de marzo de 1998 35
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HUERTA MANUEL CL MENENDEZ PELAYO 00001 5 C GIJON 738 3.840 20/11/1997
LOBO GUTIERREZ FRANCISCO CL LA HERIA -BUENA 00039 BRAZUELO 766 8.711 20/11/1997
MADRUGA GONZALEZ GERMAN CL POCICO-ML 00026 ODOS SANTAS MARTAS 812 7.511 20/11/1997
MARCOS DE LA FUENTE PAULINO LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 820 1.043 20/11/1997
MARCOS DE LA FUENTE PAULINO CL IGLESIA-LG 00003 ODOS SANTAS MARTAS 821 574 20/11/1997
MARTINEZ CASCALLANA HONORATO LG 00000 SANTAS MARTAS 835 1.737 20/11/1997
MARTINEZ DEL RIO OLEGARIA LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 843 3.934 20/11/1997
MARTINEZ DEL RIO OLEGARIA LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 844 1.542 20/11/1997
MACHIO GUISADO JUAN JOSE CL SAHAGUN 00017 01IZ LEON 845 4.034 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ ROSALINA LG RELIEGOS-RL 00000 ODOS SANTAS MARTAS 850 7.209 20/11/1997
MENDEZ JIMENEZ CONCEPCION CL EZCURDIA 00038 4 IZ GIJON 897 3.318 20/11/1997
MIGUELEZ BERMEJO ABITA ISAURA LG LUENGOS-LG 00000 LUENGOS 911 1.593 20/11/1997
PALENZUELA ARAGON ALEJANDRO LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 995 5.097 20/11/1997
PALENZUELA ARAGON ALEJANDRO LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 996 2.055 20/11/1997
PASTRANA CASTAÑO ELISA Y 1 MAS XL BERNARDO CARDIO 000200 0 00 LEON 1.028 2.747 20/11/1997
PASTRANA GONZALEZ ANGEL CL IGLESIA-ML 00001 SANTAS MARTAS 1.032 605 20/11/1997
PEREZ MARCOS OROSIA LG LUENGOS-LG 00000 LUENGOS 1.064 1.237 20/11/1997
PRIETO RAFAEL MARIA DOLORES CL SAHAGUN 00002 LEON 1.101 1.141 20/11/1997
REGUERA BRAULIO LG VILLAMARCO-VM 00000 SANTAS MARTAS 1.155 740 20/11/1997
REGUERA FERNANDEZ AMPARO Ct FRAY FRANCISCO 00021 VITORIA 1.175 5.464 20/11/1997
REGUERA VALDUEVIECO MARCIANO CL DOCTOR MORENO 00001 1101 VALLADOLID 1.254 618 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ SATURIO CL REAL-RL 00021 ODOS RELIEGOS 1.312 2.264 20/11/1997
RODRIGUEZ VALLEJO MARCELINO AV MEXICO 00030 0107 ALICANTE 1.354 1.283 20/11/1997
SANTAMARIA BERMEJO ROSA 00000 VALDEARCOS 1.423 1.563 20/11/1997
SANTARTA BERMAJO ROSA CR ADANERO 00000 VALDEARCOS 1.471 6.331 20/11/1997
URBANIZADORA CAMPOLAR SA CL RAMIRO VALBUENA 00003 LEON 1.518 4.030 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA
IBI Rustica - Año 1.997 -Concepto de los Débitos:
ALVAREZ GAGO FRANCISCO PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 21 1.361 20/11/1997
ALVAREZ PRIETO FILOMENA CL FERNANDEZ 1SHAW 00002 07DR MADRID 34 4.561 20/11/1997
ARIAS ALVAREZ JOSE PQ LANGARA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 44 2.008 20/11/1997
DIEZ DIEZ MANUELA PQ SENA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 55 1.324 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ AQUILINO HROS. PQ LANGARA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 61 1.305 20/11/1997
GARCIA SUAREZ ELIAS PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 96 1.327 20/11/1997
GUTIERREZ ORDOÑEZ MANUEL LG 00000 ROBLEDO DE CALDAS 109 1.654 20/11/1997
ORDOÑEZ FERNANDEZ VICENTE PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 123 1.329 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ SALOME PQ LANGARA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 134 1.303 20/11/1997
TURNER GUTIERREZ GABRIEL PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 162 2.298 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Ano 1.997 -
ALVAREZ ANDRES CL HUERTA-AL 00002 SENA DE LUNA 47 4.656 20/11/1997
ALVAREZ BANGO PAULINO CL ARRIBA-RC 00003 SENA DE LUNA 60 4.261 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ RAUL CL REAL-AR 00002 SENA DE LUNA 234 785 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ RAUL CL CALLEJON-AR 00001 SENA DE LUNA 235 2.618 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ RAUL CL EL CALLEJON 00000 ARALLA 236 569 20/11/1997
GARCIA GARCIA MARIA CL ARRIBA-RC 00014 SENA DE LUNA 368 1.217 20/11/1997
JIMENEZ ALVAREZ CL PRINCIPAL 00042 R.DE LUNA 504 410 20/11/1997
LOPEZ MELCON ISABEL CL ERAS-AL 00009 SENA DE LUNA 514 661 20/11/1997
MARTINEZ ABELLA POLICARPO CL REAL 00002 ARALLA 522 494 20/11/1997
MELCON ARIAS ANTONINA CL ERAS-AL 00009 SENA DE LUNA 538 661 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO EVELIA CL REAL-AR 00002 SENA DE LUNA 596 1.363 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO EVELIA CL REAL-AR 00002 SENA DE LUNA 597 987 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MAXIMINO CL PUENTE-VR 00029 SENA DE LUNA 655 453 20/11/1997
SUAREZ FERNANDEZ FELIX CL CUESTA-AR 00001 SENA DE LUNA 678 1.413 20/11/1997
SUAREZ SUAREZ JOSE CL SUAREZ EMMA 00004 03A LEON 714 526 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
VEGA RODRIGUEZ MARIA LG. 00000 CANALES 453 1.670 20/11/1997
Concepto de los Débito IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ ORDAS MANUEL HROS. LG SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 26 2.086 20/11/1997
ALVAREZ Y ALVAREZ TOMAS BROS. LG SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 36 1.685 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ELISEO LG SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 78 1.306 20/11/1997
VIÑAYO ALVAREZ ANGEL LG
Concepto de los Débitos:
SOTO Y AMIO
IBI Urbana
00000 SOTO Y AMIO
- Año 1.997 -
193 2.697 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ PIEDAD BROS CL REAL-VY 00003 SOTO Y AMIO 34 3.582 20/11/1997
ALVAREZ AMARO BROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 35 1.866 20/11/1997
ALVAREZ ANGEL BROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 36 1.434 20/11/1997
ALVAREZ EVELIO CL REAL-VY 00003 SOTO Y AMIO 63 5.579 20/11/1997
ALVAREZ BERNANDEZ JOSE RAMON CL REAL-VY 00003 SOTO Y AMIO 114 3.015 20/11/1997
ALVAREZ JULIAN BROS CL RIO-VD 00001 SOTO Y AMIO 116 5.625 20/11/1997
ALVAREZ MANUEL BROS CL REGUERO 00.003 LAGO OMANA 121 1.945 20/11/1997
ALVAREZ SERENA CL CID-VD 00017 SOTO Y AMIO 163 2.949 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ DALMERIO CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 252 582 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ JOSE LUIS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 253 582 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ SIXTO CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 254 582 20/11/1997
FERNANDEZ ENCARNACION BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 470 603 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ EVANGELISTA LG 00000 LA OMAÑUELA 622 9.525 20/11/1997
GONZALEZ MANUEL BROS CL MATARREDONDA-LM 00012B SOTO Y AMIO 785 1.042 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ JOSE Y MIGUE LG SOTO AMIO 00000 SOTO Y AMIO 789 2.763 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ JOSE Y MIGUE LG SOTO AMIO 00000 SOTO Y AMIO 790 989 20/11/1997
GONZALEZ MAURICIO BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 795 1.444 20/11/1997
LOPEZ PEREZ AMELIA CN ERAS-GO 00005 SOTO Y AMIO 880 680 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ JULIAN SANTI CL ARGENTINA 00006 0601 COSLADA 994 1.471 20/11/1997
MERINO GARCIA BASILIO CL ERAS-GA 00001 SOTO Y AMIO 1.008 2.910 20/11/1997
ORDAS LEONISA BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 1.033 402 20/11/1997
PROMOTORA FORCA SA AV FLORENTINO A DIEZ-LM 00000 SOTO Y AMIO 1.080 538 20/11/1997
RABANAL RODRIGUEZ MARCELINO LG CANALES 00000 SOTO Y AMIO 1.116 504 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL CL PRINCIPAL 00019 SOTO Y AMIO 1.178 1.279 20/11/1997
RODRIGUEZ AURELIA CL RIO-VD 00001 SOTO Y AMIO 1.188 425 20/11/1997
RODRIGUEZ AURELIA CL RIO-VD 00001 SOTO Y AMIO 1.189 919 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA CL GENERAL DIAZ PORLIER 00103 MADRID 1.227 2.386 20/11/1997
VINAYO DAMASO BROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 1.338 1.094 20/11/1997
VINAYO MANUEL BROS CL SOMAIA-LM 00002 SOTO Y AMIO 1.342 1.175 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
COFRANOR SL CL PASADIZO DEL ORZAN 00005 3 C CORU#A A 20 151.460 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE ]LOS GUZMANES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FUERTES GARCIA ISMAEL LG TORAL DE LOS GUZMANE 00000 TORAL DE LOS CUZMA 122 3.605 20/11/1997
MAYA GOMEZ DOMINGO LG TORAL DE LOS GUZMANE 00000 TORAL DE LOS GUZMA 187 1.569 20/11/1997
PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL Y MNO LG TORAL DE LOS GUZMANE 00000 TORAL DE LOS GUZMA 228 134.066 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
•
CAMARA AGRARIA LG TORAL GUZMANES 00000 TORAL DE LOS GUZMA 71 1.102 20/11/1997
CONFEDERACION DE REGANTES DE T LG TORAL GUZMANES 00000 TORAL DE LOS GUZMA 92 4.717 20/11/1997
IGLESIA EVANGELICA G.B.U. CL SAN ANTON 00001 TORAL DE LOS GUZMA 283 11.193 20/11/1997
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MUÑIZ GARCIA VICTORINA CL LIBERTAD 00000 TORAL DE LOS CUZMA 33Ó 1.133 20/11/1997
MUÑIZ GARCIA VITORINA CL LIBERTAD 00005 TORAL DE LOS CUZMA 331 7.944 20/11/1997
PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL Y 1 PS ZORRILLA 00046 VALLADOLID 355 41.218 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 VALDEMORA 59 1.498 20/11/1997
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 VALDEMORA 60 1.498 20/11/1997
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 VALDEMORA 61 1.498 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
62 1.498 20/11/1997MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 VALDEMORA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ORTEGA GARCIA MARGARITA LG




- Año 1.997 -
63 1.654 20/11/1997
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG




- Año 1.997 -
79 1.805 20/11/1997
CASADO RUBIO VICENTE LG. 00000 VALDEMORA 24 1.250 20/11/1997
MARTINEZ DEL RIO FELIPE LG. 00000 VALDEMORA 55 1.250 20/11/1997
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 VALDEMORA 58 1.250 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO MAREAN SEVERINO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 11 2.005 20/11/1997
BLANCO OVEJERO EMILIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 51 3.068 20/11/1997
BURGOS GARCIA FELISA PZ GANADO 00000 ODOS VALDERAS 62 5.057 20/11/1997
BURON CASTELLANOS GABRIEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 65 2.021 20/11/1997
BURON SERVILIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 66 2.258 20/11/1997
CABO OVEJERO JULIAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 73 3.717 20/11/1997
CABO OVEJERO JULIO 00000 VALDERAS 74 3.428 20/11/1997
CABO OVEJERO NICOLASA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 75 2.080 20/11/1997
CARNERO CARNERO VICENTE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 101 2.037 20/11/1997
ESTEBANEZ BLANCO PRIMITIVA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 201 2.176 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ROQUE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 264 6.821 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 270 48.654 20/11/1997
FERNANDEZ MORILLA ANGEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 273 1.648 20/11/1997
FERNANDEZ SALVADOR PEDRO PZ RAMON Y CAJAL 00015 VALDERAS 277 2.597 20/11/1997
FLORES CARNERO DOMICIANA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 284 1.894 20/11/0.997
GARCIA GERMAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 322 1.767 20/11/1997
GARCIA GIL LUIS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 324 3.821 20/11/1997
GOÑI GARCIA RAQUEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 372 2.893 20/11/1997
JANO COLOMO CARMEN CL LA ENCOMIENDA 00000 ODOS GORDONCILLO 419 , 2.499 20/11/1997
JUSTEL LOZANO TERESA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 425 2.655 20/11/1997
LOPEZ GARCIA ZOSIMO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 448 1.644 20/11/1997
LOPEZ VEGA LUIS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 463 2.971 20/11/1997
LOZANO DIEZ FELICITAS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 474 34.128 20/11/1997
MACHO GARCIA CONRADO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 477 2.002 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA FRANCISCA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 509 2.854 20/11/1997
MARTINEZ SILVA M-CARMEN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 517 3.375 20/11/1997
MERINO GARCIA FELIX CL M.STA.M-iVILLAR 00000 ODOS LEON 526 13.460 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE VALDESAMARIO
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
DIEZ ALVAREZ MIGUEL CM.LA VELILLA 00000 VALDESAMARIO 50 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ ADALID CL.REAL 00000 VALDESAMARIO 97 4.000 20/11/1997
GARCIA VALDES ANGELINA PZ.LA IGLESIA 00000 VALDESAMARIO 120 4.000 20/11/1997
GONZALEZ OMAÑA LAURENTINO BROS CL.LA ROZA 00000 LA UTRERA 140 4.000 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ AURELIO LG. 00000 PALADIN 163 4.000 20/11/1997
MELCON BELTRAN M LUZ CL.LA LLERA 00007 MURIAS DE PONJOS 180 4.000 20/11/1997
MENDEZ FERNANDEZ GLORIA CL.LAS CHOPAS 00000 LA UTRERA 200 4.000 20/11/1997
RABANAL GARCIA ANA MARIA PZ.LA IGLESIA 00000 VALDESAMARIO 230 4.000 20/11/1997
Concepto de los Débitos : IBI Rustica - Año 1.997 -
GARCIA ALVAREZ FILOMENA LG VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 81 1.118 20/11/1997
GARCIA GARCIA GONZALO PQ LA UTRERA 00000 VALDESAMARIO 93 1.007 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ SANTOS LG VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 119 1.353 20/11/1997
MINAS VALDESAMARIO S.L. LG VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 141 1.064 20/11/1997
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES HROS CL REAL 00018 0101 VALDESAMARIO 2 1.977 20/11/1997
Concepto de los Débitos:I .A.E  - Año 1.997 -
MINAS DE PONJOS SL LG MURIAS DE PONJOS 00000 VALDESAMARIO 4 44.465 20/11/1997
MINAS DE PONJOS SL LG MURIAS DE PONJOS 00000 VALDESAMARIO 5 11.178 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALEGRE RAMOS EMIGDIO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 26 1.550 20/11/1997
ALONSO ALONSO LAURENTINO CALVO SOTELO 000320 VALDEVIMBRE 29 1.648 20/11/1997
ALONSO BORRAZ JULIAN LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 63 790 20/11/1997
ALONSO GARCIA CARMEN LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 82 877 20/11/1997
ALVAREZ ALONSO FELICIANO 2 LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 129 758 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ VILLIBAÑE JULI LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 153 780 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA JOAQUIN LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 178 889 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ PATROCINIO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 185 704 20/11/1997
ALVAREZ JUAN , PILAR Y CARMEN LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 191 986 20/11/1997
ALVAREZ ORDAS MARCELINO TV FUENTE 00000 VILLALOBAR 207 964 20/11/1997
ALVAREZ RUANO MARIA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 233 1.121 20/11/1997
ARENAL ALVAREZ MAUDILIA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 255 1.068 20/11/1997
ARENAL GARCIA ADORACION LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 256 794 20/11/1997
BELTRAN MARTINEZ FRANCISCO JAV LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 269 1.493 20/11/1997
BLANCO GONZALEZ ALFREDO Y AMAB LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 291 783 20/11/1997
CARBAJO COTO SAMUEL LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 337 1.139 20/11/1997
CASADO CASADO GERARDO LG VALDEVIMBRE 000000 • VALDEVIMBRE 348 2.303 20/11/1997
CASTRILLO CASTRILLO LUZDIVINA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 391 1.154 20/11/1997
CASTRILLO FERRERO TRINIDAD LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 394 738 20/11/1997
CHAMORRO BARRIO CLAUDIO LG FRESNELLINO 000000 VALDEVIMBRE 416 871 20/11/1997
CUETO FRANCISCO SANTIAGO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 436 1.623 20/11/1997
FERNANDEZ BENEITEZ MATILDE LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 454 '1.373 20/11/1997
FERNANDEZ FIDALGO FRANCISCO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 470 1.348 20/11/1997
FERNANDEZ CORDON TERESA Y OTRA LG VALDEVIMBRE 0000.00 VALDEVIMBRE 487 1.190 20/11/1997
FERNANDEZ MARCOS JOSE LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 494 959 20/11/1997
GARCIA GARCIA CONSTANTINO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 554 1.922 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ SEVERIANO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 566 1.122 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO PILAR LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 612 1.451 20/11/1997
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GONZALEZ FERNANDEZ BENANCIA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 626 1.542 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA RAFAELA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 640 1.283 20/11/1997
GONZALEZ PELLITERO ANTONIO 00000 FONTECBA DEL PARAM 664 1.782 20/11/1997
GONZALEZ VILLADANGOS MARCELINO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 680 871 20/11/1997
BROS FERMIN REY MARTINEZ LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 683 727 20/11/1997
BROS GREGORIO MARTINEZ LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 684 811 20/11/1997
MARTINEZ ALONSO CILINIO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 728 1.649 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ ROSALIA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 733 1.469 20/11/1997
MARTINEZ ARENAL AGUEDA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 734 828 20/11/1997
MATA GARCIA CELINIA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 765 1.028 20/11/1997
MERINO ALEGRE FELICISIMO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 773 8.063 20/11/1997
MIGUELEZ FERNANDEZ FIDEL LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 780 758 20/11/1997
ORDAS ALONSO FELIPE LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 817 753 20/11/1997
ORDAS ORDAS RAIMUNDA (MAYOR) LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 844 719 20/11/1997
PELLITERO ALVARA AQUILINA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 864 709 20/11/1997
PELLITERO GARCIA NICOLAS LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 890 1.221 20/11/1997
PELLITERO MIGUELEZ PILAR LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 913 2.121 20/11/1997
PELLITERO SANMILLAN FELICISIMO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 941 2.571 20/11/1997
PRIETO ALVAREZ ANGEL LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 964 1.802 20/11/1997
PRIETO ALVAREZ CONSOLACION LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 967 2.439 20/11/1997
REY ALVAREZ AQUILINO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 988 1.255 20/11/1997
REY MARTINEZ NATIVIDAD LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 997 744 20/11/1997
SANMILLAN PELLITERO LUCINDA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.032 4.508 20/11/1997
SUAREZ MIGUELEZ LAURENTINA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1.046 908 20/11/1997
SUTIL CALDERON RAIMUNDO VILLAGALLEGOS 000000 VALDEVIMBRE 1.049 1.033 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALEGRE CASADO ANGALES CL LEON MONSEÑOR T 00011 J C LEON 10 457 20/11/1997
ALEGRE RAMOS EMIGDIO LG PALACIOS FON-PF 00000 VALDEVIMBRE 46 556 20/11/1997
ALVAREZ CASADO GABRIELA CL EL MOLINO 00000 FONTECBA DEL PARAM 316 713 20/11/1997
ALVAREZ PELLITERO EMELINA CL LA ESCUELA 00018 ROBLADURA DE FONTE 393 1.667 20/11/1997
BENEITEZ GARCIA DOMITILO LG 00000 SANTA MARIA DEL PA« 491 1.120 20/11/1997
CBAMORRO RODRIGUEZ INDALECIO CR LEON 00006 SANTA MARIA DEL PA 678 3.526 20/11/1997
FERNANDEZ REY DIAMANTINA CL CANTOR MANUEL G 00008 VALENCIA 806 3.380 20/11/1997
GARCIA SUAREZ NEMESIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 910 1.291 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ GONZALO LG VILLAGALLEGOS-VG 01004 ODOS VALDEVIMBRE 978 6.455 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA VITALINO LG FONTECBA-FT 00000 VALDEVIMBRE 999 28.905 20/11/1997
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO PS SALAMANCA 00031 010B LEON 1.002 4.041 20/11/1997
GONZALEZ ORDAS MARIA JESUS CL CUESTA BORCA 00000 VALDEVIMBRE 1.026 833 20/11/1997
BIDALGO ALVAREZ BERMINIO CR LEON 00017 ODOS VALDEVIMBRE 1.069 2.575 20/11/1997
PELLITERO ARENAL VICENTE CL SANTA ANA 00000 VALDEVIMBRE 1.380 1.494 20/11/1997
REY ALVAREZ AQUILINO CR LLON 00049 ODOS VALDEVIMBRE 1.556 6.984 20/11/1997
REY AQUILIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.560 639 20/11/1997
REY VILLADANGOS ANTONINO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.592 2.330 20/11/1997
SASTRE CUBILLAS M CUBILLAS CL GN BENAVIDES 00002 4 IZ LEON 1.649 834 20/11/1997
SASTRE PELLITERO FIDELA LG VILLIBAÑE-VL 00000 VALDEVIMBRE 1.650 895 20/11/1997
VALLINAS MATA SANTIAGO LG VILLIBAÑE-VL 00000 VALDEVIMBRE 1.702 1.147 20/11/1997
VILLAVERDE BOUZAN MARIA DEL RO CL GONZALEZ DE LAN 00005 4 IZ LEON 1.742 8.037 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ EUFEMIA LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 9 991 20/11/1997
FERRER GARRIDO OROSIA LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 44 652 20/11/1997
GONZALEZ FEO ISIDRO LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 61 1.016 20/11/1997
MARTINEZ RICARDO LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 128 658 20/11/1997
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ORTEGA MORAN FELIX LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 547 2.406 20/11/1997
TEMPRANO DOMINGUEZ ALEJANDRO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 664 1.721 20/11/1997
TEMPRANO DOMINGUEZ EDUARDO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 665 3.113 20/11/1997
TORAL CASADO VICENTE CL KARRANZAIRU 00004 ODOS EN EL MUNICIPIO 673 2.036 20/11/1997
TRANCON GARCIA ANTONIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 678 2.400 20/11/1997
VARELA TORRES AMELIA CR VILLANUEVA 00032 VALDERAS 714 2.094 20/11/1997
VAZQUEZ PRADA ALONSO MARIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 718 29.044 20/11/1997
ZAMORA SECARES FRANCISCO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 740 ' 3.137 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
CAÑO CENTENO FRANCO AV OBISPO PANDURO 00017 VALDERAS 178 34.668 20/11/1997
CAÑO CENTENO FRANCO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 179 2.867 20/11/1997
CARBAJO LLANOS VALENTIN TR ALCAZAR 00012 VALDERAS 260 7.215 20/11/1997
CARNERO CESIDEO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 272 13.258 20/11/1997
CARRIEDO BADALLO PEDRO AV JOSE ANTONIO 00016 BASAURI 343 8.235 20/11/1997
CASTRO ABAD ANGEL LG 00000 VALDERAS 379 23.553 20/11/1997
CERA RIOS JOSE CL CONSTITUCION 00000 VALDERAS 417 1.249 20/11/1997
CONSTRUCCIONES REASA CL VEGA 00023 VALLADOLID 421 8.732 20/11/1997
CORONADp SANZ JOSE LUIS CL MARQUESES FRONT 00016 ODOS VALDERAS 427 6.678 20/11/1997
CUÑADO LUQUE GENARO TR ESCUELAS 00002 VALDERAS 443 11.377 20/11/1997
DIEZ SOTO HERMELINDO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 505 2.163 20/11/1997
DOMINGUEZ ORTEGA FELICIANO LG VALDEFUENTES 00000 VALDERAS 513 655 20/11/1997
DOMINGUEZ SEVILLA DOROTEA CL ALCAZAR 00048 VALDERAS 515 7.699 20/11/1997
ESCUDERO ORTEGA ALEJANDRO CL LAGUNA CONEJOS 00018 VALDERAS 523 7.850 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA VISITACION LG VALDERAS 00000 VALDERAS 662 1.312 20/11/1997
FERNANDEZ LLAMAS RAFAELA CL ARTEAGA 00077 ODOS DERIO 673 4.208 20/11/1997
FERNANDEZ MONSERRAT LG VALDERAS 00000 VALDERAS 682 1.451 20/11/1997
FERNANDEZ VILLAR ARSENIO TR ESCUELAS 00003 VALDERAS 714 3.108 20/11/1997
FONSECA ARROYO TOMAS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 721 819 20/11/1997
GARCIA FARTO ANTONINO PZ GENERAL CICOGNA 00008 BARCELONA 772 616 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ VALERIANO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 774 1.096 20/11/1997
GARCIA LUENGOS PASCUA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 802 686 20/11/1997
GARCIA MONTAÑA ANTONIO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 813 1.866 20/11/1997
GARCIA RUANO VALENTIN LG VALDERAS 00000 VALDERAS 840 63.629 20/11/1997
GONZALEZ CALLEJO PILAR Y 3 MAS CL CASTILLO 00016 VALDERAS 890 4.274 20/11/1997
GONZALEZ SANTOS PILAR LG VALDERAS 00000 VALDERAS 946 10.053 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ AVELINO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 969 8.237 20/11/1997
HERNANDEZ GONZALEZ PILAR CL CONEJOS 00014 VALDERAS 978 1.885 20/11/1997
LEON GONZALEZ EDUARDO DE CL SANTA TERESA 00006 VALDERAS 1.009 5.799 20/11/1997
LERA CARREÑO JULIO AV PANDURO 00001 VALDERAS 1.011 6.467 20/11/1997
LOPEZ JESUS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.065 911 20/11/1997
LOPEZ MOISES LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.070 6.037 20/11/1997
LOZANO FELICITAS HDOS. CL SANTOS PAÑIAGUA 00022 VALDERAS 1.105 13.710 20/11/1997
MANCHA GARCIA RAFAELA CL PALOMA 00038 VALDERAS 1.137 3.840 20/11/1997
MENDEZ ESTANEZ SOFIA Y 3 MAS CL CONCHITA PUIG 00006 ALCORCON 1.246 3.335 20/11/1997
PEREZ LOPEZ JOSEFA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.350 1.081 20/11/1997
RODRIGUEZ FRANCISCA Y 3 HNOS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.454 1.856 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA JESUS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.472 3.509 20/11/1997
RODRIGUEZ SASTRE CATALINA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.491 1.464 20/11/1997
SUAREZ ARMANDO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.575 19.376 20/11/1997
SUDA ANGEL LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.578 25.182 20/11/1997
TEMPRANO FERNANDEZ PAULA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.582 6.983 20/11/1997
VIEJO PRIMO JESUS CL SANTOS PANIAGUA 00013 VALDERAS 1.731 9.329 20/11/1997
Concepto de los Débitos:I.A.E.- Año 1,997 -
AUGUSTO GARCIA SENADOR SA CL PRINCIPE DE VERGARA 00035 MADRID 8 11.592 20/11/1997
GARCIA AZABAL TEODORA CL ALTA FRIA 00000 2 F VALDERAS 63 46.794 20/11/1997
GARPEAL CB CL ALONSO CASTRILLO 00012 VALDERAS 78 14.689 20/11/1997
MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS CL ASTURIAS 00036 4 CD OVIEDO 119 50.642 20/11/1997
MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS CL ASTURIAS 00036 4 CD OVIEDO 120 9.429 20/11/1997
RAMOS LORENZO CARLOS AV FALENCIA 00035 8 L VALLADOLID 138 11.592 20/11/1997
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ALVAREZ ELIAS LG DISEMINADO 00024 VALVERDE-ENRIQUE 9 941 20/11/1997
ALVAREZ ELIAS LG DISEMINADO 00025 VALVERDE-ENRIQUE 10 2.576 20/11/1997
GONZALEZ MAYORAL Y FEO ISIDRO LG DISEMINADO 00063 VALVERDE-ENRIQUE 93 1.139 20/11/1997
NIETO GARCIA SEVERINO Y1 CL DR JOAQUIN GARCIA MO 00002 02D OVIEDO 170 1.285 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCA CL CALLEJA 00001 VALVERDE-ENRIQUE 176 1.079 20/11/1997
RODRIGUEZ MENDOZA JOSE MARIA CR SALAMANCA 00052 02A ZAMORA 250 356 20/11/1997
SUAREZ FERNANDEZ JOSE CL FLORIDA 00010 VALVERDE-ENRIQUE 296 321 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.997 -
ALONSO SANTOS FLORINDA LG GRULLEROS-GR 00000 VEGA DE INFANZONES 14 1.364 20/11/1997
-GONZALEZ CRESPO HERUNDINA Y JO CL MOISES DE LEON 00001 LEON 203 1.308 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ROSA DELI CR LA MAGDALENA 00011 ROBLA (LA) 295 1.343 20/11/1997
MERINO ANDRES MANUEL LG GRULLEROS-GR 00000 VEGA DE INFANZONES 300 1.767 20/11/1997
PEREZ RABADAN ADORACION Y HNOS LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 308 3.061 20/11/1997
REDONDO GETINO JOSE IGNACIO Y CL ELPRADO 00005 VILLACONEJOS 319 1.786 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ EUSEBIA LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 347 1.368 20/11/1997
VEGA CASTRILLO LEONOR CL MOISES DE LEON 00000 080D LEON 431 1.400 20/11/1997
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
ALONSO SANTOS ANGEL LG 00000 VILLADESOTO 27 1.024 20/11/1997
ALONSO SECADES MANUEL ANGEL Y CL ESTANCO-GR 00034 ODOS VEGA DE INFANZONES 29 1.905 20/11/1997
ALVAREZ SANTOS MARI CARMEN LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 55 3.738 20/11/1997
ANDRES VAZQUEZ AURELIO CM AMBAS VILLAS 00001 VEGA DE INFANZONES 84 804 20/11/1997
CRESPO CASTRILLO EUTIQUIA CL CORREDERA 00050 LEON 173 3.711 20/11/1997
GARCIA ELSA ALV CL AUGUSTO JUNQUERA 00000 5 OVIEDO 291 2.655 20/11/1997
HOLGADO GARCIA CRISANTO CL MONTE PIEDAD 00005 05IZ LEON 619 2.120 20/11/1997
LLORENTE VEGA NEFTALI LG VILLADESOTO-VS 00000 VEGA DE INFANZONES 677 3.220 20/11/1997
LLORENTE VEGA NEFTALI CL REAL-VS 00000 VEGA DE INFANZONES 678 1-.931 20/11/1997
MARTINEZ RABANAL CONCEPCION CL MARCELO MACIAS 00023 LEON 788 601 20/11/1997
MERINO ANDRES MANUEL LG GRULLEROS-GR 00000 VEGA DE INFANZONES 799 4.975 20/11/1997
MERINO ANDRES MANUEL Y SP CL CAÑADA 00003 LEON 800 2.998 20/11/1997
RODRIGUEZ LORENZANA FLORA LG VILLADESOTO-VS 00000 VEGA DE INFANZONES 904 913 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA__________________
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL.NIEVES GONZALEZ 00000 VEGACERVERA 4 535 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00002 VEGACERVERA 75 535 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL.NIEVES GONZALEZ 00000 VEGACERVERA 4 535 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00002 VEGACERVERA 75 535 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL.NIEVES GONZALEZ ooooo VEGACERVERA 4 535 20/11/^.997
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00002 VEGACERVERA 75 535 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL.NIEVES GONZALEZ ooooo VEGACERVERA 4 535 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN
Concepto de los Débitos:
CR.LEON-COLLANZO
Agua / Basura /
00002 VEGACERVERA
Alcantarillado - Año 1.997 -
75 535 20/11/1997
CANDANEDO AGUNDEZ JESUS LG. ooooo VALPORQUERO DE TOR 3 2.140 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ISIDORO LG. ooooo VALLE DE VEGACERVE 5 2.140 20/11/1997
ALONSO FERNANDEZ PATRICIO LG. ooooo VILLAR DEL PUERTO 6 3.500 20/11/1997
DIAZ RODRIGUEZ ROSA HROS. LG. ooooo VALPORQUERO DE TOR 7 2.140 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA LG. ooooo VEGACERVERA 12 3.500 20/11/1997
DIEZ MANRIQUE RAMON LG. ooooo VALPORQUERO DE TOR 14 2.140 20/11/1997
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FERNANDEZ ANTUNA RAMON LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 18 2.140 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ENRIQUE LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 26 2.140 20/11/1997
HUERTA GONZALEZ MARIA LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 32 2.140 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ADELINA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 43 2.140 20/11/1997
DIEZ DIAZ ALFONSO CL.PALACIO VALDES 00015 OVIEDO 55 3.500 20/11/1997
DIEZ DIAZ PEDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 56 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ ANTUÑA RAMON LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 71 3.500 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ENRIQUE LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 112 3.500 20/11/1997
GONZALEZ BARRIO BENILDE AV.PADRE ISLA 00051 LEON 120 3.500 20/11/1997
GONZALEZ TRINIDAD HROS. LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 161 3.500 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ PALMIRA LG. 00000 VILLAR DEL PUERTO 190 3.500 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ADELINA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 201 3.500 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZ0 00002 VEGACERVERA 218 3.500 20/11/1997
SIERRA FERNANDEZ AVELINA LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 235 3.500 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL.NIEVES GONZALEZ 00000 VEGACERVERA 4 535 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00002 VEGACERVERA 75 535 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL.NIEVES GONZALEZ 00000 VEGACERVERA 4 535 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00002 VEGACERVERA 75 535 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO GONZALEZ FELIX LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 2 3.468 20/11/1997
CANSECO ROBLES RAMON LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 12 1.632 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ ENRIQUE LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 17 1.388 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ENRIQUE LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA , 37 1.396 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 49 1.211 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ SALVADOR LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 51 1.488 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ SOCORRO 00000 VEGACERVERA 54 3.113 20/11/1997
ROBLES FERNANDEZ JULIA LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 67 1.213 20/11/1997
SUAREZ ALONSO EMILIO LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 72 1.600 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO GONZALEZ BELARMINA LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 15 1.758 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL NIEVES GLZ.-VE 00007A VEGACERVERA 16 27.871 20/11/1997
CANDANEDO AGUNDEZ JESUS PL RIAÑO 00002 LANGREO 53 709 20/11/1997
DIEZ DIAZ ALFONSO Y 4 CL PALACIO VALDES 00015 OVIEDO 85 1.926 20/11/1997
FERNANDEZ HUERTA LAUDELINA AV DE LA SALLE 00000 GIJON 132 2.009 20/11/1997
FERNANDEZ HUERTA LAUDELINA AV DE LA SALLE 00000 GIJON 133 919 20/11/1997
FERNANDEZ TASCON ISIDORO LG COLADILLA 00000 VEGACERVERA 146 714 20/11/1997
FERNANDEZ TASCON SIMON LG COLADILLA 00000 VEGACERVERA 148 1.003 20/11/1997
GARCIA GARCIA SAN PEDRO JOSE L AV SANTANDER 00004 VALLADOLID 159 13.561 20/11/1997
GONZALEZ BARRIO ANTOLINA BENIL CL PADRE ISLA 00051 LEON 185 4.023 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNACION CL CALLEJA-VE 00003A VEGACERVERA 220 1.954 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ PEDRO LG VALPORQUERO TOR 00000 VEGACERVERA 238 1.152 20/11/1997
GONZALEZ SUAREZ JULIA LG VILLAR PUERTO 00000 VEGACERVERA 270 3.030 20/11/1997
HUERTA DESCONOCIDO MARIA CL VID-W 00016A VEGACERVERA 284 796 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ESTHER LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 319 5.293 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ESTHER LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 320 3.623 20/11/1997
PALACIO TRAPIELLA AMALIA CL FUENTE-CL 00013A VEGACERVERA 329 6.111 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 337 761 20/11/1997
PUENTE DORADO CARMEN CR LEON-COLLANZ-VE 00002A VEGACERVERA 338 6.919 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
997 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO PASCUAL ALBINO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 32 1.801 20/11/1997
CAMPOS CAMPOS FAUSTINA LG 00000 VILLANUEVA. CONDADO 77 1.461 20/11/1997
CAMPOS LOPEZ ROMAN LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 94 5.517 20/11/1997
CAMPOS ROBLES ADORACION LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 95 2.903 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ CESAREO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 143 1.325 20/11/1997
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CASTRO LOPEZ SATURNINO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 160 1.787 20/11/1997
CASTRO ROBLES GIL LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 174 2.607 20/11/1997
DIEZ GARCIA LONGINOS LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 220 1.333 20/11/1997
DIEZ ROBLES ANGELA LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 237 1.409 20/11/1997
DIEZ ROBLES MARIA LUZ LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 241 1.356 20/11/1997
FERNANDEZ ESCAPA TEODORO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 267 1.742 20/11/1997
FEBRERAS GONZALEZ PASCUALA LG 00000 SAN CIPRIANO CONDA 320 7.227 20/11/1997
GARCIA GARCIA PAULINO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 387 1.304 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ FELIPE LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 388 2.236 20/11/1997
GARCIA LLAMAZARES ESCOLASTICA LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 399 1.390 20/11/1997
GARCIA LLAMAZARES EUTILIO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 400 1.310 20/11/1997
GARCIA PRIETO SATURIO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 416 3.692 20/11/1997
GARCIA VALDESOGO MARIA LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 433 2.018 20/11/1997
GARCIA VIEJO RITA LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 439 2.642 20/11/1997
GONZALEZ CAMPILLO PRIMO LG 00000 SAN CIPRIANO CONDA 449 1.340 20/11/1997
GONZALEZ ESCOBAR AMANCIO, LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 465 3.415 20/11/1997
GONZALEZ ESCOBAR JOSE LUIS LG 00000 CEREZALES 467 1.859 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MACARIO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 475 8.561 20/11/1997.
GONZALEZ FERRERA ENCARNACION LG 00000 SAN CIPRIANO CONDA 478 1.894 20/11/1997
GONZALEZ PERRERAS EMETERIO LG 00000 SAN VICENTE CONDAD 479 6.554 20/11/1997
GONZALEZ FERRERAS RAMIRA LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 482 1.584 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ GERMINIANO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 510 1.609 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ MARCELIANO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 515 2.764 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ SOLEDAD LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 574 1.328 20/11/1997
GONZALEZ VIEJO TOMAS LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 598 5.853 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA BIENVENIDO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 637 2.442 20/11/1997
LLAMAZARES LLAMAZARES BAUDILIO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 661 3.053 20/11/1997
LLAMAZARES MARTINEZ TERESA LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 669 1.328 20/11/1997
LLAMAZARES RODRIGUEZ URBANO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 690 1.319 20/11/1997
LOPEZ ARGIMIRO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 699 1.934 20/11/1997
LOPEZ CASTRO ABEL LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 704 2.230 20/11/1997
LOPEZ LLAMAZARES BIENVENIDO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 727 2.195 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ RUPERTO LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 767 10.200 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ALFREDO LG 00000 SAN CIPRIANO CONDA 830 3.126 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ RESTITUTO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 842 1.744 20/11/1997
ORDEN GOMEZ DANIEL LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 886 3.495 20/11/1997
OTERO JALON ESTEBAN LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 889 11.081 20/11/1997
ROBLES DIEZ CONSTANTINO LG 00000 SAN CIPRIANO CONDA 958 6.183 20/11/1997
ROBLES GARCIA AMABILIA LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 972 1.319 20/11/1997
ROBLES LOPEZ SALUSTIANO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.019 1.400 20/11/1997
ROBLES MARTINEZ CASTO LG 00000 DEVESA CURUEÑO 1.026 3.939 20/11/1997
ROBLES ROBLES DOMITILA CL LARRUNARRI 00003 GUIPUZCOA RENTERIA 1.050 1.301 20/11/1997
ROBLES ROBLES LUIS LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.056 1.313 20/11/1997
ROBLES VALDURIECO GABRIEL LG 00000 SAN CIPRIANO DEL C 1.063 3.362 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEGO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.074 1.304 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.079 1.346 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MODESTO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.106 3.430 20/11/1997
TORRES ALLER JUAN LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.125 1.928 20/11/1997
VELASCO URSICINIO LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.144 3.131 20/11/1997
VIEJO CARBAJAL FAUSTINA LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.150 4.540 20/11/1997
VIEJO GARCIA CONCEPCION LG VEGAS DEL CONDADO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.153 1.307 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ARRECIELAS BLANCO JUAN LG 00000 STA.MARIA CONDADO 130 5.226 20/11/1997
BAYON DEL BARRIO JUAN ANTONIO AV PADRE ISLA 00036 LEON 154 ' 3.022 20/11/1997
BAYON RODRIGUEZ JUAN AV MARIANO ANDRES 00123 02DR LEON 160 8.297 20/11/1997
BLANCO ONTANILLA SANTIAGO AV JOSE AGUADO 00016 5 0C LEON 177 2.987 20/11/1997
CAMARA AGRARIA LOCAL VEGAS DEL LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 214 8.987 20/11/1997
CAMPO FEIJOO MARIA PAZ DEL AV SAN ANDRES 00005 LEON 221 2.898 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ ROSALINA CL RIO UREDERRA 00022 04 PAMPLONA 340 4.120 20/11/1997
FERNANDEZ BENIGNO LG CEREZALES-CR 00000 VEGAS DEL CONDADO 503 588 20/11/1997
FERNANDEZ HERRERO ILUMINADA AV JOSE AGUADO 00034 03A LEON 557 11.908 20/11/1997
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FERNANDEZ PRIETO CATALINA PZ SAN MARTIN 00004 0101 LEON 570 2.524 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL JAIME CONQUISTA 00075 MADRID 816 10.933 20/11/1997
GONZALEZ LLAMAZARES LEONISA LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 977 456 20/11/1997
JIMENEZ RUBIO JOSE A. CL SAN ANTONIO 00032 1 LEON 1.105 3.843 20/11/1997
JOSE LUIS LG S CIPRIANO-SC 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.107 12.242 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA MARIA LG 00000 VILLAFRUELA 1.180 7.214 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ EMILIA CL RAMIRO VALBUENA 00011 LEON 1.397 1.422 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.468 11.868 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.469 1.926 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ RESTITUTO LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.473 10.901 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ RESTITUTO LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.482 9.105 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LOREZANA 00006 LEON 1.578 3.307 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.579 2.116 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.580 4.124 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.581 1.153 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.582 2.208 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.583 2.208 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.584 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.585 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO ,CL LORENZANA 00006 LEON 1.586 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.587 3.164 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.588 2.208 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.589 1.840 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.590 1.840 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.592 2.531 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.593 2.400 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.594 7.646 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.596 2.240 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.597 1.920 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.598 1.991 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.599 3.200 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.600 3.200 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.601 1.422 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.602 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.603 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.604 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.605 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.606 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.607 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.608 2.489 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.609 1.067 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.610 1.600 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.611 2.755 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.612 2.436 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.613 3.289 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.614 3.289 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.615 3.911 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.618 2.969 20/11/1997
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.619 3.555 20/11/1997
PEREZ GARCIA RAFAEL LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.630 8.768 20/11/1997
RAUL LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.697 10.343 20/11/1997
ROBLES FEBRERAS JERONIMO CL FERNANDEZ BALSA 00005 AVILES 1.760 3.194 20/11/1997
ROBLES MORATIEL ANTONIO Y 1 HM CL LIBERTAD 00012 1 0A GIJON 1.850 8.809 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION LG 00000 STA.MARIA CONDADO 1.906 8.718 20/11/1997
SANCHEZ TELLO JOSEFA CL DAOIZ VELARDE 00026 LEON 1.984 2.809 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 00029 1 A LEON 19 17.388 20/11/1997
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ALVAREZ ROBLES SECUNDINA LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 54 2.200 20/11/1997
ALVAREZ TRUCHERO JULIA LG. 00000 CEREZALES DEL CONO 56 2.200 20/11/1997
AVECILLA ROBLES ABILIO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 72 3.700 20/11/1997
CAMPOS EROCITA LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 113 1.500 20/11/1997
CARCEDO DIEZ REGINA LG. 00000 VILLANUEVA DEL CON 140 2.200 20/11/1997
CASTAÑON CARMEN LG. 00000 STA.MS MONTE CONO. 162 2.200 20/11/1997
CASTRO DIEZ NESTOR LG. 00000 S.CIPRIANO CONDADO 173 2.200 20/11/1997
CASTRO DIEZ NESTOR LG. 00000 S.CIPRIANO CONDADO 174 1.500 20/11/1997
DIANA.TAMARIT NICOLAS LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 221 2.200 20/11/1997
DIEGO GONZALEZ SANTIAGO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 222 2.200 20/11/1997
DIEZ DIEZ VIRGILIO LG. 00000 CEREZALES CONDADO 228 3.700 20/11/1997
FERNANDEZ CAMPOS ANICETO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 260 2.200 20/11/1997
FERNANDEZ COLLADO JOSE MANUEL LG. 00000 SECOS DE PORMA 267 3.700 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ SEVERINO LG. 00000 VILLANUEVA CONDADO 269 3.700 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO HDRS. LG. 00000 CEREZALES CONDADO 277 1.500 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA CLARA LG. 00000 CEREZALES CONDADO 278 1.500 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO LG. 00000 VILLANUEVA DEL CON 289 2.200 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ HERMENEGILD LG. 00000 CEREZALES DEL CONO 292 2.200 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ NARCISA LG. 00000 S.CIPRIANO DEL CON 300 2.200 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO LEONCIO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 305 2.200 20/11/1997
FERNANDEZ VIEJO CONSUELO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 325 2.200 20/11/1997
GARCIA ALAEZ BENILDE LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 384 1.500 20/11/1997
GARCIA ALONSO SANTIAGO LG. 00000 CEREZALES DEL CONO 387 J 2.200 20/11/1997
GARCIA BELLO ADAMIN LG. 00000 S.CIPRIANO DEL CON 392 2.200 20/11/1997
GARCIA DIEZ MANUELA LG. 00000 VILLANUEVA DEL CON 402 2.200 20/11/1997
GARCIA GARCIA MERCEDES LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 419 1.500 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ EDUARDO LG. 00000 CASTRILLO DE PORMA 421 1.500 20/11/1997
GARCIA LOPEZ CLICERIO LG. 00000 CASTRILLO DE PORMA 439 2.200 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE A LG. 00000 STA M MONTE CONDAD 464 1.500 20/11/1997
GONZALEZ ALAEZ AMANCIO LG. 00000 CEREZALES DEL CONO 481 2.200 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FEONILA LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 540 2.200 20/11/1997
GONZALEZ LLAMAZARES FAUSTINA LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 550 2.200 20/11/1997
GONZALEZ REYERO SEGUNDINO LG. 00000 CEREZALES CONDADO 576 2.200 20/11/1997
GONZALEZ VALCARCE ARTURO LG. 00000 S.VICENTE DEL COND 605 2.200 20/11/1997
JALON CASTRO FELIX LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 637 1.500 20/11/1997
LLAMAZARES MARTINEZ LAUDELINO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 701 1.500 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ MANUELA LG. 00000 S.CIPRIANO DEL CON 761 2.200 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ FACUNDO LG. 00000 CASTRILLO DE PORMA 785 1.500 20/11/1997
LOPEZ PEDRO LG. 00000 VILLANUEVA CONDADO 815 2.200 20/11/1997
LOPEZ RONCERO M.CARMEN LG. 00000 VILLANUEVA DEL CON 833 2.200 20/11/1997
MARTIN BENITO JUAN JOSE LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 844 2.200 20/11/1997
MARTINEZ ALONSO NICOLAS LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 847 1.500 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DELFIN HROS. LG. 00000 S.CIPRIANO DEL CON 848 1.500 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ REGINO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 869 3.700 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ RESTITUTO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 870 5.000 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ MODESTO LG. 00000 SECOS DEL PORMA 871 2.200 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ REGINO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 875 2.200 20/11/1997
OTERO MEJIDO ANGELES LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 941 2.200 20/11/1997
PASTRANA CHICO JERONIMO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 946 2.200 20/11/1997
POLANTINO FERNANDEZ MIGUEL LG. 00000 CASTRO DEL CONDADO 956 1.500 20/11/1997
RAMOS SALVADOR LG. 00000 VILLANUEVA CONDADO 982 2.200 20/11/1997
ROBLES CAMPOS BERNARDINO LG. 00000 VILLANUEVA CONDADO 1.005 2.200 20/11/1997
ROBLES CASTRO HIPOLITO LG. 00000 CASTRILLO DE PORMA 1.015 , 1.500 20/11/1997
ROBLES IBAN JOSE RAMON LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.050 3.700 20/11/1997
ROBLES LLAMAZARES MARIBEL LG. 00000 S.VICENTE DEL COND 1.060 2.200 20/11/1997
ROBLES LOPEZ CESAREO LG. 00000 S.CIPRIANO DEL CON 1.064 2.200 20/11/1997
ROBLES MAXIMO LG. 00000 CASTRO DEL CONDADO 1.079 2.200 20/11/1997
ROBLES MORATIEL ANTONIO LG. 00000 VILLANUEVA DEL CON 1.082 2.200 20/11/1997
ROBLES VALDUVIECO GABRIEL HROS LG. 00000 S.CIPRIANO DEL CON 1.104 1.500 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ LUIS LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.119 2.200 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GUILLERMO LG. 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.120 2.200 20/11/1997
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RODRIGUEZ SANCHEZ CAYETANO LG. 00000 S.CIPRIANO DEL «CON 1.144 2.200 20/11/1997
SANCHEZ CASTRO SEGUNDINO LG. 00000 STA M MONTE CONDAD 1.163 1.500 20/11/1997
TORICES BLANCO ESTHER Y 4 MAS LG. 00000 VILLAMAYOR CONDADO 1.185 1.500 20/11/1997
VALBUENA TOMAS LG. 00000 CEREZALES DEL CONO 1.200 2.200 20/11/1997
VALDESOGO GARCIA ROBERTO LG. 00000 MORAL DEL CONDADO 1.204 3.500 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLABRAZ
Concepto de los Débitos: IBI Rustica _______ - Año 1.997 -
-









20/11/1997REVILLA BLANCO RESTITUTA LG VILLABRAZ
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
AMO FERNANDEZ AQUILINA DEL CL CHARCAS-FF 00010 VILLABRAZ 16 534 20/11/1997
GARCIA GARCIA UMBELINA LG SANTA LUCIA GOR
HERRERO CASTRO SATURNINO LG
00000
00000








IGLESIA GARCIA EMETERIO DE LA PS CASA CODORNIU 00009 0404 SAN SADURNI DE NOY 123 420 20/11/1997
MARTINEZ ARGUELLO LAURIANA TR VALENCIA 00009 VILLABRAZ 136 2.300 20/11/1997
MERINO MERINO JESUS Y JULIAN CL DUQUESA DE PARCENT 00047 MADRID 158 754 20/11/1997
PONGA GARCIA LONGINA CL FUENTES 00008 ALCUETAS 184 2.969 20/11/1997
VICENTE FERNANDEZ LAURENTINO CL VALENCIA
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00004 VILLABRAZ
- Año 1.997 -
213 3.252 20/11/1997
PECSA PERFORACIONES Y CONSTRUC CL MARQUES DE TEVERGA 00003 5 C OVIEDO 3 34.776 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALONSO PUENTE PEDRO CL.EL CARRIZAL 00000 VILLADANGOS PARAMO 10 7.500 20/11/1997
ALVAREZ LASAIN CONSUELO AV.DE ASTORGA 00000 VILLADANGOS URBANZ 16 2.500 20/11/1997
ALVAREZ MARCOS M? DEL CARMEN AV.ASTUR-LEONESA 00000 VILLADANGOS URBANZ 17 2.500 20/11/1997
BARRANTES JUAN JOSE AV.DEL MONTICO 00000 VILLADANGOS PARAMO 49 2.500 20/11/1997
CALVO ELVIRA FELIX AV.DE ASTORGA 00000 VILLADANGOS URBANZ 83 2.500 20/11/1997
CARLOS ALONSO EMILIO AV.DE ASTURIAS 00000 VILLADANGOS URBANZ 89 2.500 20/11/1997
CARTONAJES LEGIO AV.DEL MONTICO 00000 VILLADANGOS PARAMO 95 7.500 20/11/1997
CERVERO CANO FRANCISCO CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 VILLADANGOS PARAMO 104 2.500 20/11/1997
DIAZ ALONSO MANUELA AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 124 2.500 20/11/1997
ENCINAS VEGA ROBERTO AV.ASTUR-LEONE SA 00000 VILLADANGOS URBANZ 129 2.500 20/11/1997
ENCINAS VEGA ROBERTO AV.REINO DE LEON 00000 VILLADANGOS URBANZ 130 2.500 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA PEDRO CL.LA CRUZ 00000 CEBADILLA DEL PARA 193 2.500 20/11/1997
GANCEDO RODRIGUEZ AMADEO AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 269 2.500 20/11/1997
GARCIA GARCIA ELOY AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 284 2.500 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ALFREDO AV.DE ASTURIAS 00000 VILLADANGOS URBANZ 287 2.500 20/11/1997
GONZALEZ ARTIME M« COVADONGA AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 308 2.500 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ILUMINADA CR.LEON-ASTORGA 00000 VILLADANGOS PARAMO 332 2.500 20/11/1997
GONZALEZ MATA HERMINIO CL.OSCURA 00000 CEBADILLA DEL PARA 343 2.500 20/11/1997
GONZALEZ SACRISTAN MANUEL AV.DEL MONTICO 00000 VILLADANGOS PARAMO 364 2.500 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ ERNESTINA CL.CARRO VELILLA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 380 2.500 20/11/1997
MARTINEZ COLADO TOMAS AV.DEL MONTICO 00000 VILLADANGOS PARAMO 443 2.500 20/11/1997
MARTINEZ LOPEZ JESUS AV.REINO DE LEON 00000 VILLADANGOS URBANZ 470 2.500 20/11/1997
MARTINEZ MARISCAR JOSE CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 VILLADANGOS PARAMO 471 2.500 20/11/1997
MARTINEZ MARTIN AMADOR AV.ASTUR-LEONESA 00000 VILLADANGOS URBANZ 472 2.500 20/11/1997
MARTINEZ PRIETO GERMAN CL.CARRO VELILLA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 478 2.500 20/11/1997
MARTINEZ SUAREZ BENEDICTO AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 VILLADANGOS URBANZ 485 2.500 20/11/1997
MARTINEZ SUAREZ BENEDICTO AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 VILLADANGOS URBANZ 486 2.500 20/11/1997
MIGUELEZ MIGUELEZ FIDENTINA AV.DE LEON 00000 VILLADANGOS URBANZ 494 2.500 20/11/1997
PEREZ DIEZ LUCILO CL.CARRO VELILLA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 523 2.500 20/11/1997
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PEREZ SUAREZ JOSE AV.VIRGEN COVADONGA 00000 VILLADANGOS URBANZ 527 2.500 20/11/1997
PRIETO ESPINEFO VICENTE AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 VILLADANGOS URBANZ 539 2.500 20/11/1997
RODRIGUEZ JOSE CL.ABAJO 00000 FOJEDO DEL PARAMO 564 2.500 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 571 2.500 20/11/1997
SANTOS COLINA CELIA AV.VIRGEN COVADONGA 00000 VILLADANGOS URBANZ 604 2.500 20/11/1997
SOTO CASADO M LUISA CL.LA IGLESIA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 614 2.500 20/11/1997
VIDAL ROJO MAXIMA CL.DE LA ERMITA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00000 VILLADANGOS PARAMO
- Año 1.997 -
630 2.500 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 8 774 20/11/1997
ALVAREZ MAYO PEDRO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 12 606 20/11/1997
ALVAREZ REGUERA MAXIMO LG VILLADANGOS DEL PARA











BURGO SANCHEZ JOSE LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 94 891 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FROILAN. LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 165 2.220 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JERONIMO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 172 740 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ LIDIA CL CARREÑO MIRANDA 00036 HIERES 176 1.661 20/11/1997
FERNANDEZ FRANCO SIXTA LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 202 2.222 20/11/1997
FERNANDEZ FUERTES FLORENCIO LG VILLADANGOS DEL PARA
FERNANDEZ GONZALEZ BENITO LG
000000
00000
VILLADANGOS DEL PA 







FRANCO ALLER IRENE LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 283 687 20/11/1997
GONZALÉZ FERNANDEZ FEDERICO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 373 954 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ASUNCION LG VILLADANGOS DEL PARA











MARCOS ALVAREZ MIGUEL LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 489 675 20/11/1997
MARTINEZ MARCOS JOSEFA LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 529 607 20/11/1997
PEREZ MAYO PAULINO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 583 1.071 20/11/1997
SANCHEZ PEREZ ANTONINA LG VILLADANGOS DEL PARA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
000000 VILLADANGOS DEL PA
- Año 1.997 -
640 695 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ VICENTE CL POLICARDO HERRERO 00005 01IZ OVIEDO 22 431 20/11/1997
ALVAREZ MARCOS M CARMEN CL TRES MITRA 00024 LEON 26 7.639 20/11/1997
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL GRAN CAPITAN ANDRES 00005 LEON 101 5.700 20/11/1997
CARRIZO FERNANDEZ BALBINO CL MARCIAL PINCERN 00004 LEON 215 1.353 20/11/1997
CARRIZO PRADO VICENTE MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 229 6.128 20/11/1997
CUERVO SALVINO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 251 3.836 20/11/1997
CUERVO SALVINO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 252 953 20/11/1997
EXPLOTACIONES HOTELERAS Y RECR CR LEON-ASTORGA 00000 VILLADANGOS DEL PA 293 110.306 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ CARLOTA CL CUENCA 00005 GIJON 306 5.385 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ LIDIA CL CARREÑO MIRANDA 00036 CERRA LA IGLESIA(M 362 5.475 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ LIDIA CL CARREÑO MIRANDA 00036 CERRA LA IGLESIA(M 363 433 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ASUNCION MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 748 8.761 20/11/1997
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL VILLA BENAVENTE 00003 06D LEON 788 539 20/11/1997
GUTIERREZ SEGUNDO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 859 1.293 20/11/1997
I.V.A.M.O. S.A. LG CARRIZO RIBERA 00000 CARRIZO 870 1.097 20/11/1997
I.V.A.M.O. S.A. LG CARRIZO RIBERA 00000 CARRIZO 871 1.794 20/11/1997
JIMENEZ ALVAREZ ANTONIO Y1 CL PARDO REDONDO 00000 VEGADEO 876 1.599 20/11/1997
MAJO BARRERA JOSE MANUEL CL VAGONES-VILLADA 00014 VILLADANGOS DEL PA 962 840 20/11/1997
MARTINEZ COLADO TOMAS CR LEON ASTORGA 00026 0201 VILLADANGOS DEL PÍX 982 5.370 20/11^1997
MATA SANCHEZ LAUDELINA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.088 2.305 20/11/1997
METALICAS LEGIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.098 58.131 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 SEVILLA 1.272 3.191 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 SEVILLA 1.273 , 6.734 20/11/1997
SUAREZ MARTINEZ M LUISA CL ARROYO 00009 GIJON 1.353 18.908 20/11/1997
URBANIZACION CAMINO SANTIAGO CL ALFEREZ PROVISI 00001 LEON 1.363 10.482 20/11/1997
VIDAL FERNANDEZ AVELINO MF DESCONOCIDA
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00000 MUNICIPIO
- Año 1.997 -
1.371 1.689 20/11/1997
CAMPECASA SL CL BILBAO 00008 9 B LEON 9 47.093 20/11/1997
CAMPING CAMINO DE SANTIAGO S.L LG VILLADANGOS DEL PARA 00000 VILLADANGOS 10 48.419 20/11/1997
MASSOUDI MOHAMMED CL TRAVESIA DE LA IGLES 00001 VILLADANGOS 46 11.033 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
MESSAOUDI ARAFA LG VILLADANGOS CL LA IG 00000 3 VILLADANGOS 47 11.033 20/11/1997
MESSOUDI ABDELKADER TR IGLESIA 00000 VILLADANGOS 48 11.033 20/11/1997
MARTINEZ LOPEZ JESUS UR C.SANTIAGO AV ASTUR 00406 B VILLADANGOS 66 21.865 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA
- Año 1.!997 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
CONEJO ROZADA GREGORIO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 72 3.608 20/11/1997
CUESTA VIVAS ADORACION LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 75 1.360 20/11/1997
FUENTE MARTINEZ HIPOLITA LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 105 4.540 20/11/1997
GARCIA CHAMORRO JULIANA LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 119 1.755 20/11/1997
GARCIA GOMEZ LAURENTINO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 123 1.359 20/11/1997
GARCIA TRAPOTE SERVANDO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 137 4.341 20/11/1997
MONGE RUBIO MIGUEL LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 183 19.035 20/11/1997
PELAEZ FERNANDEZ MARIA LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 196 1.880 20/11/1997
PEREZ PEREZ NARCISO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 200 5.771 20/11/1997
PRIETO BORREGO MANUEL LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 201 7.671 20/11/1997
SARDINO MORALES ENAR 00000 TUDELA VEGUIN 229 6.217 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.!997
BARRIENTOS MARTINEZ IGNACIO AR S N 16"OTERUE" ,00010 01IZ LEON 32 1.285 20/11/1997
BLANCO BAYON SOCORRO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 41 1.197 20/11/1997
CABRERA CORVO ANGEL CL EMBUDO 00002 VILLADEMOR DE LA V 64 4.257 20/11/1997
CHAMORRO CHAMORRO ROSA LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 109 18.821 20/11/1997
DIEZ FERRERO VICTORIA CL ARRABAL 00027 VILLADEMOR DE LA V 131 5.151 20/11/1997
DOMINGUEZ AMBROSIO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 133 1.306 20/11/1997
EVIA GONZALEZ CONSTANTINO Y 2 LG VILLADEMOR VEGA 01024 VILLADEMOR DE LA V 140 3.996 20/11/1997
LOPEZ AMEZ SANTIAGO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 245 1.660 20/11/1997
LOPEZ DUCAL FRANCISCO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 253 7.423 20/11/1997
MATEOS MIGUELEZ PEDRO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 291 759 20/11/1997
MONJE RUBIO MIGUEL LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 304 1.442 20/11/1997
PASCUAL FERNANDEZ BENITO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 327 559 20/11/1997
PRIETO BORREGO MANUEL LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 339 8.684 20/11/1997
VALENCIA VALENCIA ANTONIA CL FRANCISCO PEÑA 00004 ODOS VILLADEMOR DE LA V 392 3.478 20/11/1997
VAZQUEZ GARCIA LUIS LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 400 598 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.S»97 —
FUERTES CHAMORRO CLODOALDO LG. 00000 VILLADEMOR VEGA 48 1.300 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ ULPIANO LG. 00000 VILLADEMOR VEGA 56 300 20/11/1997
LOPEZ DUCAL FRANCISCO LG. 00000 VILLADEMOR VEGA 68 2.800 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ TEODORO LG. 00000 VILLADEMOR VEGA 71 1.300 20/11/1997
REVUELTA GARCIA JESUS LG. 00000 VILLADEMOR VEGA 91 300 20/11/1997
VAZQUEZ LOPEZ LAUREANO LG. 00000 VILLADEMOR VEGA 107 300 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
GORGOJO FERNANDEZ ROSARIO CL VILLABENAVENTE 00014 LEON 138 1.247 20/11/1997
HUERCA HUERCA ESTER LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 154 994 20/11/1997
MADRID FERNANDEZ CONCEPCION CL BAIALDE 00005 ODOS LA PEÑA-BILBAO 209 721 20/11/1997
MARTINEZ BORBUJO J.LUIS LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 212 993 20/11/1997
NAVARRO CASTRO M. GABRIELA LG LEON 00000 ODOS LEON 241 600 20/11/1997
PASTOR NAVARRO ASCENSION LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 250 4.439 20/11/1997
PAZ DEL RIO RAFAEL CL MELCHOR FERNANDEZ AL 00035 13A MADRID 251 3.302 20/11/1997
POZO CARBAJO RESTITUTA CL RAMON Y CAJAL 00000 ODOS EN EL MUNICIPIO 253 670 20/11/1997
VALENCIA VALENCIA SANTIAGO LG LEON üoooo ODOS LEON 326 1.050 20/11/1997
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BARRIOS GIGANTO TORIBIO LG VILLARRABINE-VR 00000 VILLAMANDOS 27 457 20/11/1997
GASTELO CARBAJO EUGENIO CL CARRELAGUNA 00068 VILLAMANDOS 101 1.316 20/11/1997
HITA FRANGANILLO GERMAN CL CIGUELLA 00023 RUBI 232 1.484 20/11/1997
MORLA MENDEZ CANDIDO CL SANTIAGO 00008 VILLAMANDOS 301 2.024 20/11/1997
OLMO DEL OLMO RICARDO DEL CL GL PRIMO RIVERA 00029 SAN PEDRO DE CEQUE 318 1.717 20/11/1997
PUERTAS GARCIA MANUEL
Concepto de los
CL SAN RAFAEL 00004 LEON
Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
346 2.500 20/11/1997
AMEZ GONZALEZ JACINTA CL.CARRELAGUNA 00062 VILLAMANDOS 5 328 20/11/1997
FERRERO PEREZ JUSTINA LG. 00000 VILLAMANDOS 89 344 20/11/1997
MORLA ANDRES AGRIPINA LG. 00000 VILLARRABINES 165 412 20/11/1997
RIVERA CARBAJO EUGENIO LG. 00000 VILLAMANDOS 199 444 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO FERNANDEZ FELICITAS MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 7 4.823 20/11/1997
ALVAREZ CARPINTERO VICTORIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO. 38 1.586 20/11/1997
ALVAREZ CASADO MANUEL MAYOR MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 42 2.417 20/11/1997
ARTIGUEZ CHAMORRO GAUDENCIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 69 1.886 20/11/1997
BARRERA FERNANDEZ MAXIMINO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 71 1.872 20/11/1997
CARREÑO CALVO MARIA TERESA MN- VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 87 9.973 20/11/1997
CASADO CARBAJO FLORENTINO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 98 9.041 20/11/1997
CASADO PEREZ EMILIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 103 1.872 20/11/1997
CASADO RIVERO RAFAEL CL DEHESAS 00000 POSADA DEL BIERZO 105 2.817 20/11/1997
CASAS CARRO PEDRO AV CID 00062 VALENCIA DE DON JU 106 3.512 20/11/1997
DOMINGUEZ BLANCO ANTONIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 134 3.066 20/11/1997
DOMINGUEZ CASADO HORACIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 135 2.013 20/11/1997
DOMINGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 139 1.598 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ ELISA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 160 1.803 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ INOCENCIA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO* 161 2.937 20/11/1997
GARZO SANTANDER MARIANO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 211 2.150 20/11/1997
GARZON GARCIA MARIA LUZ MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 212 1.586 20/11/1997
GOMEZ DEL CANTO FIDEL LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 214 2.218 20/11/1997
GONZALEZ FEO ISIDRO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 221 2.072 20/11/1997
GUERRERO REY MARIA GLORIA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 231 1.786 20/11/1997
MARCOS CALVO MANUEL CL LOS BOTEROS 00007 VILLAMAÑAN 287 1.410 20/11/1997
MARCOS LOPEZ FRANCISCO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 298 8.915 20/11/1997
MARTIN GONZALEZ JOSE ANTONIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 309 1.559 20/11/1997
MARTINEZ ALONSO ROSA MARIA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 316 2.085 20/11/1997
MARTINEZ ALONSO SECUNDINA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 317 2.004 20/11/1997
MIGUELEZ SANTOS MIGUEL MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 373 1.499 20/11/1997
MONTIEL RODRIGUEZ ANGEL MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 389 3.422 20/11/1997
MOURIZ MOURIZ MARIA ISABEL CL DEHESAS 00000 POSADA DEL BIERZO 391 5.713 20/11/1997
NAVA ALONSO JOSE MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 394 3.634 20/11^1997
NAVA ALVAREZ ARCADIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 397 6.951 20/11/1997
ORDAS ALONSO ANGELA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 402 1.315 20/11/1997
PRIETO GONZALEZ ANTONIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 455 2.103 20/11/1997
REY MARCOS HERMINIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 492 , 2.108 20/11/1997
RIAÑO GONZALEZ JOSE MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 512 5.516 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ISIDORO CL CASTILLA 00024 IBIZA 519 5.220 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 560 8.555 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 569 6.099 20/11/1997
SANTANDER CARREÑO ELISA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 582 2.141 20/11/1997
TORRES PANIZO GESTURBI LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 623 1.841 20/11/1997
VERDEJO YAÑEZ MELCHOR MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 630 6.566 20/11/1997
YAÑEZ CUBILLAS CLAUDIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 644 6.746 20/11/1997
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ALONSO ALONSO FELICITAS Y 2 CR ZAMORA 00000 VILLAMAÑAN 6 40.307 20/11/1997
ALONSO MENDEZ MARCELO CL SIL 00023 LEON 17 440 20/11/1997
ALONSO MENDEZ MARCELO CL SIL 00023 LEON 18 498 20/11/1997
ALONSO MENDEZ MARCELO CL SIL 00023 LEON 19 6.924 20/11/1997
ALVAREZ ALONSO BERNARDO LG VILLAGE-VL 00000 VILLAMAÑAN 34 502 20/11/1997
ALVAREZ GUERRERO LUCILA CL SEGADAS (EL BAR 00025 OVIEDO 65 5.465 20/11/1997
ALVAREZ ORDAS ANGEL CL REAL-VL 00022 VILLAMAÑAN 73 1.336 20/11/1997
BLASON LOPEZ FRANCISCO CL BARBAS (LA CALZ 00001 GIJON 148 4.986 20/11/1997
BODEGAS COES CL EDUARDO DATO 00018 MADRID 149 1.239 20/11/1997
BODEGAS COES CL EDUARDO DATO 00018 MADRID 150 451 20/11/1997
BODEGAS COES CL EDUARDO DATO 00018 MADRID 151 1.238 20/11/1997
CAÑO ALONSO AGAPITO CL ERMITA-VC 00012 VILLAMAÑAN 156 5.548 20/11/1997
CAÑO GARCIA FERNANDO Y 2 HM LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 164 3.306 20/11/1997
CABAL GRANDA ENRIQUE CL GASCONA 00004 02D OVIEDO 171 4.111 20/11/1997
CARMENADO PRIETO FELIPE TR INGENIERO LA CI 00010 LEON 191 17.086 20/11/1997
CARREÑO RODRIGUEZ HEREDEROS DE CL MAZAPERROS 00003 VILLAMAÑAN 194 2.691 20/11/1997
CARRO ALONSO VICENTE CM VALENCIA 00030 VILLAMAÑAN 198 5.630 20/11/1997
CASADO RIVERO LUIS LG SAN ESTEBAN-SE 00000 VILLAMAÑAN 229 452 20/11/1997
FERRERO GARCIA MANUEL LG BENAMARIEL-BM 00000 VILLAMAÑAN 230 1.450 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ ELVIRO AV COTO (EL ENTREG 00026 CORBILLOS DE LOS O 429 2.498 20/11/1997
FERNANDEZ VILLA ACEDINO CL RENUEVA 00035T OIA VILLAMAÑAN 432 7.835 20/11/1997
FERTIERRA ROMERO FERNANDO CL SAN NICOLAS 00015 GIJON 455 819 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ MANUEL CL MAYOR 00025 VILLAMAÑAN 548 6.787 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ BENILDE CL REAL-BM 00010 VILLAMAÑAN 557 4.209 20/11/1997
GARCIA SUAREZ ELIAS CR BARREOOS TIRAÑA 00000 LAVIANA 567 4.718 20/11/1997
GARCIA SUAREZ ELIAS CL BARREOOS TIRAÑA 00000 LAVIANA 568 1.363 20/11/1997
GONZALEZ CATALAN NEMESIO CL TENDERINA ALTA 00024 OVIEDO 649 5.995 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONI CR MOLINO (POLA LE 00000 LENA 664 8.291 20/11/1997
GONZALEZ FROILAN LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 667 12.088 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ANGELA CR VALENCIA 00002 VILLAMAÑAN 672 2.500 20/11/1997
GRENCI DE LA CRUZ JUAN VICENTE LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 689 2.123 20/11/1997
GUERRERO REY MARIA GLORIA CL REAL-VC 00005 VILLAMAÑAN 693 7.882 20/11/1997
GUTIERREZ ALONSO JOSE LUIS LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 694 22.069 20/11/1997
GUTIERREZ PEREZ JOSE GABRIEL CL REAL-VL 00032 VILLAMAÑAN 696 4.501 20/11/1997
LLAMAS GARCIA NIEVES CL CAAMAÑO 00075 VALLADOLID 756 8.527 20/11/1997
LLOSA BEMBRIBE GEORGINA LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 771 8.991 20/11/1997
MARCOS CALVO MANUEL LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 823 1.531 20/11/1997
MARTINEZ MURCIEGO JUSTA CL VALENCIA 00006 VILLAMAÑAN 939 3.532 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO LG SANTULLANO 00000 ALLANDE 951 5.881 20/11/1997
MARTINEZ VALLEJO LUIS GARCIA CL MAYOR 00021 VILLAMAÑAN 958 17.474 20/11/1997
MERINO RODRIGUEZ DANIELA CL HIGUERA 00021 VILLAMAÑAN 982 11.552 20/11/1997
MORO BENIGNO CL CANGA ARGUELLES 00004 GIJON 1.051 8.857 20/11/1997
NISTAL CURTO JULIAN CL SOLOZELAY 00002 LLODIO 1.071 9.778 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ GREGORIO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.155 92.735 20/11/1997
PREITO MARTINEZ FRANCISCO LG VILLAGE-VL 00000 VILLAMAÑAN 1.211 1.186 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ BENITO CL RECTORAL-VL 00006D VILLAMAÑAN 1.234 6.919 20/11/1997
REDONDO COPETE LUIS CL PADRE ALLER 00013 07C OVIEDO 1.273 5.099 20/11/1997
REDONDO LUENGOS ISIDRO LG VILLAGE-VL 00000 VILLAMAÑAN 1.275 409 20/11/1997
REY ALVAREZ AMABILISIMA LG VILLACALBIEL-VC 00000 VILLAMAÑAN 1.290 4.247 20/11/1997
REYERO ANTA LORENZA LG VILLAGE-VL 00000 VILLAMAÑAN 1.326 1.036 20/11/1997
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.354 440 20/11/1997
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.355 440 20/11/1997
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.356 440 20/11/1997
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.357 440 20/1171997
RODRIGUEZ BLASO FRANCISCO LG VILLAGE-VL 00000 VILLAMAÑAN 1.368 3.239 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA TERESA LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 1.406 7.753 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CL RONDA JARDIN 00000 VILLAMAÑAN 1.467 440 20/11/1997
RODRIGUEZ TEJERINA PONCIANO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.478 3.124 20/11/1997
SANTAMARIA DOMINGUEZ PABLO CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 1.535 9.465 20/11/1997
SEVILLA MARTINEZ AGUSTIN LG VILLAMAÑAN 01006 VILLAMAÑAN 1.552 6.727 20/11/1997
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SEVILLA MARTINEZ AGUSTIN LG VILLAMAÑAN 01006 VTT,I,AMAÑAN 1.553 4.878 20/11/1997
TORAL PRIETO DEMETRIO LG VILLAMAÑAN 00000 VTT.T.AMAÑAN 1.601 3.869 20/11/1997
TORRES PANIZO S A AV 18 JULIO 00029 LEON 1.607 3.297 20/11/1997
TORRES VILLAMARIN MIGUEL ANGEL CL GRAL ELORZA 00025 OVIEDO 1.608 440 20/11/1997
TORRES VILLAMARIN MIGUEL ANGEL CL GRAL ELORZA 00025 OVIEDO 1.609 6.336 20/11/1997
VIUDA DE HURTADO LG VILLAMAÑAN 00000 VILLAMAÑAN 1.631 780 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
ALVAREZ CUBERO ALFONSO CL CAAMA#O 00009 BJD VALLADOLID 10 21.735 20/11/1997
CONSTRUCCIONES ENSEDEZ SL CL ALFEREZ PROVISIONAL 00002 PPB LEON 26 46.575 20/11/1997
MARTINEZ MIGUEL EZEQUIEL CL MANUEL FERRERO 00016 VILLAMA#AN 49 21.735 20/11/1997
GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS LG NAVATEJERA- CL COVAD 00023 VILLAQUILAMB 94 26.418 20/11/1997
MARTINEZ REY GERMAN LG VILLACE CL REAL 00000 VILLAMA#AN 95 13.973 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 20 3.125 20/11/1997
ALVAREZ VEGA SOLUTOR LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 32 4.138 20/11/1997
ANDRES RODRIGUEZ ILUMINADA CL AUGUSTO JUNQUER 00002 ODOS OVIEDO 67 3.976 20/11/1997
AVELINA BLANCO MARTINEZ Y HM 00000 ODOS VILLARROAÑE 68 1.826 20/11/1997
BARREÑADA LOPEZ DANIELA 00000 VILLANUEVA DE LA 5 73 2.272 20/11/1997
BLANCO BLANCO JOAQUIN LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 130 1.725 20/11/1997
FRESNO ALONSO MARIA JUANA LG MOISES DE LEON BL 3 00000 ODOS LEON 215 1.255 20/11/1997
GONZALEZ ARREDONDO OCTAVIO Y H 00000 VILLANUEVA DE LAS 260 1.252 20/11/1997
GONZALEZ RUBIO HERMINIO LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 319 1.297 20/11/1997
MARCOS LLORENTE MANUEL LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 400 1.080 20/11/1997
MARTINEZ BARREALES FLORENTINO LG VILLACELAMA 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 415 4.263 20/11/1997
PEREZ ROBLES GUMERSINDO 00000 VILLANUEVA DE LAS 516 2.548 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ TRINIDAD LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 567 1.444 20/11/1997
SANTAMARIA DELGADO JOSE LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 598 1.053 20/11/1997
TRECENO PEREZ JOAQUINA LG'VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 632 1.822 20/11/1997
Concepto de los Débitos;: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL Ñ 5 LG VILLANUEVA MANZ 00000 VILLANUEVA DE LAS 28 8.743 20/11/1997
ANDRES ANDRES PILAR Y SP LG PALANQUINOS-PQ 00000 VILLANUEVA DE LAS 56 7.349 20/11/1997
CAMPO CARGO MIGUEL CL CERIÑOLA 00013 4 0A OVIEDO 214 6.404 20/11/1997
NIETO GARCIA JULIAN CR VALENCIA DJ-PQ 00014 ODOS VILLANUEVA DE LAS 616 6.985 20/11/1997
PEREZ CUESTA FLORENCIA Y TRES CL BARRIO LA VENTA 00011 0101 CAMARGO 635 6.829 20/11/1997
QUIROLA SUCUNDINO LG 00000 VILLACELAMA 694 5.421 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
BARRIENTOS HERRERO OLIVA CL LA BARCA 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 18 4.382 20/11/1997
CASTAÑEDA GRAJAL CARMEN LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 43 2.362 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ FELICIDAD LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 169 2.546 20/11/1997
HERRERO PEREZ M. CARMEN CL ALFONSO X 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 205 1.306 20/11/1997
MARTINEZ PEREZ CANUTA LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 232 1.331 20/11/1997
MORLA CALDERON SIMEON LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 255 1.574 20/11/1997
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ALVAREZ LORDA ASUNCION TR BARRIO MADRID 00006 VILLAORNATE Y CAST 11 5.153 20/11/1997
BARRIENTOS FALCON MATIAS CL INDUSTRIA 00001 LEON 23 518 20/11/1997
CARRO ARTEAGA MERCEDES CL BARRIO MADRID 00009 VILLAORNATE 43 3.160 20/11/1997
GAITERO HUERCA CANDELAS LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 237 1.606 20/11/1997
GAITERO HUERCA CANDELAS LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 238 453 20/11/1997
LETE OSTOLAE MARIA ROSARIO LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 332 1.760 20/11/1997
LETE OSTOLAE MARIA ROSARIO LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 333 3.058 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA ANDREA LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 443 2.227 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.997 -
ALVAREZ GUTIERREZ HIGINIO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 33 853 20/11/1997
ALVAREZ MARINELLI JULIA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 36 890 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ SOFIA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 53 1.489 20/11/1997
CAMPOS ROBLES EMIGDIO Y HM LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 165 1.130 20/11/1997
DIEZ DIEZ AMABLE LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 209 1.205 20/11/1997
FERNANDEZ CUENYA MARIA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 234 834 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ FELIX LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 239 944 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ SIXTA CL STO TIRSO 000035 LEON 260 4.946 20/11/1997
GARCIA GARCIA JACINTA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 275 840 20/11/1997
GARCIA VADILLO ENRIQUE Y HM LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 308 1.301 20/11/1997
IBAN VILLA ESTHER LICINIA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 360 833 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA MANUEL LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 371 3.304 20/11/1997
LOPEZ RIOS HIEROMIDES LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 443 1.132 20/11/1997
MALAGON GARCIA TOMAS LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 468 883 20/11/1997
MARTIN CHILLON IGNACIO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 474 870 20/11/1997
PEREZ BLANCO FLORENCIO HR LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 566 834 20/11/1997
PEREZ PALANCA GREGORIO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 573 1.507 20/11/1997
REGUERA CAÑON EUFEMIANO CL DOCTOR OFICIOS 000040 MADRID 613 1.620 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA JUAN LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 697 856 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MODESTA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 764 2.762 20/11/1997
SANCHEZ LLAMAZARES NEMESIO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 765 4.648 20/11/1997
SANCHEZ SALAS JOSE LUIS LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 775 961 20/11/1997
TASCON DELFINO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 808 1.500 20/11/1997
VEGA FERRERAS SHEILA TAMARA Y CL SAN JUAN 000008 LEON 842 1.080 20/11/1997
VEGA RODRIGUEZ JESUS LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 847 1.617 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO GARCIA SEVERINO CR MADRID-PV 00032 ODOS VILLASABARIEGO 9 6.625 20/11/1997
ALVAREZ MATIAS LG VILLIMER-VI 00000 VILLASABARIEGO 71 1.217 20/11/1997
DIEZ DIEZ HONORINO 00000 PUENTE VILLARENTE 336 6.479 20/11/1997
DIEZ FERRERAS JACINTA CR MADRID-PV 00030 ODOS VILLASABARIEGO 342 10.992 20/11/1997
DIEZ GARCIA CEFERINO AV ORDOÑO II 00016 LEON 343 5.309 20/11/1997
DURANDEZ DIEZ PEDRO CL ERA 00001 ODOS VILLASABARIEGO 370 7.912 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ SIXTA LG VEGA ARBOLES-VA 00000 VILLASABARIEGO 434 5.561 20/11/1997
GARCIA MARTINES JULIO LG PUENTE VILLA-PV 00000 VILLASABARIEGO 470 11.657 20/11/1997
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL BRIANDA DE OLIVERA 00020 LEON 553 36.938 20/11/1997
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL LG POLA DE SIERO 00000 ODOS SIERO 601 3.050 20/11/1997
JUNCO GONZALEZ MARIO Y 2 HM LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 603 3.634 20/11/1997
MARTIN CHILLON IGANCIO LG VILLIMER-VI 01001 ODOS VILLASABARIEGO 743 75.462 20/11/1997
PANIZO CORDOBA FELIPE CL POZO-PV 00017 ODOS VILLASABARIEGO 862 4.866 20/11/1997
PELAEZ ANTANILLA ELISEO LG VILLIMER-VI 00000 VILLASABARIEGO 870 1.586 20/11/1997
PINDADO SAN JUAN JOSE LG PUENTE VILLA-PV 00000 VILLASABARIEGO 932 634 20/11/1997
PINDADO SAN JUAN JOSE CL CERCAS-PV 00007 020D VILLASABARIEGO 933 3.813 20/11/1997
PUENTE FLOREZ ANTONIO CL IGLESIA-VM 00013 ODOS VILLASABARIEGO 943 5.029 20/11/1997
PUENTE GARCIA JOSE LUIS DE LA CL OLLERIA 00019 LEON 944 5.031 20/11/1997
RAMAOS CARRACEDO JOSE EUGENIO AV JOSE AGUADO 00011 05IZ LEON 951 3.813 20/11/1997
REGUERA CAÑON FELIPE CL EUSEBIO DAGUARD 00004 3 IZ CORUÑA (LA) 971 5.956 20/11/1997
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ROCES ARBOLEYA OSCAR CL CERCAS-PV 00005 2 0B VILLASABARIEGO 1.064 634 20/11/1997
ROCES ARBOLEYA OSCAR CL CERCAS-PV 00005 2 0B VILLASABARIEGO 1.065 634 20/11/1997
RODRIGUEZ LASTRA JOSE CL RIO CAUDAL 00022 05F OVIEDO 1.105 4.041 20/11/1997
SAN JOSE BLANCO FELIX CL LOPEZ DE FENAR 00007 1 IZ LEON 1.155 18.698 20/11/1997
SUAREZ PEREZ ALEJANDRO CL CRISTO REY 00005 1 IZ LEON 1.209 3.330 20/11/1997
VELASCO SUAREZ JOSE MARIA CL CERCAS-PV 00005 000B VILLASABARIEGO 1.261 5.147 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
HOSTELERIA LEON C B CL LOS OSORIOS 00016 LEON 23 21.771 20/11/1997
M.A. PIRAMIDE SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 31 62.101 20/11/1997
TABISO CB CL SAN LORENZO 00019 SORIA 50 13.041 20/11/1997
ENTIDAD LOCAL: CAMPO LOMBA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica 1.997 -
ALVAREZ DIEZ BAUTISTA LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 4 1.629 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ BALBINA LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 7 2.074 20/11/1997
BARDON ALVAREZ ADELAIDA LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 15 1.768 20/11/1997
SARDON ALVAREZ INDALECIO LG'CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 17 2.163 20/11/1997
BARDON ALVAREZ RICARDO LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 18 2.447 20/11/1997
DIEZ BELTRAN GERMAN LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 41 1.789 20/11/1997
DIEZ BELTRAN GERMAN, FRUCTUOSO PQ FORASTEROS 00000 CAMPO DE LOMBA 42 1.781 20/11/1997
DIEZ ESPINA REGINO LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 45 2.890 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 81 3.044 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 88 1.780 20/11/1997
GONZALEZ BARDON MICASIO LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 89 1.636 20/11/1997
MELCON FERNANDEZ ANTONIO HROS. LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 108 2.278 20/11/1997
MELCON GONZALEZ ELISEO LG 00000 SANTIBAÑEZ LOMBA 113 3.090 20/11/1997
MELCON MALLO MANUEL LG 00000 SANTIBAÑEZ LOMBA 115 2.455 20/11/1997
PELAEZ MUÑIZ SEGUNDO LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 122 3.464 20/11/1997
RABANAL SUAREZ OVIDIO LG CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 129 4.631 20/11/1997
RODRIGUEZ BARDON JOSE Y 13GUEZ. PQ FORASTEROS 00000 CAMPO DE LOMBA 132 1.602 20/11/1997
SIERRA FERNANDEZ ELPIDIO DE LG 00000 SANTIBAÑEZ LOMBA 134 9.059 20/11/1997
VALLES RODRIGUEZ ELADIO LG 00000 INICIO 137 9.493 20/11/1997
ENTIDAD LOCAL: VEGARIENZA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
BARDON BARDON ELISEO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 23 3.136 20/11/1997
BARDON BARDON INOCENCIO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 24 1.615 20/11/1997
BARDON FLOREZ JOSE LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 27 1.920 20/11/1997
BARDON GONZALEZ FLORENTINO AV ASTURIAS OOOOOS VALENCIA DE DON JU 32 2.440 20/11/1997
BARDON LOPEZ JOSE LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 36 4.039 20/11/1997
BARDON LOPEZ PIEDAD LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 37 2.805 20/11/1997
BELTRAN ROZAS SEGUNDO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 47 4.831 20/11^1997
FERNANDEZ GONZALEZ NICETO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 87 6.536 20/11/1997
GARCIA CORDERO CLARA, CARMEN Y LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 107 1.699 20/11/1997
GARCIA GARCIA JOSE PQ MANZANEDA 00000 VEGARIENZA 114 1.746 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ MARIA LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 120 1.617 20/11/1997
GARCIA LOPEZ ALBINA LG 00000 VEGARIENZA 123 1.810 20/11/1997
GARCIA S-S HIGINIO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 128 3.080 20/11/1997
GARCIA S-S JOSE LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 129 3.774 20/11/1997
GONZALEZ CANSECO MANUEL LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 136 2.401 20/11/1997
GONZALEZ DEL POZO DONATO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 137 3.425 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 139 2.083 20/11/1997
GONZALEZ MALLO GERMAN LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 149 1.731 20/11/1997
GONZALEZ OSORIO FABIAN LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 151 2.458 20/11/1997
GONZALEZ RAMOS CLEOFE LG 00000 VEGARIENZA 157 1.974 20/11/1997
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GONZALEZ RODRIGUEZ RAFAEL LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 159 3.030 20/11/1997
GONZALEZ SABUGO EDUARDO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 161 2.728 20/11/1997
IGLESIAS GONZALEZ SENEN HROS.D LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 167 1.705 20/11/1997
MALLO GONZALEZ ABUNDIO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 180 1.891 20/11/1997
MALLO RABANAL GREGORIO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 186 1.607 20/11/1997
MALLO VALCARCEL FELICIA HROS.D LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 190 1.653 20/11/1997
PRIETO POZO AVELINA LG 00000 VEGARIENZA 208 9.171 20/11/1997
RUBIO ALVAREZ RESTITUTO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 218 2.780 20/11/1997
SUAREZ ARIAS FLORENTINO PQ FORASTEROS 00000 VEGARIENZA 226 1.805 20/11/1997
VEGA GONZALEZ GENEROSA LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 235 3.851 20/11/1997
VEGA GONZALEZ RICARDO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 236 2.982 20/11/1997
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/l)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALAEZ ALAEZ ABILIO LG. 00000 VALDUVIECO 2 2.836 20/11/1997
ALAEZ CAMPOS TERESA LG. 00000 GRADEFES 5 2.836 20/11/1997
ALLER OLIVA LG. 00000 CARBAJAL DE RUEDA 29 2.836 20/11/1997
ALONSO ALVAREZ CESAREO LG. 00000 VILLARMUN 30 2.836 20/11/1997
ALVAREZ LEONOR LG. 00000 VILLARMUN 62 2.836 20/11/1997
ANDRES MORLA M“> ASUNCION LG. 00000 GRADEFES 77 i 2.836 20/11/1997
ANTON RODRIGUEZ M"' LUZ LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 84 2.836 20/11/1997
AREVAI.O VELA HILARIO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 86 2.836 20/11/1997
GARCIA LOPEZ LEONIDES MOLINO 00000 VILLAMOROS DE MANS 94 2.836 20/11/1997
BLANCO MORATIEL TERESA DE JESU LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 119 2.836 20/11/1997
LOPEZ CAÑON JULIA AVDA. MADRID 00000 VILLAMOROS DE MANS 137 2.836 20/11/1997
MENDEZ MUDIZ MARIANO MOLINO 00000 VILLAMOROS DE MANS 158 2.836 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ SAGRARIO HROS LG. 00000 NAVA DE CABALLEROS 218 2.836 20/11/1997
DIEZ MARTINEZ LIDIA LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 222 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MANUEL LG. 00000 GRADEFES 283 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ HIDALGO TOMASA HRDOS LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 296 2.836 20/11/1997
FERRERAS RODRIGUEZ CATALINA LG. 00000 VALDEALCON 351 2.836 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JESUS ISIDORO LG. 00000 VILLACIDAYO 384 2.836 20/11/1997
GARCIA GARCIA EUGENIA LG. 00000 GRADEFES 400 2.836 20/11/1997
GARCIA MANUEL LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 411 2.836 20/11/1997
GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 458 2.836 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 472 2.836 20/11/1997
GORDALIZA MATIAS HRDOS. LG. 00000 GRADEFES 514 2.836 20/11/1997
HIDALGO LOPEZ BENIGNA LG. 00000 VILLARMUN 529 2.836 20/11/1997
IGLESIAS PUENTE SEVERIANO LG. 00000 VALDEALCON 532 2.836 20/11/1997
MORENO SOLIS MARIA CL.EL RETIRO 00000 GRADEFES 648 2.836 20/11/1997
ORDAS LOPEZ CELESTINA CL.MAESTRO URIARTE 00015 LEON 668 2.836 20/11/1997
PARROQUIA LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 682 2.836 20/11/1997
PARROQUIA LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 683 2.836 20/11/1997
PARROQUIA LG. ooooc VALDEALISO 684 2.836 20/11/1997
PUENTE FERNANDEZ CESAR LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 728 2.836 20/11/1997
SANCHEZ YUGUEROS PEDRO CL.FCO FDEZ DIEZ 00004 3 D LEON 841 2.836 20/11/1997
URDIALES DIEZ AMANCIO HROS LG. 00000 NAVA DE CABALLEROS 879 2.836 20/11/1997
URDIALES FERNANDEZ EMILIANA LG. 00000 SAN BARTOLOME RUED 882 2.836 20/11/1997
URDIALES SANCHEZ M- CARMEN LG. 00000 VILLACIDAYO 907 2.836 20/11/1997
VALDES VALLADARES ESPERANZA LG. 00000 RUEDA DEL ALMIRANT 919 2.836 20/11/1997
VARGA PRISCILA DE LA LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 959 2.836 20/11/1997
ALAEZ CAMPOS TERESA LG. 00000 GRADEFES 5 2.836 20/11/1997
ALLER OLIVA LG. 00000, CARBAJAL DE RUEDA 29 2.836 20/11/1997
ALONSO ALVAREZ CESAREO LG. 00000 VILLARMUN 30 2.836 20/11/1997
CASTADO JUAREZ LEONCIO MONASTERIO 00000 VILLAVERDE DE SAND 45 2.836 20/11/1997
ALVAREZ LEONOR LG. 00000 VILLARMUN 62 2.836 20/11/1997
ANDRES MORLA M-> ASUNCION LG. 00000 GRADEFES 77 2.836 20/11/1997
AREVALO VELA HILARIO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 86 2.836 20/11/1997
GARCIA LOPEZ LEONIDES MOLINO 00000 VILLAMOROS DE MANS 94 2.836 20/11/1997
BLANCO MORATIEL TERESA DE JESU LG. 00000 SAN MIGUEL DE*ESCA 119 2.836 20/11/1997
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LOPEZ CAÑON JULIA AVDA. MADRID 00000 VILLAMOROS DE MANS 137 2.836 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ SAGRARIO BROS LG. 00000 NAVA DE CABALLEROS 218 2.836 20/11/1997
DIEZ MARTINEZ LIDIA LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 222 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MANUEL LG. 00000 GRADEFES 283 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ HIDALGO TOMASA HRDOS LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 296 2.836 20/11/1997
PERRERAS RODRIGUEZ CATALINA LG. 00000 VALDEALCON 352 2.836 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JESUS ISIDORO LG. 00000 VILLACIDAYO 385 2.836 20/11/1997
GARCIA GARCIA EUGENIA LG. 00000 GRADEFES 402 2.836 20/11/1997
GARCIA MANUEL LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 413 2.836 20/11/1997
GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 460 2.836 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 474 2.836 20/11/1997
GORDALIZA MATIAS HRDOS. LG. 00000 GRADEFES 516 2.836 20/11/1997
HIDALGO LOPEZ BENIGNA LG. 00000 VILLARMUN 531 2.836 20/11/1997
IGLESIAS PUENTE SEVERIANO LG. 00000 VALDEALCON 534 2.836 20/11/1997
MORENO SOLIS MARIA CL.EL RETIRO 00000 GRADEFES 650 2.836 20/11/1997
ORDAS LOPEZ CELESTINA CL.MAESTRO URIARTE 00015 LEON 670 2.836 20/11/1997
PARROQUIA LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 684 2.836 20/11/1997
PARROQUIA LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 685 2.836 20/11/1997
PARROQUIA LG. 00000 VALDEALISO 686 2.836 20/11/1997
PUENTE FERNANDEZ CESAR LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 729 2.836 20/11/1997
SANCHEZ YUGUEROS PEDRO CL.FCO FDEZ DIEZ 00004 3 D LEON 842 2.836 20/11/1997
URDIALES DIEZ AMANCIO HROS LG. 00000 NAVA DE CABALLEROS 880 2.836 20/11/1997
URDIALES FERNANDEZ EMILIANA LG. 00000 SAN BARTOLOME RUED 883 2.836 20/11/1997
URDIALES SANCHEZ M-> CARMEN LG. 00000 VILLACIDAYO 908 2.836 20/11/1997
VALDES VALLADARES ESPERANZA LG. 00000 RUEDA DEL ALMIRANT 920 2.836 20/11/1997
VARGA PRISCILA DE LA LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 960 2.836 20/11/1997
ZAVALA SAINZ MIGUEL LG. 00000 GRADEFES 1.027 2.836 20/11/1997
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas, a 
efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic- 
tándonse en ellas por el señor Tesorero competente la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo 
que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las ci­
tadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su 
nueva redacción dada por la Ley 25/1955, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29- 
9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio (/JOE22 de 
julio), y artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 
de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia 
a los interesados, advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá 
al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica la anterior providencia de apre­
mio, título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria, en sus apartados 5 y 6; 103 del Reglamento General de Recaudación, y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos 
y recargos de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a; Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior. ¡
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en León, calle Las Fuentes, 6, 1,° C.
Advertencias:
1 ,°-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante 
en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
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Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el 
limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa el mismo, 
pudiendo interponer recurso conlencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.





Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León, Oficinas situadas en Astorga, calle El Pozo, 2.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
Concepto de los Débitos:I.A.E - Año 1.996 -
FUERTES MARTINEZ, FRANCISCO CA AV LAS MURALLAS 05000 ASTORGA 1.463 61.331 05/10/1995
FUERTES MARTINEZ, FRANCISCO CA AV LAS MURALLAS 05000 ASTORGA 1.462 19.599 05/10/1995
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO CL SAN PEDRO 04200 ASTORGA 1.628 2.898 20/05/1997
PE#ALVER FLOREZ M SERENA CL MATADERO VIEJO 00200 ASTORGA 1.630 20.578 20/04/1997
AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CALVO DUEÑAS JOSE MANUEL CL CONDE LUNA 00300 BENAVIDES .228 26.100 20/12/1996
GRAVE AVICULTURA SA CL ALFEREZ PROVISIONAL 00200 LEON 229 14.400 20/12/1996
PRESA MARTINEZ BALTASAR CL PRADO PALACIO 00000 BENAVIDES 231 34.938 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR CL GENERALISIMO 00400 BENAVIDES 232 34.253 20/07/1996
AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
NOVO BRA#A VICENTE CL PEDRO DE CASTRO 00900 ASTORGA 23 15.277 05/11/1996
Concepto de los Débitos:I.A.E. - Año 1.997 -
CONCASE SL PS SAN ANTONIO 00500 PONFERRADA 18 74.400 20/12/1996
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AYUNTAMIENTO DE CARRIZO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
FACTORY CB CL GENERALISIMO 07500 CARRIZO 113 23.815 20/07/1996
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUT LG
AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE 





- Año 1.997 -
115 4.843 20/12/1996
ALLER PELAEZ, FRANCISCO LG
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO 





- Año 1.997 -
65 3.078 20/05/1997
CAMPECASA SL CL CANDIGUELAS
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00200 BENAVIDES
- Año 1.997 -
33 28.875 20/02/1996
URRACA URIBE, DIEGO JOSE CL VALDESIÑERA 00100 ST COLOMB SO 21 13.239 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
MAYO MAYO JOSE MARIA AV POLIDEPORTIVO 000 90000 9 SANTA MARINA 27 5.610 20/06/1996
MAYO MAYO JOSE MARIA AV POLIDEPORTIVO 000 90000 9 SANTA MARINA 28 1.263 20/06/1996
MAYO MAYO JOSE MARIA AV POLIDEPORTIVO 000 90000 9 SANTA MARINA 29 33.380 20/06/1996
MAYO MAYO JOSE MARIA AV POLIDEPORTIVO 000 90000 9 SANTA MARINA 30 7.515 20/06/1996
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
EXCAVACIONES MARTINEZ REAL SL CL BATALLA BAILEN 14000 PONFERRADA 9 25.200 05/02/1995
AYUNTAMIENTO DE TURCIA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CAMPECASA SL CL CANDIGUELAS 00200 BENAVIDES 68 31.500 20/01/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
EXCAVACIONES BIVER SL CL MARIANO ANDRES 08300 LEON 196 36.750 20/12/1996
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
























RIEGO PRIETO JESUS LG VEGUELL OR-DC BLANC 01300 VILLAREJO OR 105 16.660 20/12/1996
RODRIGUEZ MORENO ANA ISABEL LG VEGUELLINA CL JOSE 00300 VILLAREJO OR 106 3.154 20/05/1996
DIPUTACION PROV.LEON (Z/2)
Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales - Año 1.996 -
DOMINGUEZ CARRERA PEDRO 00000 ENCINEDO 4.491 27.520 20/03/1994
Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales - Año 1.997 -
ESTRUCTURA-CONTRATAS MENDOZA M APARTADO 71 00000 LA BAÑEZA 4.515 9.650 31/12/1996
HERMANOS PIO SA BENAVIDES DE ORBIGO 00000 BENAVIDES 4.516 9.280 31/12/1996
HERMANOS PIO SA BENAVIDES DE ORBIGO 00000 BENAVIDES 4.517 9.650 31/12/1996
HERMANOS PIO SA BENAVIDES DE ORBIGO 00000 BENAVIDES 4.518 9.650 31/12/1996
Habiendo finalizado los días señalados el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “Certificación de descubierto individual”, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores 
relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial competente la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°. 3. o) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el deudor incluido en la presente certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese al deudor, advirtiéndole que si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se pro­
cederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han re­
sultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se nega­
ron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y 
la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación, sitas en calle Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes y derechos de los deudores o a la 
ejecución de las garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. *-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representantes en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, 
se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho 
que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordinario 
que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolu­
ción expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
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No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en periodo volun­
tario; d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.





Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León, Oficinas situadas en Astorga, calle El Pozo, 2.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.997 -
CASAJUANA CANILLAS MAITE LG. 00000 MURIAS DE RECHIVAL 1.620 15.600 03/02/1997
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.997 -
Concepto: INFORMACION URBANISTICA








LG. 00000 ASTORGA 1.614 5.670 03/02/1997
Concepto: PLUSVALIA 195/95








i LUI CL.LLENGUADOC 110 EN 00000 BARCELONA 1.623 5.009 03/02/1997
Concepto: INFORMACION URBANISTICA
MARTINEZ DELGADO JOSE M CL.QUINTO GLEZ ALONS 00000 ASTORGA 1.611 10.733 03/02/1997
Concepto: APERTURA ESTABLECIMIENTO
MENDEZ PEREZ JOSE M CL.GENERAL SANJURJO 00000 ASTORGA 1.608 14.310 03/02/1997
Concepto: APERTURA ESTABLECIMIENTO
NIETO VARAS CONCEPCION AV.MURALLAS 18 00000 ASTORGA 1.615 4.091 03/02/)1997
Concepto: LICENCIA OBRAS
PARADELO FUENTE GERARDO CR.SANABRIA 1 00000 ASTORGA 1.598 9.195 20/11/1996
Concepto: LICENCIA OBRAS
RODRIGUEZ FERNANDEZ ARGIMIRO CL.RAMIRO I 34 00000 ASTORGA 1.589 ' 12.922 20/07/1994
Concepto: PLUSVALIA 60/94
RODRIGUEZ MELCON ALBERTO CR.PANDORADO 31 00000 ASTORGA 1.588 6.042 20/06/1996
Concepto: IMPTO.CONSTRUC.INSTALAC.OBRAS
SEORVI CB PZ.OBISPO ALCOLEA 3 00000 ASTORGA 1.625 21.402 03/02/1997
Concepto: APERTURA ESTABLECIMIENTO
SRES GULLON E ITURRIAGA CL.GOYA 75 00000 MADRID 1.612 5.000 03/02/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.994 -
LINDOSO GARCIA MARIA NIEVES MAGISTERIO, 6-B 00000 LA ALBERGA DE ZANC 7 17.036 21/05/1993
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.997 -
ALMAGRO EXPOSITO EMILIO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 45 15.975 09/12/1996
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 46 40.050 09/12/1996
CUESTA CABO ISOLINA Y CELEMIN CL.MATIAS RODRIGUEZ 00000 ASTORGA 47 32.625 09/12/1996
FRANCO FRANCO Mi FRANCISCA HRO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 26 58.646 09/12/1996
FRANCO GARCIA ISIDRO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 7 20.424 09/12/1996
FRANCO GARCIA MARIA LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 8 10.837 09/12/1996
FRANCO NISTAL MANUEL LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 25 54.875 09/12/1996
GONZALEZ FRANCO Mi MANUELA HRO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 10 12.044 09/12/1996
GONZALEZ PEREZ MARIA CL.PADRE BLANCO 00000 ASTORGA 64 16.912 09/12/1996
GRANDA ROZA PEDRO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 11 58.918 09/12/1996
MARTINEZ PRIETO LORENZO LG. 00000 PIEDRALBA 60 2.940 09/12/1996
OTERO RAMONA HROS.DE LG. 00000 RIBAS DE LA VALDUE 13 19.139 09/12/1996
POLLAN GONZALEZ PEDRO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 27 50.268 09/12/1996
POLLAN SANTIAGO HROS.DE LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 51 69.975 09/12/1996
RODRIGUEZ LOPEZ NOEMI CL.CONDE PEÑALVER 27 00000 MADRID 49 62.100 09/12/1996
VEGA MANUEL HROS.DE LG. 00000 MURIAS DE PEDREDO 58 43.540 09/12/1996
VEGA MANUEL HROS.DE LG. 00000 MURIAS DE PEDREDO 67 25.972 09/12/1996
Concepto: SONDEO AGUAS EN SANTIAGO MILLA
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
ALMAGRO EXPOSITO EMILIO LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 37 10.000 09/12/1996
Concepto: SONDEO AGUAS EN SANTIAGO MILLA
HERNANDEZ RODRIGUEZ Mi DOLORES LG. 00000 SANTIAGO MILLAS 42 10.000 09/12/1996
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
HERRERO DE CABO PEDRO LG. 00000 S ROMAN DE LA VEGA 27 9.316 01/03/1996
Concepto: SUM.AGUA DOM.3 Y 4 TR 95 Y 196
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
GARCIA FERNANDEZ JESUS CL.ESLA 47 10J 00000 SAN ANDRES RABANED 194 17.010 31/12/1992
Concepto: IMCV LE-0770-G
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
Concepto de los Débitos: Contribueiones Especiales - Año 1.997 -
MARTINEZ LORENZO RAMON HROS DE CL.TRECHERO 00000 SUEROS DE CEPEDA 23 31.905 20/12/1992
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Habiendo finalizado los días señalados el vencimiento del plazo para ingreso'en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “Certificación de descubierto individual”, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores 
relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la respectiva entidad local competente la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°. 3. c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el deudor incluido en la presente certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese al deudor, advirtiéndole que si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se pro­
cederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han re­
sultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se nega­
ron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y 
la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación, sitas en calle Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes y derechos de los deudores o a la 
ejecución de las garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representantes en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, 
se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho 
que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no poone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que 
establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a par­
tir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin 
recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso or­
dinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en periodo volun­
tario; d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.




ROSANA FERNANDEZ LLANOS,Alcaldesa Pedanea de la 
Entidad Local Menor de Azadinos.Ayuritámiento de 
Sariegos ,
HACE SABER
Que la Junta Vecinal de Azadinos en sesión 
celebrada en fecha 12 de Enero de 1998,acordó 
aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del 
aprovechamiento de bienes comunales,la cual será de 
aplicación a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Que la Ordenanza ha estado expuesta al público 
durante 30 días,plazo en que los interesados han 
pododo examinar el expediente y presentar las 
alegaciones oportunas,sin que hasta la fecha se haya 
presentado alguna,por lo que e-1 acuerdo de la Junta 
vecinal se entiende definitivo,tal y como establece 
el art. 49 de la Ley 7/85,de 2 de Abril.
En consecuencia,de conformidad con lo establecido 
en la Ley 38/88,de 28 de Diciembre .Reguladora de 
las Haciendas Locales,se procede a publicar el texto 
íntegro de la citada Ordenanza en el B.O.P.
El texto es el que sigue
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ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 
BIENES COMUNALES
Art.1-OBJETO.-
E1 objeto de esta Ordenanza está constituido por 
la regulación del aprovechamiento y disfrute de los 
Bienes comunales pertenecientes a la Junta Vecinal 
de Azadinos-La presente Ordenanza se dicta en 
ejercicio de las facultades reconocidas a las Juntas 
Vecinales en el art.Al.l.b del RDL 781/86 de 18 de 
Abril y 94 y ss del Rto de Bienes de las 
Corporaciones Locales aprobado por RD 1372/86 de 13 
de Junio.
Será aplicable a los bienes comunales de ésta 
Junta Vecinal sitos en EL RINCON,EL ALISAR y LA 
RIVANCA.
Art.2-TIPOS DE APROVECHAMIENTO.-
A tenor del art.75 del RDL 781/86 de 18 de 
Abril,el aprovechamiento y disfrute de los bienes 
comunales puede esr de distintas formas:
a. Aprovechamiento en regimen de explotación 
colectiva o comunal.
b. Adjudicación por lotes o suertes.
c. Adjudicación mediante precio en pública 
subasta .
d. Aprovechamientos especiales.
Dadas las características de los bienes comunales 
a los que se aplica la presente Ordenanza,que no 
permiten el aprovechamiento en regimen de 
explotación colectiva,la forma del aprovechamiento 
será la de suertes o lotes.
Art.3-DETERMINACION DE LAS SUERTES 0 LOTES.
La Junta Vecinal.determinará las fincas comunales 
que consuetudinariamente,o porque no puedan
aprovecharse en régimen de explotación común o 
colectiva',se vayan a aprovechar por el sistema de 
lotes o suertes.El numero de suertes en que se 
dividan los comunales deberá ser el más ajustado 
para que puedan disfrutar de suerte la mayor 
cantidad de personas que tengan derecho a él,y a la 
vez se justifique económicamente la explotación de 
que sea susceptible.
Art.4-PERSONAS CON DERECHO A SUERTE.
Tendrán derecho a suerte todos los que ostenten 
la condición de vecinos y estén inscritos en el 
padrón de habitantes del Ayuntamiento y residan de 
hecho en la localidad a que extiende su jurisdiccióm 
la Junta Vecinal.durante el año y presten en ella su 
profesión principal.
La Junta Vecinal concederá derecho a los 
aprovechamientos de aquellos vecinos,que aún no 
siendo cabeza de familia.reúnan las anteriores 
condiciones,vivan y subsistan económicamente 
independientes -La Junta Vecinal excluirá de los 
lotes o suertes a aquellos vecinos que no reúnan los 
anteriores requisitos.aunque tengan casa abierta en 
la localidad.
4.1- Las suertes se explotarán por agricultores 
residentes en la localidad de Azadinos.
4.2- Se perderá el derecho a la suerte por 
incumplimiento ‘de cualesquiera de las condiciones 
señaladas y por la existencia de deudas vencidas y 
no pagadas a la Junta Vecinal.
Art.5-DISTRIBUCION DE LOS LOTES 0 SUERTES.
La Junta Vecinal procederá a la distribución de 
los lotes vacantes previo anuncio en los lugares d 
costumbre.para que en el plazo de 15 días,los 
vecinos con derecho a los mismos puedan solicitarlos 
mediante escrito a la sede de la Junta Vecinal.
5.1- La distribución de los lotes o suertes se 
hara en proporción directa al número de personas que 
cada cabeza de familia tenga a su cargo,e inversa a 
la situación económica.
Criterios de adjudicación:
a/ A cada vecino y cabeza de familia le 
corresponderá un solo lote o suerte.
b/ Los lotes y suertes disponibles o cuando 
existan mas peticiones que lotes se adjudicarán por 
el siguiente orden:
1.Elegirán primero los vecinos de cabezas









3. El resto 
familia elegirán por






6.1.-Los lotes o suertes se aprovecharán
directamente por el vecino a quien se le haya 
adjudicado,en régimen de cultivo
directo.prohibiéndose terminantemente el
arrendamiento,aparcería o cualquier otra cesión del 
uso.
6.2. -El tiempo de utilización del lote o suert 
será de 4 años, transcurridos los cuales los 
adjudicatarios están obligados a poner las suertes a 
disposición de la Junta Vecinal,una vez levantada la 
mies .
6.3. -El aprovechamiento de las suertes será 
exclusivamente agrícola o pecuario  forma 
que no deteriore el terreno.
habitual.de
Queda terminantemente prohibido levantar 
construcción alguna ni fija ni provisional,así 
como plantar especie arbórea alguna.destinada a 
la posterior venta con lucro por parte del 
beneficiado con la suerte,o de carácter 
ornamental,así como fruticólas.
6.4. -En caso de fallecimiento del titular del 
ote,el cónyuge supérstite podrá seguir aprovechando 
la suerte.
6.5. -En caso de fallecimiento del titular del 
lote o del cabeza del familia,o cumplimiento del 
plazo previsto,o abandono del culltivo o 
incumplimiento de lascondiciones previstas en ésta 
Ordenanza,el lote o suerte revertirá automáticamente 
a la Junta Vecinal de Azadinos.
Art.7- CUOTA ANUAL.
La Junta Vecinal fijará una cuota anual que 
deberán abonar los adjudicatarios de la suerte para 
compensar estrictamente los gastos originados por la 
custodia.conservación y administración o incremento 
de los bienes comunales.
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Las cuotas de cada año se incrementarán 
anualmente conforme al I .P.C..publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística.
El cobro de las cuotas se realizará 
voluntariamente en el plazo y fechas que señale la 
Junta Vecinal.El impago supondrá la perdida del 
derecho a disfrutar de la suerte y legitimará a la 
Junta para su percepción por la vía de apremio y 
para el deshaucio.
La cuota anual queda fijada en 2.000 pesetas,por 
lote.
Art.8-EXCLUSION DEL REGIMEN DE ARRENDAMIENTOS 
RUSTICOS .
La adjudicación de los lotes o suertes queda 
excluidsa del regimen de arrendamientos rústicos 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 83/80 de
31 de Diciembre de Arrendamientos 
Rusticos,Disposición Adicional,ap.4.
Art.9.-DERECHO SUPLETORIO.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se 
estará a lo que en cada caso la ley vigente señale y 
la costumbre del lugar.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza,cuya redacción definitiva 
ha sido aprobada por unanimidad por los miembros de 
la Junta Vecinal de Azadinos en sesión celebrada el 
día.........  de..........  de 1998;entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVJNCIA y será de aplicación a 
partir del 1 de Abril de 1998 .permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.
DISPOSICION DEROGATORIA.
Queda derogada expresamente la Ordenanza de 
aprovechamiento de Bienes Comunales vigente hasta 
ésta fecha.




ROSANA FERNANDEZ LLANOS.Alcaldesa Pedánea de la 
Entidad Local Menor de Azadinos.Ayuntamiento de 
Sariegos,
HACE SABER
Que la Junta Vecinal de Azadinos en sesión 
celebrada en fecha 12 de Enero de 1998,acordó 
aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del 
aprovechamiento de bienes comunales en regimen de 
explotación común o colectivo,la cual será de 
aplicación a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Que la Ordenanza ha estado expuesta al público 
durante 30 días,plazo en el que los interesados han 
podido examinar el expediente y presentar las 
alegaciones oportunas,sin que hasta la fecha se haya 
presentado alguna,por lo que el acuerdo de la Junta 
Vecinal se entiende definitivo,tal y como establece 
el art.49 de la Ley 7/85,de 2 de Abril.
En consecuencia.de conformidad con lo establecido 
en la Ley 38/88 de 28 de Diciembre,Reguladora de las 
Haciendas Locales.se procede a publicar el texto 
íntegro de fia citada Ordenanza en el B.O.P.
El texto es el que sigue
ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE BIENES 
COMUNALES EN REGIMEN DE EXPLOTACION COMUN 0 
COLECTIVO
Art .1-0BJET0,-
E1 objeto de la presente Ordenanza está 
constituida por la regulación del aprovechamiento y 
disfrute de los bienes comunales pertenecientes a la 
Junta Vecinal de Azadinos,que queden fuera del 
aprovechamiento por lotes o suertes.
Todo ello en aplicación de lo dispuesto en los 
arts 41.1 b del RDL 781/86 de 18 de Abril,94 y ss 
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales aprobado por RD 1372/86 de 13 de 
Junio,así como los arts 79 a 83 de la ley 7/85 de 
2 de Abril,reguladora de las bases de Regimen 
Local.
Art.2-FORMAS DE APROVECHAMIENTO.-
A tenor de lo establecido en el art. 75 del RDL 
781/86 de 18 de Abril,el aprovechamiento y disfrute 
de los bienes comunales se realizará preferentemente 
en régimen de explotación colectiva o comunal,asi 
como mediante lotes o suertes,y también seras 
posible la adjudicación mediante precio e incluso 
aprovechamientos especiales.
Art.3-N0RMA GENERAL.-
El aprovechamiento en régimen de explotación 
común o colectivo tendrá carácter preferente sobre 
las otras formas y consistirá en el disfrute general 
y simultáneo de los bienes comunales.No será 
factible cuando de hecho no pueda ser utilizado por 
el 75% de las personas con derecho a
Art.4.-PERSONAS CON DERECHO A APROVECHAMIENTO.-
Tendrán derecho al aprovechamiento común todos 
los que ostenten la condición de vecinos y cabezas 
de familia y estén inscritos en el Padrón de 
habitantes del Ayuntamiento y residan de hecho en la 
localidad a que extiende su jurisdicción la Junta 
Vecinal,durante el año,y presten en ella su 
profesión principal.
La Junta Vecinal concederá derecho a los 
aprovechamientos de aquellos vecinos no cabezas de 
familia,que,reuniendo las anteriores 
condiciones.vivan y subsistan económicamente 
independientes.
La Junta Vecinal excluirá, del aprovechamiento 
comunal a los vecinos que no reúnan las anteriores 
condiciones,aunque tengan casa abierta en la 
localidad.
Art.5.-TIPOS DE APROVECHAMIENTO.-
Los aprovechamientos comunales en régimen de 
explotación común o colectivo podrán ser de los 
siguientes tipos:
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Pastos,Leñas y rastro jeras.madera.cultivo ,caza y 
extracción de aridos .
Dadas las características de los bienes 
comunales a los que se aplica esta Ordenanza,el 
aprovechamiento común se referirá a los pastos.
Art.6.-DERECHO AL APROVECHAMIENTO.-
Tendrán derecho al aprovechamiento de pastos 
todos los ganaderos residentes en Azadinos dotados 
de la correspondiente cartilla ganadera y que al 
menos residan 9 meses del año en la localidad.
En el aprovechamiento de pastos comunales,todos 
los ganaderos estarán obligados a facilitar a la 
Junta Vecinal el numero de cabezas de ganado que van 
a pastar los pastos comunales ,bián mediante cartilla 
ganadera actualizada o cualquier otro documento que 
lo acredite .
Art.7.-TARIFAS.-
Por cabeza de ganado mayor:400 pesetas.
Por cabeza de ganado menor:150 pesetas.
En el caso de que algún año los pastos sean 
escasos,la Junta Vecinal.previo acuerdo podrá 
rebajar la tarifa hasta las 200 pesetas por cabeza 
de ganado mayor y 100 pesetas por cabeza de ganado 
menor.
Art.8.-COBRO CUOTAS.-
En lo relativo al cobro de las cuotas se estará 
dispuesto en la Onienanza de Aprovechamiento de 
Bienes Comunales de esta misma fecha.
DISPOSICION FINAL.La presente Ordenanza entrará 
en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del 1 de Abril de 
1998.permaneciendo vigente hasta su modificación o 
derogación expresa.
DISPOSICION DEROGATORIA.Queda derogada la 
Ordenanza,que sobre Aprovechamiento de Bienes 
Comunales en regimen de explotación común estuviera 
vigente hasta esta fecha.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 4.164/97 sección 1.*, interpuesto 
por el Letrado don Juan Carlos Hernández Moreno, en nombre y re­
presentación de don José Manuel Alvarez Fernández y don José 
Alvarez Honrado, contra resolución de 30 de octubre de 1997 del 
Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y 
León, que denegó los recursos ordinarios interpuestos contra la resolución 
de la Comisión de Selección de la convocatoria 6/97, de fecha 1 de julio, 
por la que se desestimaban las alegaciones vertidas en escritos de 
26 de junio y referentes a la no baremación de periodos de tiempo 
trabajados con la categoría profesional de Cuidadores Técnicos de 
Servicios Asistenciales en el Hospital Santa Isabel de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 4.022/97, sección 1.a A, inter­
puesto por don José Carlos García Echevarría, contra resolución del 
Director General de la Policía, notificada al recurrente el 28 de octubre 
de 1997, por la que se declara que las lesiones sufridas por el recurrente 
el 22 de marzo de 1997 no se han producido en acto de servicio.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 4.079-1.a B/97, por don Germán 
Prieto Tomé, don Angel Alonso Clemente, don Julián Martínez 
Alegre, don Celedonio Alonso Alvarez, don Esteban Castro Aller, 
don Jesús Gutiérrez de la Fuente, don Sebastián Honrado Fidalgo, 
don Francisco Javier López Cuevas, don José Alberto Díaz Fernández, 
don José Agustín Ruiz Hernández y don José Luis García Llanos, 
contra resoluciones de la Dirección General de Policía de 16, 24 y 
31 de octubre de 1997, desestimatorias de las solicitudes de indem­
nización por residencia eventual, durante el tiempo que prestaron 
servicios en Barcelona, con motivos de la celebración de los Juegos 
Olímpicos del año 1992.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 10 de febrero de 1998-Ezequías Rivera 
Temprano.
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